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A NAGYALFÖLD MEZOZGOS KIFEJLŐDÉSI TÍPUSAI 
Bércziné Makk A. +
Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak; stratigraphie, 
lithostratigraphie, Trias, Jurassique, Crétacé,Grande 
Plaine-Hongrie
A dolgozat vázlatos áttekintést ad az alföldi szén­
hidrogénkutató fúrások rétegtani tényadatai alapján, a 
közép magyarországi nagyszerkezeti vonaltól D-re felismer- 
Lato három üledékes öv mezozoikumáról. Megpróbálva pótolni 
Szepesházy K. /1979/ által emlitett hiányt. Nevezetesen 
azt, hogy a többszáz fúrással feltárt nagyalföldi mezozo­
ikum nnagyon szegényes irodalma" -*t mind a hazai mind a 
szomszédos országok geológusai számára, a teljesség igénye 
nélkül gyarapítsa.
^Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának szakülésén, 1985» március 6-án.
A kézirat beérkezett: 198 5,június 17.
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1. BEVEZETÉS
Magyarország preoeogén aljzatát DNy - ÉK irányú új- 
paleozóoa - mezozóos üledékes övék és kristályos - méta- . 
morf képződmények '’pásztás'* váltakozása épiti fel /DankV., 
Bodzay I. 1970/e A "pásztás** elrendeződéston a legnagyobb 
szerepe a kréta időszaki ausztriai orogén fázisnak volt a 
mezozoikumban»
Az Alföld területén a szénhidrogénkutató fúrások alap­
ján, a közép magyarországi nagyszerkezeti vonaltól délre 
három mezozóos üledékes öv ismerhető fel. ÉNy-ról DK-felé 
haladva az üledékes mezozóos fáciesek alapján elkülönített 
övék a következők / 1 . ábra/:
Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ öv 
Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv 
Szeged / 8/ - Békéa /9/ öv
Az egyes övékén belüli részterületeket a földrajzi név 
mellett arab számmal is jelöljük mind az ábrákon mind a 
szövegben.
Az alábbiakban megkíséreljük a rétegtani egységek.ha­
zai és a.környező országokban párhuzamosítását /2.,
8. ábra/. Természetesen biztos vannak hibái ennek a korre­
lációs kísérletnek. Ezeket a jövőben minden részletre ki­
terjedő vizsgálatok segítségével módosítani kell, ha az 
lehetséges.
Az egyes alföldi területek elvi mezozóos rétegsorai 
/3-4.t 6-7 ., 9-1 0 » ábra/ valószinüleg nem teljesen a való­
ságot tükrözik, mivel a szénhidrogénkutató fúrásokban csak 
szakaszos magmintavétol történik. Ezért a mintázatlan sza­
kaszok pontos krono- és biosztratigráfiái besorolása nem 
lehetséges.
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2 . NAGYKŐRÖS / 4 /  -  DEBRECEN / 5 /  ÖV
Ez az öv nagyjából megegyezik Szepesházy K. által 
“Közép-Alföld - máramarosi mobillá öv" -nek nevezett nagy­
szerkezeti egységgel# Az öv mezozóos képződményei Máramaros- 
tól DNy-i irányban egészen a Mecsek hegységig megszakítás 
nélkül követhetők /Szepesházy K B 1978/ «>
Az öv É-i határa egybeesik a közép magyarországi nagy- 
szerkezeti vonallal. D-i határa pedig annak a sávnak nyom­
vonalát követi, amelyben a metamorf aljzat rátolódások alak­
jában a mezozóos rétegek fölé került /Kunfehértó, Kecel, 
Öcsöd, Endrőd, Hajdúszoboszló, Ebes, Sáránd/•
A Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ öv mezozóos rétegoszlo­
pa a Tethys egykori északi szárnyán húzódó eugeoszinkliná- 
lis övezet részterületeinek /Penninikum, Pienini szirtöv,. 
Vardar öv/ átlagos rétegoszlopához hasonlit /Szepesházy K. 
1978/. Jollomző a hiányos triász rétegsor, a gresteni kifej- 
lődésü alsójura, a tengeralatti bázisos magmás termékek 
jelenléte a jurától az alsókrétáig. Az Alföld területén en­
nek az övnek mezozóos üledékes és.magmás kőzeteit számos 
szénhidrogénkutató fúrás feltárta. Az öv alföldi része, a 
triász kifejlődésben, illetve a triász hiányában és a fia­
talabb alsókréta sorozatban mutatkozó különbségek révén, két 
területre osztható:
Nagykőrös és környéke /4/
Debrecen és környéke /5/
Ez az öv a kárpáti térségnek talán legkevésbé ismert 
nagyszerkezeti egysége. Az Öv romániai és kárpátaljai terü­
letein a tekintélyes vastagságú felsőkréta üledékekkel fe­
dett idősebb mezozóos képződményekről kevés adatunk van. 
Ennek ellenére az irodalmi adatok alapján megpróbáltuk ezek­
nek a területeknek /Batiza takarópikkely; Kárpátalja/ és a 
Mecsek hegység elvi mezozóos rétegsorait párhuzamba állitani
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a magyarországi "Nagykőrös - Debrecen.öv" jellemző rétag- 
tani-faciológiai oszlopával / 2. ábra/.
2.1. Nagykőrös és környéke /4/
Az öv alföldi részének két részterületre osztását el­
sődlegesen a nagykőrösi fúrásokból megismert, gyakorlatilag 
teljes triász rétegsor indokolja® A Mecsek hegység és É-i 
előterének ÉK-i /Nagykőrös és környéke/ folytatásában 
/Bércziné Makk A. 197V a teljes triász, jura, alsó- és kö­
zépsőkréta összlet megtalálható a mezozóos vulkánitokká!
/3 » ábra/.
2.1.1. Triász
A nagykőrösi területen /Nagykőrös, Nagykorös-Kálmán- 
hegy, Nagykőrös Uj/ számos fúrás tárt fel /Nk~39“7,“8,“9 , 
- 1 0 ,-1 2 ,-13,-14,-17,-20,-2 1 ; NkK-3? NkU-3,~3,-6?-7 / alsó­
triász vörös, rozsdabarna, lazakötésü, tektonikusán erősen 
igénybevett, változó szemcsonagyságu, osztályozatlan, part-** 
szegély! törmelékes üledékekot /agyag, aleurolit, homokkő, 
konglomerátum/» A fiatalabb alsótriász, sekélytongori tör­
melékes kifejlődéseket a Nagykorös-kálmánhegyi /NkK-3,-“4/ 
területről ismerjük és egy bizonytalan adat van a NkU-3. 
jelű fúrásban. A NkK-3. az. fúrás alsótriász partszegélyi 
törmelékes sorozatából folyamatosan fejlődik ki a sekély- 
tengeri törmelékes, evaporit03 fácics / palás, anhidritos 
márga, anhidrit, anhidrites dolomit, breccsás mészkő/.
A középaőtriász összlet uralkodóan sekélytengeri kar­
bonátos kifejlődésü, zöldesszürke, cukorszövotü, rétegzet- 
len, breccsás dolomitból /NkK-3,-4; NkU-8  / és barnásszür- 
ke, tömött, rétegzetlen mészmárgából, mészkőből /NkK-3,-4, 
-5/ áll. A mészmárga, mészkő csoport rendkivül szegényes és 
rossz megtartású makro- és mikrofaunát tartalmaz /Foramini- 
fera: Frondicularia woodwardi Hovachin, Frondicularia sp.,
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Ammodiscua sp0, Tolypammina sp#f Endothyranella sp®, Glomo- 
spira sp., Nodosaria sp., Lentalina sp., Radiolaria; Mollus- 
ca-héjtöredék; Ostracoda-héjtöredékj BracMopoda maradvá­
nyoké A középsőtriász tetején egyre gyakoribbá váló palás 
agyag? rétegzett, karbonátos kötőanyagú homokkő közbet©le- 
pülésokkel /NkK-5/ ? amelyek mecseki analógiák alapján /Nagy 
E« 1968/ a ladini során meginduló és a felsőtriászban foly­
tatódó regresszió kezdő tagjai, csökkentsósvizi partszegélyi 
kifejlődésben .
2*lc2ö Jura
A jura teljes és folyamatos rétegsorral ismert az öv 
Duna-Tisza közi részén®
A liász jellegzetes gresteni fáciesben fejlődött ki®
A csökkentsósvizi, mocsár fácieaü fekete, aprópikkelyes, 
laza kötésű, kőszén /SzkÉNy-6/ a mecseki fekete kőszénnel 
lehet analóg® Általános elterjedésben /Abony-1? SzkÉNy-l,-2s 
Szk-2; Nk-1,-16; NKE-1,-2; NkU-8,-9; Kk-1; KKÉJ-lj Jak-1; 
TázÉ-1 ; Bug-3,-5/ és helyenként /NkU-8,-9/ nagy vastagság­
ban 6J 1 “ > 7 2 2 m/ váltak ismertté a kőszén fedő képződ­
ményei, a neritikus pelites fáciesíi sötétszürke, kőzet liszté a, 
helyenként kováa agyagmárgák, márgák, mészkövek, helyenként 
homokkő betelepülésekkel. Az öaszlet foraminifora együttesét 
a Nodosariidao család jellemzi, amelyből a Sieberina cf. vir™ 
gata és a Lonticulina /Astacolus/ tricarinella fajok szint­
jelző jelentőségűek. Gyakori egyedszámmal szerepelnek még a 
Brondicularia, Dentalina, Nodosaria és Lonticulina /Astacoluq/ 
nemzetség fajai /Bércziné Ma Mi A., Cserepesné M. Bornadette, 
1983/® A foraminiférákon kivül gazdag Echinodermata-váztöredék, 
Echinoidoa tüske, Szivacstü, Ostracoda, Mollusca-héjtöradék 
maradványok figyelhetők meg. A sekélytengeri törmelékes kifej™ 
lődésü világosszürke, kemény, rétegzetlon, finomszemcséjű 
kvarchomokkő az abonyi és páhi területen ismert /Abony-ls 
Páhi-1/. A fiatalabb liász tagokat a neritikus pelites fáci-
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esü fekete szinü, palás márgák, mészkövek képviselik /Sol- 
5,-7; SzkÉNy-2/.
Már a liászban megkezdődő /toarci/, a dogger nagy ré­
szét /aaleni-bajóci/ kitöltő nyilttengori pelágikus üledék- 
képződés sötétszürke, kőzetlisztes márgáit, mészmárgáit né­
hány fúrás harántolta /Páhi-1; Kk-1; Org-1/ szegényes és jel­
legtelen ősmaradvány nyomokkal /Szivacstü, Mollusca héjtöre­
dék/* Az öv Duna-Tisza közi részén számos fúrás /Td-j Kk-1; 
KkK-1 ; KkÉ-1; Kas-l; Org-1; Ke-2; Páhi-1; PáhiK-1; Sol-7, 
SolK-5; SzkÉny-1,-2,-7/ feltárta a jura tenger jellegzetes 
/bath-kallóvi/, nyilttengeri pelágikus fácicsü tarka szinü, 
gumós vagy leveles, kovás márgáit, mészmárgáit, mészköveit 
jellegzetes ősmaradvány együttessel /Radiolaria; Poraminife- 
ra: Ophthalmidium sp., Lenticulina sp., Textulariidaa sp., 
Protoglobigorina sp.; Szivacstü; Bositra-héjtöredékek/.
A jura tenger parttól legtávolabbi, bathiális fáciesü, 
maim/oxfordi/, tarka szinü kovapalái, radiolarit jai is több 
fúrásból ismertek /Búg-; KkK-1; Org-5; OrgD-1; TázÉ-I/. A 
maim nagyrészét időben /kimmeridgei-titon/ kitöltő nyiltten­
geri pelágikus fáciesü, nem túl vastag /max. 155 húspiros, 
vörös szinü, tömött mészkövek folyamatos átmonotet mutatnak 
az alsókréta felé /Org-5; SolK-1; SolÉ-1; SzkÉNy-4,-5/o Az 
Az előkerült ősmaradvány együttes folsőmalmra utal: Calpio- 
nella alpina Lorenz, Galpionella olliptica Cadisch; Aptychus; 
Lombardia maradványok; Globochaota alpina Lombard.
2.1.5. Alsó-, középsőkréta
Poltszerü elterjedésben vált ismertté a mikrofauna alap­
ján /Poraminiféra: Spiroplectammina longa Lalicker, Spiro- 
ploctammina sp., Textulariidae sp., Miliolidao sp., Dorothia 
trochus / d ’Orbigny/, Hedbargella sp.; Echinodermata váztöre­
dék, Alga/ alsó-, középsőkréta korú, sekélytengeri mészkő a 
la josmizsei /Lm-1/, kerekegyházi /Ko-6,-7,-8/ és legújabban 
az alpári területen /A lp-2/ .
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A mezozóos •vulkáni képződmények /diabáz, diabáztufa, 
bazalt láva/ nyomai a liásztól az alsókrétáig követhetők 
általános elterjedésben /Bugac, Jakabazállás, Kaskantyú, 
Kiskőrös, Kecskemét, Kunszállás, Nagykőrös, Orgovány, Páhi/*
2 »2 • Debrecen és környéke / 5/
Az öv alföldi részének másik részterülete a Tiszántúl, 
amelyet "Debrecen és környéke" névvel jelölünk® 1  "Nagykőrös 
és környéke" részterülettől való* elkülönítése a triász kép-* 
ződmények teljes hiánya, a dogger kifejlődés fácies különb­
sége, az alsó-, középsőkréta valószínűleg villányi övi kar­
bonátos fácies miatt indokolt /4® ábra/®
2®2®1® Triász
"Debrecen és környéke" /5/ területének elvi mezozóos jjé-
tegoszlopában jellemző a rendkívül hiányos triász rétegsor®
Kizárólag az öv D-i /En~7/ és ÉK-i /Komoró-I/ peremén folt-*
szerűen váltak ismertté az alsótriász, sekélytengeri törmelé­
kes kifejlődésü, szürke, dolomitos márgapalák, agyagpalák, 
homokos mészkövek®
2®2®2® Jura
A jura sorozat a legteljesebb, lényegében hiánytalan, © 
jura elején meginduló transzgressziós ülodéksort mutat® Való­
di grostoni fáciesü liász, amelyet fekete szinü márgapalák, 
agyagpalák képviselnek /En-7, EnÉ-2; Fü-13; Ha-II,-VI/ szegé­
nyes ősmaradványokkal /Eoraminiforas Vidalina sp®, Lentiouli- 
na sp.j Mollusca héjtöredékj Echinodermata váztöredék/®
Nehezen azonosítható, sekélytengeri karbonátos /Mtúr-3/ 
üledékekkel képviselt a dogger alja /aaleni/® Vastag bazalt 
agglomerátum között a mindössze 22 m álvastagságban harántolt,
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tektonikusán erősön igénybe vett, gyűrt, sötétszürke, brecs- 
csás, agyagmárga és homokkő betelepülésos mészkő jelen hely™ 
zetban való allochton voltát a sekély-tengeri, partközeli fá- 
ciast jelző foraminifara együttese csak alátámasztja /Fseu-
docyclammina sp#, Haurania amiji Henson, Haurania sp#, Tex- 
tularia sp., Nautiloculina oolithica Mohler/. A fiatalabb 
doggor emeleteket már valódi nyilttengeri pelágikus /Fü-7 ,- 
9; Ha-II,-V,-VI/ fáciesü vörös szinü, zöld foltos kovapala, 
kovás mészkő, márga képviseli, Radiolaria és Bositra marad­
ványokkal#
Á jura legmélyobb tengeri, bathiális fáciesü kifejlő­
dését, a maim fekete radiolaritot csak egy fúrás harántolta 
/Tigy-1/. A fiatalbb maim nyilttongeri pelágikus sötétszür­
ke mészkövek, leveles márgák folyamatos átmonetot mutatnak 
az alsókróta felé /Eb-12,-13I Hsz-Ő; Tigy-1,-2/ a Tintinnida 
maradványok alapján®
2 #2 #3 # álsó-, középsőkréta
Az utóbbi néhány év fúrásos kutatása során a legtöbb új 
adatot az alsó-, középsőkróta sorozat szolgáltatta# A mecseki 
hoz hasonló vulkáni képződményeken túl a Tiszántúlon a maim 
nyilttongeri fáciesakhez képest regressziót mutató polftes és 
sokélytongori, karbonátos képződmények váltak ismertté* Az 
obesi /Eb-1,-5,-7/ és tiszagyendai /Tigy-2/ területen noriti- 
kua politos fáciesü, szürke szinü, helyenként palás márgát, 
mészmárgát ismerhettünk meg. Mig a martfűi területen sekély- 
tengeri karbonátos képződmények zárják a középsőkréta üledék- 
képződést# A változó vastagságban feltárt szürke, szürkósbar- 
na mészkövek, alourolitok, mészhomokkövek a Villányi hegység 
barrémi-apti sokélytongori mészkövévol azooosithatók a mikro- 
fauna alapján /Eoraminiféra: Glomospira sp., Textulariidae sp 
Spiroloculina minima Tappan, Spiroplectammina sp,, Echinoder- 
mata váztöredéV#
lo
A mezozóos -vulkáni képződmények /diabáz, oxibazalt, ba­
zalt agglomerátum/ dogger üledékes kifejlődések között /Fü­
zesgyarmat, Mezőtúr/ és az alsókrétában általánosan elter­
jedtek az öv ,tiszántúli területén /Ebes, Martfű, Mezőtúr,
Tiazagyaoda/®
3. BÁCSKA /6/ - .KÖRÖS /7/ ÖV
A "Bácskai terület" /6/ és a "Kőrösök vidéke" /?/ pro- 
neogén aljzatát az utóbbi néhány évben számos szénhidrogén­
kutató fúrás feltárta# A Villányi hegység mezozóos rétegso­
ránál teljesebb sorozatban. Szeposházy K# /1978/ szerint az 
aljzatban a Bihari autoehton déli, királyerdői egységének me­
zozóos képződményei vannak jelen.
Az öv É-i határa a Nagykőrös - Debrecen öv D-i határvo­
nalának, a metamorf rátolódási övnek a nyomvonalát követi.
D-i határa nagyjából Kelobián, öttömösön, Rúzsán, Üllésen ke­
resztül, a Békési medencétől É-ra, a Doboz-I. és Sark-I. szer­
kezetkutató fúrásoktól délro húzódhat.
Az öv alföldi része, a Kőrösök vidékén megismert telje­
sebb triász sorozat és a gyakorlatilag hiányzó jura kifejlő­
dések miatt, két részterületre osztható:
Bácskai torülot / 6 / .
Kőrösök vidéko ///
Az utóbbi 10 évben a Bácska - Kőrös övben lemélyitett 
fúrások sok új és meglepő /Szeposházy K. 1979/ adatot szol­
gáltattak, összehasonlitva a Villányi hegység, a Bácska /6/ 
-Kőrös /7/ öv és a Bihari autoehton elvi mezozóos rétegsorét 
úgy tűnik, hogy a Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv mezozóos sorozata 
a Villányi hegység elég hiányos mezozóos rétegsoránál helyen- 
ként jobban azonosítható a Bihari autoehton hasónló kifejlő­
déseivel /5 . ábra/.
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3.1» Bácskai terület /6/
Az utóbbi néhány év szénhidrogénkutatásának köszönhe­
tő, hogy a “Bácskai terület” mezozóos sorozatát megismer­
hettük /6 . ábra/*
3.1.1. Triász
A triász ülodékképződés a középsőtriászig folyamatosa 
A folsőtriász üledékek a “Bácskai terület" preneogén aljza­
tában hiányoznak, rnig a “Kőrösök védékén" a Bihari autoch- 
tón felsőtriászához hasonlóan kifejlődtek.
Az alsótriáaz vörös, vöröabarna szinü, világosszürke 
foltos, helyenként gyengén palás, zúzott, töredezett part- 
szegély! törmelékes fáciesü alourolittal, agyagkővel, kvarc­
homokkővel kezdődik. Tekintélyes vastagságban /max. 468,5 W  
tárták fel a zaanai /ZsanaÉ-l,-3,-5»-7»-9»-12,-14/, kiskun­
ma jsai /KkmD-1 ,-6/, kiskunhalasi /Kiha-2/ fúrások. A fiata­
labb alaótriász, sekélytengori törmelékes sorozat /tarka, 
dolomitos agyagpala, alourolit, mészkő, helyenként anhidri- 
tes betelepülésekkel/ a “Bácskai terület" legvastagabb triász 
összlete /max. 694 ra/ , amelyet csak néhány fúrás tárt fel 
/Kiha-2; KihaÉK-6 ; MéÉK-2; ött-2; Sü-2/.
Általánosan elterjedtek a középsőtriáaz sekélytengori 
karbonátos kifejlődések, amelyok sötétszürke broccsás dolo­
mittal /KihaÉK-15,-29,-39,-40,-80,-85; KihaD-1,-2; KkmD-5, 
-12,-22,-23; MéÉK-1,-2,-3; Tp-1,-2,-4,-5; ZsanaÉ-16/ és sö­
tétszürke dolomitos márgával, agyagos mészkővel /KihaílK-41, 
-81/ képviseltük. A mészkőből előkerült foraminifera fauna 
jól jelzi az összlat lagúna fáciosét és anizuszi korát IjGlo- 
mospira densa /Pantic/, Glomospira sp., Glomospirella semi- 
plana /Kochansky-Dévidé et Pantic/J.




A jura üladéksor hiányos, de valamennyi kor képviselt 
foltszerű, elterjedésben*
A liász neritikus pelites fáciesű /sötétszürke, kőzet­
lisztes márga/ az öttömösi területen /ött-2; öttNy-V jel­
legzetes Nodosariidae foraminifera faunával. A sekélytenge­
ri karbonátos kifejlődés barnásazürke, helyenként foltos 
/Csátalja/, mészkövekkel képviselt /Csát-1; Jh-8 ? Ma-3/. A 
Jh-8. sz. fúrásból előkerült locapoda /Anomura/ maradvány 
/Palaxius salataonsis Brönnimann, Cross et Zaninotti/ az 
összlet liász voltát csak alátámasztja.
A "Bácskai terület egyetlen fúrása /KkmD-23/ harántolt 
doggor, sekélytengori karbonátos fáciesű,.világosszürke, allo- 
tigén, finomkristályos bositrás mészkövet.
. Bathiális fáciesű maim képződmény ezidoig nem került 
elő. A maim tetejét nyilttongeri pelágikus kifejlődésü, vi­
lágosszürke, cukorszövetü mészkövek képviselik foltszerű el­
terjedésben /KihaBK-28,-41/, jellegzetos mikrofaunával /Cal- 
pionolla alpina Loronz, Calpionella olliptica Cadisch, Lom­
bardia maradványok, Globochacta alpina Lombard/.
A "Bácskai területen" a jura-kréta átmenet.a szakaszos 
magmintavétol miatt pillanatnyilag tisztázatlan. Nem kizárt, 
hogy a KihaÉK-i terüloton folyamatos. Ennek eldöntéséhez a 
jelenlegi ismeretek azonban nőm elégségesok.
3.1.3* Alsó-, középsőkréta
Az alsó-, középaőkréta képződmények jelentős területi 
elterjedésben és tekintélyes vastagságban alkotják a "Bács­
kai térülőt" aljzatát, némi eltérést mutatva a Villányi hegy­
ség kréta rétegsorától.
Az alsókréta sorozatot / nookom/ sekélytengeri karbonátos 
/sötétszürke, oolitos mészkő: KkmD-21/ és neritikus pelites 
/sötétszürke, világosszürke foltos mészkő, mészmárga, márga:
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KihaD-4; KihaÉK-83; KkuíD-21i Ü-21,-22,-26 ,-27/ kifejlődések 
képviselik a mikrofauna alapján /Tintinnopsella sp®| Glotoo- 
chaeta alpina Lombardi Gampanulina carpatica Misik; Pienina 
oblonga Borza-Misik/•
A szénhidrog ónkutató fúrásokkal legjobban feltárt /Er- 
1,-6,-7^8,-9,-11? Écs-6 ? KiháD-4; KihaÉK-9,-Xl,-279~28,-30, 
-31,-32,-36,-39,-41 9~82,-835-84; KkmD-10,~16,-17,-23í ött-3, 
-4,-5 ,-7 ,-8,-9 ; Pm-l,-3,-5» PmÉNy-l; PtnÉK-1; Szál-3; TpÉ-lj 
U-3 3 }-39/ általános altérjedésü barrémi-apti sekélytengeri 
karbonátos fáciesü sötétszürke és világosszürke szinü, fehér 
kalciteres, tömött szövetű mészkövek, mészmárgák, mészhomok­
kövek, jól azonosíthatók a Villányi hegység ÍTagyharsányi Mész™ 
kő kifejlődésével® Az összlet gazdag makróiaunával /Agriple™ 
ura blumenbachi Studer/ és mikrofaunával /Foraminiféra: Spi- 
roplectammina sp., Taxiulariidae.sp., Miliolidae sp®, Glorao- 
spira sp., Globigerinelloides sp®, Hedbergella sp©, Dorothia 
sp®, Orbitolina sp®/ jellemezhető®
3©2® Kőrösök vidéke /7/
A Bácska - Kőrös övben a legtöbb új adatot a "Kőrösök 
vidékén mélyített fúrások szolgáltatták® Ezek szerint a "Kő­
rösök vidékének mezozóos rétegsora /7® ábra/ eltér a Villá­
nyi hegység és a "Bácskai terület" mezozóos kifejlődéseitől. 
Azonban hasonlít a Bihari autoehton mezozóos rétegsorához©
3 ®2 ®1® Triász
A "Kőrösök vidékének” elvi mezozóos rétegsorában jellem­
ző, egy a Villányi hegységinéi teljesebb triász sorozat® A 
legidősebb mezozóos képződmény a biharugrai /Bihu-I/ terület 
alsótriász, tarka, rétegzetlen, partszegélyi törmelékes fáci­
esü, kvarchomokkövei® A fiatalabb alsótriászt már sekélyten­
geri, törmelékes kifejlődésü tarka agyagpalák, szürke homok­
kövek képviselik /Gyoma-1, Köt-™]/ *
iá
A sekélytengeri karbonátos kifejlődése középsőtriász, 
anizuszi barnásszürke, tömött, világosszürke mészkő betele­
püléses , dolomit összletéből /Bihe-I“ Doboz-Ij Kom-4| Köt- 
II Sár-I/ lagúna fáciesü foraminiféra fauna került elől Glo- 
mospira ape> Glomospira sinensis Ho, Glomospira cf* tenuifis- 
tula Ho, Glomospirella shengi Ho„ Glomospirella sp. /Bércziné 
Makk A * 1985/. A ladini-karni sötétszürke, agyagos mészkő, 
mészmárga rétegek /Bih.u-3 í Doboz-L/ f oraminif éra együttese 
normálsótartalmu, medenceperemi, mélyebbvizi életbe.lyet való- 
szinüsits Glomospirella sp#, Turritellella meaotriassica 
Koehn-Zaninetti, Trochamtnina aff® alpina Kristan-Tollmann, 
Hodosaria raibliana Gümbel, Austrocolomia plöchingeri /Ober- 
hauser/, Pseudonodosaria cf. obcouica /Reüss/, Pseudonodosa- 
ria sp*, Pacbypbloides cf. klebeIsbergi /Oberbausar/, Pachy- 
pbloides sp., Prondicularia woodwardi Howcbin, Prondicularia 
sp®, Lenticulina sp®, Ophthalmidium sp., Aulotortus sinuosus 
Weynscbenk, ^arioatomatidae sp*
A felsőtriáss nagyrészt sekélytengeri törmelékes fáciesü, 
finomszemü vörös aleurolitok, homokkövek töltik ki, helyen­
ként szürke mészkő betelepülésekkel /Bihu-3% Doboz-1/* Ez a 
felsőtriász sorozat a Bihari autochton déli részének Scarita 
sorozatával hozható kapcsolatba, azonban a Kárpáti Keuperhez 
való hasonlósága .sem zárható ki teljesen /Ivanovici,V*, M.Bor- 
cos, M.Bleahu, D.Patrulius, M.Lupu, R.Dimitrescu, H.Savu,
1976| PatruliuSjD*, M.Bleahu, E.Antonescu, A.Baltres, S.Bor- 
dea, JoBordea, D.Gheorghiana, M.Iordan, E.Mirauta, S.Pánin, 
E.Popa, C.Tomescu 1979/»
3*2.2® -Jura
A jura rendkívül hiányos és bizonytalan rétegtani hely­
zetű* A sekélytengeri karbonátos kifejlődése sötétszürke, 
breccsás mészkövet /Bihu-I/ a mikrofauna alapján /Poraminife- 
rat Prondicularia woodwardi Ho^chin, Lingulina cf® tenera Bor- 




A'Kőrösök vidékén” megismert alsó-, középsőkréta kifej­
lődések egy a kréta elején kezdődő transzgresszió folyamatos 
sorozatát matatják. Valószínűleg teljesebb rétegsorral, mint 
ami a Villányi hegységben ismert.
Berriazi? sekélytengeri törmelékes, vörös szinü, hema- 
tit pikkelyes aleuroütokra, homokkövekre, konglomerátumra 
/Bihu-I; Bihu-5; Doboz-I/ neokom sekélytengeri karbonátos 
/sötétszürke oolitos mészkő/ és neritikus peütes /sötétszür­
ke mészmárga, mészkő/ kifejlődések települnek /Bihu-I; Do- 
boz-I/ lombardia maradványokkal.
A barrémi-apti nagy vastagságú /_> 1081 m/ , meleg-, se­
kélytengeri karbonátos fáciesü, szürke, barnásszürke, kalcit- 
eres, agyagos orbitolinás mészkövek zárják a középsőkréta 
üledékképződést /Bihu-I,-1; BihuNy-2; Sark-I/ a "Kőrösök vi­
dékén" jellegzetes ősmaradvány együttessel /Eoraminiféra:. 
Spiroplectammina sp., Textulariidae sp., Spiroloculina sp., 
Quinqueloculina sp., Pyrgo sp., Orbitolina sp.; Szivacstü; 
Echinodermata váztöredék; Alga/.
4. SZEGED / 8/ - BÉKÉS /9/ CfT
Az Alföldnek ez a "Szeged és környékét" és a "Békési 
medencét" magába foglaló területe feltételezéseink szerint a 
Kodru takarórendszer ÉNy-i folytatása lehet.
Az öv É-i határa a Bácska - Kőrös öv déli határvonala, 
amely Kelebián, Öttömösön, Rúzsán, Üllésen keresztül a "Béké- 
si medencétől" E-ra jelölhető ki. Ismereteink D-felé az or­
szág határig terjednek.
A rétegtani különbségek, a jura, alsó-, középsőkréta
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sorozatok hiánya, illetve megléte miatt az öv magyarországi 
réaze két részterületre osztható;
Szeged és környéke / 8/
Békési medence /9/
Ez az öv korábban /Békési medence/ és az utóbbi évtized” 
ben /Szeged és környéke/ mélyült szénhidrogénkutató fúrások” 
kai jól feltárt* A jövő feladata, hogy különösen a “Békéai 
medence” triász időszaki képződményeinek pontos, megalapo­
zott azonositáaát a Kodru takarórendszerrel elvégezze* Jelen 
esetben minden különösebb állásfoglalás nélkül helyeztük' 
egymás mellé a ”Békési medence” és a Kodru takarórendazer 
Einis takarójának elvi mezozóos rétegsorát / 8* ábra/*
4*1* Szeged és környéke / 8/
“Szeged és környéke” tulajdonképpen megegyezik ToKovács
G. /1977/ által használt “Déli kristályos hát” részterület­
tel. Ez egy allochton helyzetű triásszal fedett metamorf kő- 5 
zetekből álló terület, ahol a jura és alsó-r, középsőkréta 
képződmények teljesen hiányoznak / 9 ® ábra/*
4*1*1* Triász
“Szeged és környékére” jellemző a triász kifejlődések 
általános elterjedése, rendkívül eltérő vastagság értékekkel 
/ 3 -6 7 7 'W. s bonyolult szerkezeti helyzetben*
Az alsótriász sekélytengeri törmelékes /vörös, tarka a- 
gyagpala, márgapala, homokkő/ képződményekkel jellemezhető 
/Algyő-26; Ás-9,-23; Ekút-2 ,-3,-4,-6 ,-7; Ke1-17; Makó-2 ; 
Móra-1; S-I$ Ruzsa-l,-9í Ü-16,-17,-18,-20,-23,-24,-29,-31, 
-32,-53;.Szege d-1 ,-2,-4,-5»-6 ,-7,-8,-1 0,-1 2 ,-13 *-14,-15,-2 2, 
-24,-26/* A makói fúrásból előkerült Meandrospira pusilla /Ho/ 
foraminifera példányok az összlet alsótriász korát csak meg­
erősítik®
A középsőtriászt sekélytengeri karbonátos /sötétszürke,
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breccsás dolomit/ sorozatok képviselik /Algyő-26,-29; Fkút- 
2,-3,-5,-6 ,-9,-10; Ke1-17; Móra-1,-2,-3,-4; Ruzsa-5,-6,-7,- 
8 ,-lOj Ü-14,-16,-17,-18,-20,-23,-24,-28,-29,-31,-34,-35,-36, 
-37,-51,-52,-54,-55,-58; Szeged-1,-2,-3,-6,-7,-8,-12,-13,- 
23,-26/, Néhány fúrásban szegényes, helyenként jellegzetes 
ősmaradvány asszociációval jellemezhető /Alga maradványok; 
Foraminiféra: Aramodiscus sp,, Glomospira tenuifistula Ho, 
Glomospira sp., Glomospirella sp,, Trochamraina almtalensis 
Koehn-Zaninetti; Bchinodermata váztöredékek; Ostracoda/.
4.2, Békési medence /9/
A Kodru takarórendszerhez való tartozását már több szer­
ző megállapította és érvekkel alátámasztotta /Kurucz B. 1977! 
Szepesházy K. 1978/* ügy DNy-ÉK irányú sávban, ^sanádalberti 
-Tótkomlós-Pusztaszőlőa-Kaszaper, Csanádapáca-Medgyesbodzás 
vonalában a Kodrui kifejlődésü mezozoikum minden tagja megta­
lálható. Ez az összlet valószinüleg a Kodru takarórendszer, 
lefedett, Dumbrovita takarójához tartozik /Szepesházy K® 1978, 
1979/ *
A terület elvi mezozóos rétegsorában jellemző a teljes, 
triász sorozat, valószinüleg folyamatos átmenettel a jurába. 
Szintén folyamatos üledékképződéssel jellemezhető a felsőjura 
-alsókréta összlet / 1 0 . ábra/#
4.2.1. Triász
Partszegélyi törmelékes kifejlődésekkel /szürke, lilás- 
szürke szinü kvarchomokkő/ induló alsótriász üledéképződést 
/Csa-1; DombDNy-1; Nsz-1; T-8/ sekélytengeri törmelékes fáci- 
esü képződmények / tarka agyagpala, vörös homokkő, helyenként 
anhidritteV váltják fel /Csa-2,-5; Domb-1; Kev-1; Nsz-1; PC- 
87,-132,-133,-167,-181; T-1E/.
A triász időszak jelentős részét időben és térben réteg-, 
tanilag nehezen értékelhető sekélytengeri dolomitok töltik ki. 
A sötétszürke szinü dolomitokat /Csa-2,-5; Oros-2; T-30,-31/,
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helyenként bizonytalan porfirit betelepüléssel /Csal-l/» kö­
zépsőtriászba soroljak,
A helyenként jelentős vastagságot is elérő világosszürke 
dolomitokat /Csa-2,-4,-6,~13; KaszD-2s-3,-4,-7,-ő; Med-2; 
P£-105,-132,-180,-189,-194*-195; Paz-1,-4,-8,-20,-22,-24,-26, 
-28,-29; T-12,-17,-19,-25,“26,-27,-29,-32/ felsőtriászba tar­
tozónak vesszük. Egyetlen fúrásból /Pf-181/ került elő emlí­
tésre méltó ősmaradvány /Alga: Gyroporella cf, ampleforata 
Gümbel; Megalodus embrió/.
Az utóbbi években mélyített tótkomlósi fúrás, sekélyten­
geri karbonátos fáciesü, felsőtriász, barnásszürke, vörösbar­
na szinü mészkövei a mikrofauna alapján [Poraminiféra: Oph- - 
thalmidium carinatum/Leischner/, Lagenidae sp,, Lenticulina 
sp,, Echinodermata váztöredék] folyamatos átmenetet mutatnak 
a liászba /TK-1/ •
4,2,2, Jura
A középsőjura sekélytengeri karbonátos kifejlődésü, vö­
rösbarna, húspiros szinü, agyagos, crinoideás mészkövek kép­
viselik /Pf-128; Psz-12,-13; T-ll/ szegényes, de jellemző ős­
maradvány asszociációval /Poraminiféra: Nodosariidae sp,, 
ürocholina cf® granosa Prentzen; Szivacstü; Crinoidea váztö- 
redékeki Brachiopoda/,
A felsőjura-alsókréta folyamatos üledékképződést mutató 
nyilttengeri pelágikus kifejlődésü sorozata titon calpionel- 
lás, szürke szinü márga, mészmárga, mészkő /Psz-1,-2/ és neo- 
kom pelites, tektonikailag erősen megviselt, Tintinnopsella 
maradványokat tartalmazó, palás képződményekből áll /KaszD-5, 
-6,-7? Med-l; Ef-55,-87,-98,-106,-117,-129,-135; Psz-2,-3,-4, 
“5 ,-6 ,-7,-8,-10,-14,-23,-27,-29,-30,-31; PszK-1,-2,-3/.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
Az alföldi mezozoikum fenti vázlatos áttekintésének cél­
ja az volt, hogy a mintegy négy évtizedes szénhidrogénkutató 
fúrási tevékenység eredményeként felszinre került mezozóos 
képződmények egységes alapelvek szerint végzett kiértékelé­
sével alapot nyújtson a további hazai földtani elemzések szá­
mára.
A ?0-es évek elején kirobbant *’ola jválság’* világszerte 
igy hazánkban is a kutatófúrások számának növekedését vonta 
maga után. Ehhez járult, hogy a korszerű felszini geofizikai 
kutatási módszerek, a fúrásos kutatás megkezdését lehetővé 
tevő információkat szolgáltattak olyan területek medencealj­
zatáról is, amelyeket hagyományos eljárások nem tudtak re­
gisztrálni. Ezzel egyidejűleg részben a geofizikai, részben 
a geológiai, nagytektonikai megfontolások alapján kezdődött 
meg a mélyzónák kutatása. Ennek a kutatásnak a födltani ered­
ményei sok új mezozóos adatot szolgáltattak, amelyek lehetővé 
tették egy pontosabb földtani modell megalkotását. Segítségé­
vel lehetséges a mezozóos tárolókőzetek tér és időbeli hely­
zetének, valamint a potensiális anyakőzet formációk térbeli 
megoszlásának rögzítése.
A jelenlegi megkutatottsági szinten, az álvastagság ér­
tékeket figyelembe véve a triász időszaki képződmények a Sze­
ged / 8/ - Békés /9/ övben dominálnak /ll. ábra/. A több száz 
/y- 696 a/ méter álvastag, erősen breccsás, triász dolomitokat 
a jövőben is elsődlegesen mint mezozóos tároló kőzeteket kell 
számontartani. A Nagykőrös / V  - Debrecen /5/ övben a triász 
foltok hiánya többnyire a megkutatottság hiányával magyaráz­
ható.
A jura képződmények az álvastagság értékek figyelembe vé­
telével a Nagykőrös /4/ - Debrecen /5/ övben általános elterje­
dést mutatnak /12. ábra/. Ezek a szerves szén tartalommal ren­
delkező pelites kőzetek /sötétszürke agyag, agyagkő, márga,
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mészmárga/ mint potenciális anyakőzetek jöhetnek számításba.
A Bácska /6/ - Kőrös /7/ és Szeged /8/ - Békés /9/ övben folt™ 
szerü9 kis területre korlátozódó, rendkívül hiányos jura so« 
rozat a valóságot tükrözi*, á juránál nagyobb elterjedést mu­
tató triász képződmények fedőjéből a legtöbb fúrásban hiány­
zik a jura rétegsor®
Az alsó-, középsőkréta képződmények a Bácska /&/ - Kőrös 
/?/ övben mutatják a legna^obb elterjedést /13© ábra/ tekin­
télyes álvastagság értékekkel /  ^> 1000 m/a 1 Nagykőrös / V  - 
Debrecen /5/ övben az alsó“ 9'középsőkréta képződmények folt­
szerű elterjedése gyakorlatilag az alsó-, középsőkréta soro­
zatok nagyfokú hiányát tükrözi. Ebben az övben dominanciát 
mutató jura rétegsorok fedőjéből f k Ipái?, Kerekegyháza, Dajos- 
mizse, Martfű-területeket kivéve/ teljesen hiányoznak az alsó-* 
középsőkréta képződmények*
Az uralkodóan mezozóos és premezozóos komponensekből fel­
épülő nagyszerkezeti egységek érintkezési /határ/ zónái az in­
tenzív repedezettség zónái is egyszersmind, következésképp © 
potenciális akkumulációs zónák* is alföldi fúrásokban feltárt 
rétegismétlődések /pl©s az ülléei és szegedi területi Sark-I/, 
fordított rétegsorok /pl . % KihaÉK-28| Kunf-2| Hsz-V | Ebes-1? 
Sár-3/ kompresszióé tektonikai mozgások sorozatára utalnak©
Ez felveti a lehetőségét annak, hogy a fő kompressziv zónák­
ban allochton premezozóos rétegsorok alatt autochton pozíció­
jú mezozoikum települhet, amely az intenzív mechanikai igény- 
bevétel miatt repedezett /tárolóképea/ lehet.
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The pre-Neogene baaement of Hungary is compoaed by an 
alternation of "belt~like" Laté Paleozoic to Mesozoic aedi- 
menbary and crystalline - raetamorphic zonea with SW-NE 
brend. Aa revealed by hydrocarbon exploring boreholes tliree 
sedimentary zonea of Mesozoic age can be diatinguiahed in 
the Great Hungárián Piain south of the lineament of Central 
Hungary /Fig.l/»
I Nagykörös / V  - Debrecen /5/ zone
Thia beit ia more and less identieal to the megatecto- 
nic unit "Central. Great Hungárián Piain - Mára maros /Mara- 
mures/ mobile zone" /Szepeaházy ,K. 1978/*
The northern boundary of thia beit coincidea with the 
lineament of Central-Hungary* Ita sourhern boundary, howe- 
ver, can be traced along the beit characterized by local 
thrusta of metamorphic baaement over Mesozoic beda /Kunié-, 
hérbó, Kecel, Öcsöd, Endrőd, Hajdúszoboszló, Ebes, Sáránd/© 
Generalized geological column of thia zone ia aimilar 
to that of the eugeoayncline beit unita /Pennin zone, Klip- 
pen beit, Vardar zone/ on the northern fiánk of the Tethya 
/Szepeaházy,K. 1978/. It ia characteristic an incomplete 
Triaaaic aequence, Lower Jurasaic of Greaten facies, a wide- 
apread occurrence of submarine baaic igneoua products in 
the Jurassic to Lower Cretaceoua /Fig. 2/®
The Mesozoic aequence of thia zone is characterized by 
the predominance of ofíshore marly to pelitic rocka, a
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highly incomplete Triasaic series, complete Joraaaic se- 
cjuence, a a hallom marina, calcareoua /Pig* 3 - V  Lowar to 
Middle Cretaceoua aeriea. The igneoua rocks ara widespread, 
the Southern boundary of the zóna is highly tectonized, the 
formations ara ramarkably foliated.
II Báoksa /6/ - Kőrös /7/ zóna
In Ibis unit Mesozoic formations of the Southern Ki­
rályerdő /Padurea Craului/ part of the Bihor Autochton can 
be distinguished according to the study of Szepesházy,K. 
1978 /Pig. 3/. The northern boundary of this zone is equai 
to the Southern boundary of the Nagykőrös - Debrecen beit
i.e. to the upthrust-overthrüst zone of the metamorphiteso 
Its Southern boundary is postulated to be traced along the 
line from •Kelebia to the northern boundary Békés Basin 
Via Öttömös, Rúzsa, Ullés*
The generalized Mesozoic sequence of this zone is cha- 
racterized by a Triassic series more complete than that in 
the Villány Mts and easily correlatable to the Triasaic 
series of the Bihor Autochton. The occurrence and/or the 
presence of any Jurassic formation is highly incomplete 
and/or questionable® The Lower and Middle Cretaceous sedi- 
mentary sequences are products of an uninterrupted trans- 
gression set on in the earliest Cretaceous® The Cretaceous 
series here seem to be more coplete than those in the 
Villány Mts /Pig. 6-7/.
III Szeged /8/ - Békés /9/ zone
It is postulated that the Mesozoic series of this &one 
may be the NW continuation of the Codru Nappe /Kurucz,B. 
1977* Szepesházy,K. 1978/ /Pig. 8/»
The northern boundary of this unit is equai to the 
Southern boundary of the Bácska-Kőrös beit. Soútiraard the
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formations erős a the national boundary«
On the basis of atratigraphical differences /i.e. 
absence or occurence of Jurasaié, Lower to Middle Cretace- 
oua fór mát ion s/ thia íjone can be auböivided intő two sub-
units:
- the environ of Szeged with metamorphic blocks over- 
lain by Triaaaic of allochtonous natúré;
- the Békés baain characterized by a complete Triaaaic 
aeriea with an uninterrupted tranaition to the Jurasaié.
A similarly continuoua aedim^ntation has been poatulated 
to exist between the Upper Jurasaié and Lower Cretaceoua 
/ifig * 10/  «
The apatial distribution of the Triaaaic, Jura3sie, 
Lower and Midd le Cretaceoua foroiationa in the pre Neogene 
baaement complex of E<~Hungary are illuatrated in Figa 
11-13*
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1. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatának inezozóoa
üledékes övei a felszini kifejlődések figyelembe 
vételével.
Jelmagyarázat: 1. Bihari aufochton; 2. Kodru takaró­
rendszer.
2. ábra: A Nagykőrös /4/ - Debrecen / 3/ öv rétegtani, facio-
lógiai oszlopának összehasonlítása a Mecsek hegység, 
a Batiza takarópikkely és Kárpátalja elvi mezózóos 
rétegsorával.
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fácies;
2. sekélytengeri törmelékes fácies; 3» sekélytenge­
ri karbonátos fácies; 4. csökkentsósvizi, partsze­
gélyi törmelékes fácies; 5» csökkentsósvizi mocsári 
fácies; 6. neritikus pelites fácies; 7« nyilttenge- 
ri pelágikus fácies; 8. bathiális fácies; 9* vulká­
ni képződmények.
3. ábra: Nagykőrös és környéke /4/ elvi mezozóos rétegsora.
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fácies;
2. selcélytengeri törmelékes fácies; 3* sekélytenge­
ri karbonátos fácies; 4. csökkentsósvizi, partsze­
gélyi törtpelékes fácies; 3» csökkentsósvizi mocsári 
fácies; 6. neritikus pelites fácies; 7* nyilttenge- 
ri pelágikus fácies; 8. bathiális fácies; 9* vulkáni 
képződmények.
4. ábra: Debrecen és környéke /5/ elvi mezozóos rétegsora*
Jelmagyarázat: 1. sekélytengeri törmelékes fácies;
2. sekélytengeri karbonátos fácies; 3. neritikus 
pelites fácies; 4. nyilttengeri pelágikus fácies;
3* bathiális fácies; 6. vulkáni képződmények.
5. ábra: A Bácska /6/ - Kőrös /7/ öv rétegtani, faciológiai
oszlopának összehasonlitása a Villányi hegység és a 
Bihari autochton elvi mezozóos rétegsorával.
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Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fáciea5 3 . sekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4. neritikus pelitea fáciea.
6 . ábrás Bácskai terület /6/ elvi mezozóos rétegsora.
Jelmagyarázat? 1 . partazegélyi törmelékea fáciea;
2 * sekélytengeri törmelékes fácies; 3® sekélytenge- 
ri karbonátos fácies; 4. neritikus pelitea.fáciea®
7 . ábra: Kőrösök vidéke /7/ elvi mezozóoa rétegsora.
Jelmagyarázat: 1. partazegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® aekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4. neritikus pelitea fáciea®
8. ábra: Békési medence /9/ rótegtani, faciológiai oszlopá­
nak összehaaonlitása a Kodru takarórendazer Finis 
takarójának elvi, mezozóos rétegsorával. 
Jelmagyarázat: 1. partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® aekélytenge- 
ri karbonátos fáciea; 4® nyilttengeri pelágikus 
fácies®
9® ábra: Szeged és környéke / 8/ elvi mezozóoa rétegsora.
Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fáciea;
2 . sekélytengeri törmelékes fácies; 3 ® sekélytenge­
ri karbonátos fáciea®
10. ábra: Békési medence /9/ elvi mezozóos rétegsora®
Jelmagyarázat: 1® partszegélyi törmelékes fácies;
2. sekélytengeri törmelékea fáciea; 3 ® sekélytenge­
ri karbonátos fácies; 4. nyilbtengeri pelágikus fá­
cies; 3 ® vulkáni képződmények.
11. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatában a triász
képződmények foltszerű elterjedése a mezozóoa üledé­
kes övék szerint®
Jelmagyarázat: 1® A Nagykőrös - Debrecen öv triász 
képződményeinek elterjedése; 2. A Bácska - Kőrös öv 
triász képződményeinek elterjedése; 3® A 8zeged-Bé- 
kés öv triász képződményeinek elterjedése.
12. ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatában a jura kép­
ződmények foltszerű elterjedése a mezozóos üledékes
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övék szerint,
Jelmagyarázat: 1® A Nagykőrös - Debrecen öv jura 
képződményeinek elterjedése? 2. A Bácska - Kőrös 
öv jura képződményeinek elterjedése; 3* A,Szeged - 
Békés öv jura képződményeinek elterjedése,
13• ábra: Kelet Magyarország preneogén aljzatéban az alsó-
és középsőkréta képződmények foltszerű elterjedése 
a mezozóos üledékes övék szerint.
Jelmagyarázat: 1« A Nagykőrös - Debrecen öv alsó- 
és középsőkréta képződményeinek elterjedése; 2® A 
Bácska - Kőrös öv alsó- és középsőkróta képződmé­
nyeinek elterjedése? 3® A Szeged - Békés öv.alsó- 
és középsőkréta képződményeinek elterjedése®
3o
CAPTICHS
Fig. 1. Meaozoic sedimentary formations in the pre-Neogene 
basement complex. of B-Hungary aa related to their 
outcrop areas.
Legend: 1* Bihor üutochton 
2 . Codru Nappes
Fig. 2 , A comparison of stratigraphical and faciea column 
of the Nagykőrös-Debrecen zone to those of the Me- 
esek Mts; Batiza Sheet and Transcarpathian.
Legends 1. littoral claatic faciea
2 . shallow marine claatic faciea
3 . shallow marine carbonate facies 
4* brackiah littoral claatic faciea
5 . brackiah marshy faciea
6 . neritic pelite faciea 
7 * offshore pelagic facies 
8. bathial faciea
9 « "volcanitea
Fig. 3» Generalized Meaozoic sequence of Nagykőrös and ita 
eoviron.
Legenda 1. littoral claatic faciea
2. shallow marine clastic faciea
3 . shallow marine carbonate faciea
4. brackiah littoral claatic faciea
5 . brackiah marahy facies 
6 ® neritic pelite facies
7 . offahore pelagic faciea
8. bathial facies 
9 « volcanites
Fig. 4. Generalized Meaozoic sequence of Debrecen and ita 
em/iron.
Legend: 1. shallow marine clastic facies
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2. shallow marine carbonate faciea
3. neritic pelite faciea
4. offahore pelagic faciea 
5* bathial faciea
6* volcanites
Fig. 5. A comparison of the atratigraphical and facie3
column of the Bácaka-Kőröa zone to the generalized 
Meaozoic sequence of the Villány Mta. and Bihor 
A utochton.
Legend: 1. littoral claatic faciea
2. shallow marine claatic faciea
3. shallova marine carbonate faciea
4. neritic pelitic faciea





Meaozoic sequence of the Bácska area« 
littoral claatic faciea 
shallow marine claatic faciea 
shallow marine carbonate faciea 
neritic pelitic faciea
Fig. 7 . Generalized Meaozoic aequence of the Kőröa area. 
Legend: 1. littoral claatic faciea
2* shallow marine claatic faciea
3. shallow marine carbonate faciea
4. neritic pelitic faciea
Fig. 8. A Comparison of the atratigraphical and faciea co­
lumn of the Békés basin to the generalized Meaozoic 
aequence of the Finia Nappe of the Codru Nappe 
System.
Legend: 1. littoral claatic faciea
2. shallow marine claatic facies
3. shallow marine carbonate faciea
4. offshore pelagic faciea
Fig. 9. Generalized Mesozoic aequence of Szeged and its 
environ.
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Legend: 1. littoral clasbic facies
2. shallow marina clastic facies
3. shallow marina carbonate facies
Fig. 10. Generalized Mesozoic sequence of the Békés Basin. 
Lagand: 1. littoral clastic facies
2. shallow marine clastic facies
3. shallow marine carbenate facies
4. offshore pelagic facies
5. ’volcanites
Fig. 11. Occurrence of patch-like Triassic formations in 
the pre-Neogene basa ment complex. of E-Hungary. 
Legend: 1. Occurrence of Triassic formations in 
the Nagykorös-Debrecen zone
2. Occurrence of Triassic formations in 
the Bácska-Kőrös zone
3. Occurrence of Triassic formations in 
the Szeged-Békés zone
Fig. 12. Occurrence of patch-like Jurassic formations in 
the pre-Weogene basement complex of E-Hungary. 
Legend: 1. Occurrence of Jurassic formations in 
the Nagykőrös-Debrecen zone
2. Occurrence of Jurassic formations in 
the Bácska-Kőrös zone
3 . Occurrence of Jurassic formations in 
the Szeged-Békés zone
Fig. 13. Occurrence of patch-like Lower and Middle Cretace- 
ous formations in the pre-Neogene basement' complex 
of E-Hungary.
Legend: 1. Occurrence of Lower and Middle Cretace- 
ous formations in the Nagykorös-Debre- 
, cen zone
2. Occurrence of Lovaer and Middle Cretace- 
ous formations in the Bácska-Kőrös zone
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3. Occurrence of Lower and Middle Creta- 
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Bevezetés
A Nagyalföld területén jelentős számú szénhidrogénkutató fú­
rás ért el a nagy vastagságú pliocén-pleisztocén üledékes 
összlet alatt - sokszor idősebb képződményekkel is lefedett - 
metamorf kőzeteket. A megkutatóttság foka erősen változó. 
Egyes, szénhidrogénre perspektivikusnak Ítélt körzetek igen 
jól feltártalt, ugyanakkor nagy területeken egyáltalán nem 
ismertek az alaphegység metamorfitjai.
Az egymáshoz közel eső, földrajzilag jól elkülönülten el­
helyezkedő, hasonló metamorf kőzeteket feltárt szénhidx’O gén­
kutatás! területek metamorfitjaifc metamorf területi egységek­
be vontuk össze. Az egyes metamorfit területi egységekre 
bizonyos tipusú képződmények, illetve azok dominanciája a 
jellemző. A szomszédos egységek részben közettanilag jól 
elhatárolhatók egymástól, más esetekben pedig a külön egy­
ségbe sorolás alapjául az szolgál, hogy nagy térségben nem 
ismert közöttük a metamorf alaphegység.
+Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1985. május 6-i szakülésén.
Kézirat beérkezett: 1985.június 17.
A te r ü le t i  egysegekre történő fe lo s z tá s , az egyes te r ü le t i  
egységele kőzettani je lle g e in e k  vázlatos ism ertetése csak 
az e lső  1 '-nőseket je le n tik  a Iíagyalföld metamorf képződmé­
nyeinek átfogó megismerése fe lé *  Az egységek m etam orf!!ja i 
szerkezeti-nagyszerk ezeti helyzetének, egymáshoz, valamint 
más terü letek  m etam orfltjaihoz való viszonyának t is z tá z á ­
sához további részletesebb  vizsgálatokra és újabb mélyfú­
rá si adatokra van szükség*
Földr a jz i  h e ly ze t, fö ld ta n i viszonyok
A P usztaföldvári Metamorfit T erü leti Egység /a  továbbiak­
ban Pusztaföldvári Egység/ fö ld r a jz i la g  a Tiszántúlon, a 
Körösök vonalától délre ta lá lh a tó  / l .á b r a / ,  Az Egységbe a 
P u sztaföld vár-, Csanádapáca-, Nagyszénás-, O rosháza-,és  
Békéssámson' szénJiidrogén-kutatási területeken mélyfúrások­
kal f e lt á r t  metamorf képződményeket soroltuk* A Puszta­
fö ld v á ri Egységet d élrő l közvetlenül a Battonyai Metamor- 
f i t  T erü leti Egység h a tá ro lja . K eletre és nyugatra, vala­
mint; északra, a Körös-Berettyó Metamorf i t  T erü leti Egység felt 
nagy területeken nincs fe ltá rv a  a metamorf alaphegység, 
ezért e lte r je d é s é t , h atárait ezekben az irányokban nem 
ismerjük.
Két metamorf.it formációt különítettünk e l ,  az Egységen 
b e lü l: a P usztaföldvári Csillám pala Formációt és a Békés­
sámsoni Am fibolit Formációt.
A P usztaföldvári Csillám pala Formáció k őzettíp u sait a 




bői á l ló ,
valamint a Nagyszénás-2, Orosháza-1 és -3  az. 
tárták f e l .  Ez a viszonylag nagy elterjedésben  
uralkodóén csillám pala -  je lle g ű  képződmények- 
hasonló ásvány -  kőzettani sajátságokat mutató,
'1 o
nr.tn 103 polime bamorfósist szenvedett kosét társaság adja tu­
lajdonképpen az egész Egység elkülönítesőnek a la p já t . 
Békéssámaoni Am fibolit Formáció néven fö ld r a jz i  közelsége  
m iatt szintén a P usztaföldvári Egységbe soroltuk a Békés- 
oárrison-1. sz . fúrás a m fib o lit já t , amelyet alapvetően az 
előző formációhoz hasonló metamorf hatások értek.
A p u sztafö ld vár! és csanádapácai területeken az alaphegy­
ség és m etam orfitjai kiem elt szerkezeti helyzetben vannak; 
a járások a fe ls z ín t ő l  számítva kb. 1700 -  2000 m mélység­
ben érték e l őket. Innen északra és nyugat fe lé  i s  a f i a ­
tal p liocén  /f ő le g  pannon /-p leisztocén  üledékes ö ssz le t  
k iv astagszik , az idős képződmények nagyobb mélységben ta ­
lá lh a tó k ; a Bekéssámson-l. sz . fúrás 2855 m -re l, az Oros­
h á z a -!. sz . fúrás 2616 m -re l, az Orosliáza-3# sz . fúrás  
2842 m -r e l, a IIagyszénás-2. sz . fúrás pedig 3100 m -rel a 
fe ls z ín  a la tt  ju to tt  metamorf kőzetekbe.
A metamorfltokra közvetlenül alsópannon rétegek te le p ü l­
nek /P u szta fö ld v á r -, Csanáclapáca -  k utatási terü letek  és 
az Óiosháza~l, sz . fú r á s /,  i l l .  az alsópaimon rétegsor  
a la tt  vékony miocén ö s s z le t  i s  fe d i őket /B ékóssám son-1.sz. 
fú rá s , Orosháza-3* sz . fú r á s , Csanádapáca-3.  sz . fú r á s /.
A ITagyszénás-2. sz . fúrás a miocén képződmények a la tt  több 
mint 40 m vastagságú fe lső p e rm /? / k v a rcp o rfirit -  agglo­
merátumot harántolva ért a metamorfitokba.
A p usztafö ldvári terü leten  több pontról k v a rc p o rfir it -  
-k varcp orfir  kőzettelérek  váltak ism eretessé a metamorf 
képződményekben* A fúrások egy része pedig a metamorf kő­
zetek f e le t t  milcrogránitporfÍrnak, i l l .  aplitnalc nevezhe­
tő magmatitokban, á l l t  meg. Ez utóbbi képződmények f e l t e ­
hetően szintén  a fe lső p e rm /? / k v a rcp o rfir -k v a rcp o rfirit  
vulkánizmuslioz köthetők, A k v a rcp o rfir it-k v a rcp o rfir  k őzet- 
telérők n él m egfigyelt je lle g z e te s  r a d iá lis , s z fe r o lito s  
k ristá ly o so d á si szerkezetet nem mutatják ugyan, de a dur­
vábban k r is tá ly o s , szembeötlő p o rfiro s  szö v ette l nem ren-
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delkezó minták á tla g  szemcsemérete i s  csak 0 ,2 -0 ,6  mm közt 
mozog. Ugyanakkor előfordulnak viszonylag jó l  p o rfiro s  szö­
vőtű, finomabban k ristá ly o s  alapanyagú /0,1-0,2 mm/ k őzet- 
magok i s ,  amelyek már a kvarcporfÍrok fe lé  jelentőnek átme­
nete t. K á lifö ld p á tja ik  részben szanidinek.
Kvareporfirban á l l t  meg -  alaópannon képződmények a la t t  -  a 
Csanádapáca-9* sz . fúrás i s .
A P usztaföldvári Egység e lte r je d é s i  terü letén  néhány fúrás  
tr iá s z  rétegsorban, ±11. tr iá s z  rétegsort harántolva kvare­
porfirban á l l t  meg, ami arra u ta l, hogy a metamorf ö ssz le t  
fedőképződményei közt tr iá s z  kőzetekkel i s  számolni k e l l .  
Hint fe lje b b  em lítettü k , a P usztaföldvári Egységet d é lrő l 
közvetlenül a Batkonyái Hétam orf!t T erü leti Egység hatá­
r o l ja . Az uralkodóéin gránit ó id , migmatitosodott valamint
tömeges mikroklin -  
tar ta Ima zó Bo 11 onya:i 
Usanádapáen járta tá s;i.
1,11 ?i s zt e z is s e i  jellem ezhe t ő köze teke t 
Egység képződményeit tárta  már f e l  a 
te rü le t DlíY-i részén lem élyült Csanád-
apaoa-b. J uras. vékony tr iá s z  üledékes ö ssz le t  a la tt
m ikroklingneiszbe, majd granitoid  kőzetbe ju to t t .
/  A Battonyai Egység m etam orfltjai a P usztaföldvári Egység­
tő l délebbre előbb vastag mezozóos -  részben p a le o z ó o s /? /
rétegsorok a la tt  húzódnak -  egyedül a Tótkom lós-I. sz . fú ­
rás harántollü át ezt -  majd még délebbre erősen kiem elt 
szerk ezeti helyzetbe kerülnek. I t t  már közvetlenül f i a t a l  
/pannon, mioeén/képződmények települnek rájuk, 111. az őket 
b o.r i  16 k v a rop or f  i r  -  búr olcr a /  .
Előzmények
A P usztaföldvári Egység metamorf k ő ze te irő l a le g e ls ő , máig 
alapvető fontosságú információkat a szénhidrogénipar kü­
lönböző operatív n a p i-, e lő ze te s  -  és összefo g la ló  je le n té ­
s e i adják.
Az e lső  r é sz le te s  ö sszefo g la ló  kőzettani értékelések Sze- 
pesházy K. /1 3 6 0 / /1 9 7 4 / nevéhez fűződnek, aki a Puszta- 
fö ld vár szénhidrogén-kutatási te rü le t metamorf képződmé­
n yeivel fo g la lk o z o tt ,
A te rü le te t  egy kisebb, ÉITY-i és egy nagyobb DK-i ré sz te ­
rü letre  o sztja  /k ö rü lb e lü l a P usztaföldvár-10 és -8  sz . 
fúrásokat összekötő egyenes mentén/. Az ÉiíY-i te r ü le t ­
ré szt hasonló szövetű és ásványos összetéte lű  gránátos b i -  
otit-m uszlcovit csillám palákkal je lle m z i, amelyeket a DK-i 
ré szte rü le t  képződményeinél nagyobb metamorf fokúnak t a r t ;  
Grubenmami rendszerében az epizóna legmélyebb és a mező- 
zóna le g fe ls ő  részébe, Barrow rendszerében pedig a b i o t i t -  
-almandin övbe so ro lja  őket. A DK-i terü le tré sz  metamor- 
f i t j a i t  változatosabb ásványos összetételűnek és változa­
tosabb szövetűnek t a r t ja ; ahol a nagyobb kvarctartalom , a 
s z e r ic it  nagy mennyiségű m egjelenése, a gránát és b io t it  
alárendeltsége je llem ző. I t t  in u szk ovitos-szericites c s i l ­
lámpalákat, csillám kvarcitokat i r  meghatározó kőzettípu ­
soknak. Feltehetően a csak a minták egy részében m egjele­
nő b i o t i t -  és gránát-tartalom , a s z e r ic it  helyenként nagy 
mennyiségű fe llé p é se  és a több helyen észle lh e tő  igen f i ­
nom palásodás fo ly tá n  té te le z  f e l  az ÉHY-i te rü le tré szn é l 
m egállap ítottnál kisebb mértékű m etam orfózist; Grubenmann 
rendszerében az epizóna középső részébe, Barrow beosztásá­
ban a k lo r it  és a b io t it  öv határára h elyezi e kőzeteket. 
F elism eri, hogy a képződmények polimetamorfitok /a z  em lí­
t e t t  m etam orfizáltsági fokokat a kőzeteket ért legnagyobb 
metamorf hatásként é r té k e li /. F e lfig y e l az a lb it  helyenkén­
t i  gyakoriságára. A nagy turm alin, a p a tit , r u t i l  és a lb it  
tartalm at pneumotolitos h atássa l próbálja magyarázni. 
Hasonlóképpen a b io tito k , gránátok átalaku lásain ál a r e t -  
rográd metamorfózis m ellett hidroterm ális effektusokat i s  
f e l t é t e le z .
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Későbbi munkáiban /Szépésházy K. 1979, 1980 / m egkísérli az 
E rdélyi Középhegység /M u ntii A pusén!/ nagyszerkezeti egysé­
geinek metamorf soroza ta iva l párliuzaraositani a t is z á n tú li  
m etam orfitokat, az o ttan i takarórendszerek fo ly ta tó d á sá t, 
fe lté te le z v e  a hagyalföld  alaphegységében i s .
A p usztafö ldvári terü le t ÉITY-i részének metamorf k ő zete it  
a magasabb metamorf fokú Szamos, Aranyosbányai, i l l .  Madar- 
ság Sorozatok m egfelelő kőzettípusaihoz h a s o n lít ja , mig a 
te rü le t  DK-i részének képződményeit a Biharia és Muncel So­
rozatok zöldpala fá ciesü  m etam orfitjaival ro k o n itja .
Á tveszi a romániai geológusok egy részének /G iu sca , D . -  
Savu, H » -  Borcos, H. 1 9 68 / korbeosztását, akik a fe n t i  so­
rozatokat két prehercini tektonomagmás cik lu s termékeinek 
ta r t já k . így  a t is z á n tú li  mezozonás metamorfózist szenve­
dett képződményeket /a  Szamos, Aranyosbányai és Hadarság 
Sorozatok a n a ló g ja it /e g y  p re a ssz in ti ciklushoz k ö t i , mig a 
zöldpala fá ciesü  kőzeteket /a  Biharia és Muncel Sorozatok 
m e g fe le lő it / az a s s z in ti  cik lushoz.
Szederkényi T. /1 9 8 2 / a H agyalföld és a Dél-Dunántúl meta­
morf alaphegységét k őzettan ilag  egységesnek, azonos preme-
tamorf és metamorf tö r té n e tte l rendelkezőnek t a r t ja . Ezt az
egységes metamorfit-tömeget ÉlíY-ról a Zágrab-Ilernád vonal­
l a l ,  k e le tr ő l és d é lrő l pedig az E rdélyi Medence-Maros völgye 
-Vojvodina -  k e let Szlavónia o f io l i t o s  övvel h a tá ro lja  e l .  
Barrow-tipusu, két progresszív és két retrográd szakaszra 
osztható m etam orfózissal je lle m z i a képződmények metamorf
tö rtén etét /k é t  k is  dél-dunántúli előford u lás k iv é te lé v e l /.  
M egem líti, hogy további vizsgálatok  szükségesek az Abulcuma- 
-t ip u su  metamorfózis ese tleg e s  meglétének kimutatásához. 
K őzettanilag uralkodóan gneiszből felépülőnek ta r t ja  a 
metamorf alaphegységet. Ö sszefoglaló  l i t o s z t r a t ig r á f ia i  
beosztásában területünk képződményeit P usztaföldvári Gneisz 
Formáció néven k ü lö n íti e l .  A Barrow-féle b iotit-zón áb a  
tartozó kétcsillám u palát és g n eiszét, p o r fir o id o t , am fi- 
b o li to t ; az almandin-zónába tartozó gránátos csillám p alát
és g n e iszé t ; valamint a stau rolit-zón ába so ro lt  gránátos 
-s ta u r o lito s -d is z té n e s  c s illá m p a lá t, i l le t v e  gneiszét j e ­
le s .
A rendelkezésre á lló  radioaktív lcoradatok alapján a v a risz - 
kuszi eseményeknek tu la jd o n it a legnagyobb je le n tő se g et a 
fe n t i  egységesnek vélt metamorfit komplexum kialakításában  
/  a legerősebb metamorfózist variszkuszinak, f e l t é t e l e z i / , 
azonban még nagyszámú kormeghatározást ta rt  szükségesnek.
A variszkusziaiál nem idősebb metamorfózis alátám asztására  
nővénymaradványokat i s  em lít t is z á n tú li  kisfoku motamorfi- 
tokbél.
Későbbi r é s z le te s  feldolgozásában /Szederkényi i .  1 9 8 3 /,  
amely vizsgáló  tóinkkal párhuzamosan készült e l ,  a líagy­
a lfö ld  fe lső k rétá n á l idősebb alaphegysegében egy északi 
p a r autó elit on na gy szerk ezeti c gy s égé t / "  Al f  ö ld i  Au t ocht o n "/  
és egy d é li takaróé vezetet /"D él-M agyarországi Takaró ö v " /  
különít e l .  A két nagyszerkezeti egység lé te z é s é t  alapve­
tően a metamorf kőzetek e lté rő  fe jlő d é stö rté n e té v e l pró­
bálja  ig a z o ln i. A "Dél-M agyarországi Takaróév" metamorf 
kőzetei -  melyei: közé Pusztai öld vári Formáció néven te ­
rületünk képződményeit i s  besorolta -  e lső  lépésben k is ­
nyomású , magashőmérsékletü metamorfózist / Abukuma-típus/ 
szenvedtek szerin te /m e ly e t, andaluzit index-ásvány je le z / .  
Majd egy nagynyomású "n y irá so s " retrográd hatás követke­
z e t t , b la sz to n ilo n it képződéssel, móljai ele során az anda­
lu z it  ok részben díszténné alakultak . Az "A lfö ld i  Autoch-
ton "~t ezzel szemben Barrovz-tipusu progresszív ütemmel 
és egy gyengébb "n y irá so s " retrográd m etam orfózissal j e l  
lem zi.
A d é li takaróév és az északi parautochton nagyszerkezeti 
egység k ö zti'h a tá rsá v o t az Erdélyi Középhegység /M u ntii 
Apusén!/ Kodru takarórendszerének északi határzónájához 
kap csolja . A mezozóos rétegsorok adatait i s  felhasználva  
az "A lfö ld i  A utocliton"-t a Bihari Autochton fo ly ta tá s á ­
nál:, a "Dél-I.Iagyarországi Takaróév"~et pedig a Kodru
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takarórendszer magyarországi folytatódásának t a r t ja .
E zzel csatlakozik  P atrulius et a l .  /1 9 7 1 / ,  Szepesházy 
/1 9 7 9 / /1 9 8 0 / és Dimitrescu /1 9 8 1 / e lk ép zeléseih ez, akik 
az E rdélyi Középhegység /Líuntii Apuseni/ nagyszerkezeti 
egységeit szintén  m egkísérelték továbbvezetni a U agyalföld  
aljzatában .
A nDél-Hagyar országi fakaróöv"-be so ro lt  ,!Pusztaf öld vári 
Formáció" keretében a P u szta fö ld vá r-, Gsanádapáca -  kuta­
t á s i  terü letek  és a Békéssámson-l« sz . fúrás raetamorfit- 
ja i t  fo g la l ja  össze /a z  oroskázi és nagyssénási fúrások  
anyagát nem e m l í t i / .
A képződményeket ért polim etam orfézist a már fentebb ismer­
t e t e t t  k is  nyomású, na^y hőmérsékletű progresszív szakasz­
ra és az ezt követő "tektonikus metamorf" fá z is r a  o s z t ja , 
melyet az a lp i ciklusban retrográd zö ld p a la -fá ciesü  hatá­
sok követtek. Végül a fe lső k ré ta  bánátit magmatizmushoz 
kötve pneumatolitos és h idroterm ális metaszomatózist i s  
em lit.
Uralkodó kőzettípusnak a gránátos, s ta u ro lito s  k é + c s i l -  
lárau palákat -  gneiszeket t a r t ja , melyek helyenként lc p -  
t i n i t ,  p o r f ir o id . b etelep ü lések et, -  lencséket tartalmaznak. 
Ilyen  betelepülésként é r té k e li a Békéssámson-1. s z . fú rá s­
ban f e l t á r t  am fib olitot i s .  Bz a kőzettársaság a te rü le t  
középső /ÉK -  DITY-i csapásu/ sávjában magas fokú, k á l i -  
fö ld p át -  b la s z té z is s e l , m igm atitosodással k isé rt  metamor­
fó z is t  kapott szerin te / i t t  i r ja  az andaluzitok m egjele­
nését i s ,  0 ,2 -0 ,3  mm-es b lasztok form ájában/. A te rü le t  
ÉIíY-i szárnyán már kisebb metamorf fokú, almandin-, b io t it  
-zónába eső képződményeket je le z ,  a csanádapácai terü leten  
pedig kimondottan kisfoku m etam orfitokról i s  sz ó l.
A magas fokú m etam orfózissal je llem zett középső te r ü le t ­
sávban -  azzal azonos csapással futva -  b lasztom ilonit  
zónát em lit, melyet az e lső  progresszív szakaszt követő 
"tektonikus metamorfózis" hozott lé tr e . Ennek köszönhető
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az i t t  ta lá lh a tó  andaluzitok disztenné ~ inuszlcovittá tö r ­
ténő részleg es átalakulása# /E z t  a "tektonikus metamorf" 
ütemet idősnek, legalább variszkuszinak t a r t j a . /
Ezen a m ilonit-zónán áramlottak f e l  szerin te /időben jó v a l  
később/ azok a fluidumok, melyek a m ilo n it-ö v  mentén a kő­
zetek erős pneum atolizisét, távolabb pedig hidroterm ális  
bontottságát okozták# Kétcsillám u palából -  kétcoillám u  
gneiszből pneumatolitos hatásra k ia lak u lt muszkovit c s i l ­
lámpalát -  muszkovit gn eiszét i r , melyeket a nagy mennyi­
ségű muszkovit -  s z e r ié it  /szericitesen -k arbo n á to san  bon­
to t t  egykori p o rfir o b la sz to k / m elle tt a sok turmalin és 
az a lb it  ö sszetéte lű  p lagiok lász jellemez#. Ugyancsak a 
fe n t i  kőzettípusokból k eletk ezett hidroterm ális utón a 
muszkovit -  sz e r ic itp a la  és -  gn eisz , melyet a muszko­
v it  -  s z e r ié it  m e lle tt a sok karbonát /s z i d e r i t ,  dolom it, 
k a i é i t /  jellem ez és fö ld p á tja i mindig albitok# /A  szerző  
a terü leten  region álisan  észle lh e tő  a lb ito sod ást ezze l  
egyértelműen méta szomatikus jelenségnek véld.#/ 
Á "P usztaföldvári Formáció" északi határát a "  Dél-Ida gyár-  
országi Takaróöv" északi végződésével vonja meg# D élről 
a"Battonyai Formácd.ó"-tól a Kodru takarórendszer kisebb  
belső takaróival azon osíto tt mezozéos sávval v á la sztja  el# 
/A  Csaná'dapáca-5. és l'étkom lós-I. sz . fúrások adatai ezt 
az e lk ép zelést nem támasztják a lá , a battonyei rnetamorfitok 
valószínűleg közvetlenül érintkeznek a pusztaföldváriak­
k a l . /
A metamorf fá ziso k  korát tekintve határozottan nem fo g la l  
á llá s t  /a  kevés radioaktív  koradat fo ly tá n /d e  kiem eli a 
330-350 m illió  év e lő t t i  események je len tőségét a metamor- 
f lt o k  kialakulásában.
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A képződmények „jellemzése
A kőzettípusok megismeréséhez makroszkópos és Fedorov asz­
talom  .mérésekkel k ie g é s z íte tt  vékon yésiszolati vizsgá­
latokat végeztünk, valamint felhasználtuk  a szénhidrogén­
ip a ri dokumentációt i s .
P usztaföldvári Gsil3.ámpala Formáció
A Formáció képződményeit a szomszédos p usztaföldvári és 
csanádapácai területeken csaknem 80 fúrás t á r t a ié i ,  i t t  
azonban viszonylag k is  m élységig, max.. néhányszor t i z  mé­
ter vastagságban le tte k  megfúrva. A jó v a l északnyugatabb- 
ra fekvő' nagyszénás és Orosháza k utatási területeken há­
rom fúrás érte e l az alaphegység m eta m o rfitja it, hasonló 
képződményeket fe ls z ín r e  hozva. Az Orosháza-1 sz . fúrás  
már mintegy 200 métert h a to lt be a metamorf alaphegységbe. 
A metamorf ö ssz le t  tetőzónájából és a fú rá sta lp ró l vett 
1 -1  magminta te lje se n  hasonló kőzetei arra utalnak, hogy 
je le n tő s  vastagságban i s  egységes komplexumról van szó.
A Formációt csillám p ala , kvarccsillám pala, csillám os  
kvarcit kőzettársaság a lk o tja , melyek a kvarc /c s i l lá m  
mennyiségi arányának változá sai szerin t váltakoznak egy­
m ással. Uralkodó típusnak inkább a kvarccsillám pala ne­
vezhető.
A földpátok helyenkénti erősebb felszaporodásával, a c s i l ­
lámtartalom csökkenésével, g n e isz -je lle g ü  kőzetsávolc,- 
lencsék i s  előfordulnak.
Makroszkóposán zömmel különböző árnyalatú szürke /s z ü r ­
ke, zöldesszürke, világosszürke, sötétszürke, barnásszürke/
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színűek a képződmények, de feh ére s-eziistö s , v ilágos sár­
gás barnás szinti minták i s  találhatók*
Túlnyomórészt j ó l ,  finoman palásak, makro sző ve tükre nagy­
re szt erősen rányomták bélyegüket az utólagos tektonikus 
deformációk* Meggyüredeztek, részben a gyúredezést k ísé ­
rőén kataklázosodtalc, valamint m ilonitosodtak. Mikro ve tők­
k e l, nyiródási fe lü le te k k e l sűrűn tagoltak* A m ilo n ito so - 
dás általában az ered eti p alássági fe lü le te k  mentén tö r ­
tént nyiródásokkal ment végbe, ennek fo ly tá n  igen finom  
másodlagos palásodást mutató f i l l i t - s z e r ü  küllemmel ren­
delkező kőzetek i s  lé tr e jö tte k . Kaotikusán gyűrt, katak- 
la s z to s , irá n y ita tla n  makro szövőtű a magminták inas része .
A palásság dőlése erősen /0 ° - 9 0 °  k ö z t i / vá ltozó , ügy fúrá­
son belü l i s  je len tősen  e lté rő  dőlésértékek adódtak helyen­
ként* láz szintén  a nagyfokú tek ton izáltságra  u ta l. A de­
formációk hatására a szemeseméret jó ré sz t  degradálódott.
A kevésbé deformált szövet-részek  alapján a képződmények 
e re d e tile g  i s  finom szemeseméretűnek / I  ram a la t t i  a mát­
r ix  szeme seméret o / ,  i l l .  a finom /középszemcseraéret ha- . 
tárán lévőnek tekinthetők.
A kőzetek metamorf fe jlő d é stö rté n e te  eddigi ism ereteink  
szerin t két fő  szakaszra osztható.
Az e lső  szakaszban, mely maga i s  több metamorf hatásból 
tevődik össze , nyerték a képződmények legmagasabb fokú, a 
Winkler 71976 / kritériumok sz e r in ti -közepes hőmérséklet -  
tartományú metamorfózisukat. / Ami gyak orlatilag  az am fibo- 
l i t  -  fáelesnek f e l e l  m eg./
Az ezt követő második szakaszt k is  hőmérsékletű /zö ld p a la  
fá c ie s ü / retrográd folyamatok /in te n z ív  a lb ito so d á ssa l k i­
sérv e / és erős tektonikus deformációk je llem zik .
Az e lső  /poli--/m etam ori szakaszhoz köthető ásványos össze­
t é t e l :  kvarc + muszkovit + /b io t i t /+ /o lig o k lá s z /+ /g r á n á t /+
/ s ta u r o lit /+ /r á c s o z a to s  r u t i l  haIm asok/+/tunnalin/+
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a p á tit + cirkon#
A zárójelbe te t t  ásványok nem találh atók  meg valamennyi 
mintabán#
A csillám ok közt a muszkovit dominál, a b io t it  alárendel­
te bb és nem fordul e lő  mindenütt. Az első  metamorf szakasz 
polimetaraorf je lle g e  elsősorban a csillám ok több generáci­
ós képződésén lá th a tó . Különösen szembetűnő egy nagypikke­
ly e s , o r ien tá la tla n u l elhelyezkedő, posztkinematikus b io - 
t it -tá r s a s á g  fe llé p é s e . Ezekre a gyakran a palásságra me­
rőlegesen á l ló  b iotitokra  már Szepesházy /1 9 7 4 / i s  f e l f i ­
gyelt és polimetaraorfózisra u taló  jelenségként é rté k e lte . 
Feltehetően ugyanebbez a metamorf fázish oz kapcsolható a 
gránátok egy részének b iotitosodása i s ,  amely a gránátokat 
"koszorú-szerüen" körülvevő b iotit-b u rok  formájában, i l l .  
a gránátok repedései mentén i s  je le n tk ezik . A m uszkovit- 
nak i s  több hullámban történ t képződése é sz le lh e tő . /Apró­
pikkelyes muszkovit b la sz té z is  azonban már a második, z ö ld -  
p a la -fá c ie sü  retrográd szakaszban i s  végbemehetett/
A gránátok zömmel néhány mm-es /máz. 5 -6  min.es/ p o r fir o -  
blasztokat képeznek, de tizedm illim éteres nagyságrendű 
kristálykák gyanánt i s  jelentkeznek. Kern. fordulnak elő  min­
denhol, helyenként azonban, keskeny kőzet sávokban erősen 
felszaporodnak,és ezeken a részeken 30-50 térfog at %-ot i s  
elérh et a mennyiségük. Ezek a kőzetsávok a k iin d u lá si p re -  
metamorf üledékes kőzet s p e c iá lis  összetéte lű  /p e l i t d ú s /  
rétegeinek -  mikrorétegeinek fele lh etn ek  meg. S zta u ro lit  
egyedül az Orosháza-1. sz . fúrás 2. magmintájának egyik 
vékonycsiszolatából került e lő . Az i t t  é s z le lt  egyetlen , 
apró, erősen korrodált körvonalú sztaurolitszem cse kvarcit  
sávba beágyazva ta lá lh a tó , C -  te n g e ly •s z e r in ti megnyúlási 
irányával a palásság sikjában fe k szik . Ugyanebben a vé- 
konycsiszolatban sz ta u ro lit  u tá n i /? / szeric .it pseudomor- 
fóza i s  é sz le lh e tő , amely megnyúlási irányával szintén  
a palásságot k ö v eti. A sz ta u ro lit  je le n lé te  j e l z i  eg y érte l­
műen a Winkler s z e r in ti közepes fokú /közepes hőmérséklet­
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tartományú/ m etam orfózist, mint az e lé r t  legnagyobb metamorf 
fo k o t. A szemcse palásság sz e r in ti orien táltsága szinkinema- 
tikus képződésre u ta lh a t, vagyis azt je le n th e t i , hogy lé tr e ­
jö tte  a palás szerkezetet i s  k ialalcitó e lső  metamorf f á z is ­
hoz köthető. S zta u ro lito t nem találtu nk  más kőzetmintákban 
/még biztosan beazonosítható pseudomorfózáját sem /. Szepes- 
házy /1 9 7 4 / sem e m lit i . A sz ta u ro lit  képződése vas-dús kő­
zetekhez k ö tö tt , Feltehetően a k iin d u lá si, premetamorf kép­
ződmények kémiai ö ssz e té te le  már eleve kevés k r is tá ly  ke­
le tk ezését te tte  lehetővé, a későbbi retrográd fá ziso k  so­
rán pedig ezek i s  felem észtődhettek. Az idős plagioklászok  
erősen sze r ic ite se d te k , túlnyomó részük pedig már az a i b i -  
tosodás áldozata l e t t .  Az előrehaladott sz e r ic ite se d e ttsé g  
miatt pontos meghatározásuk igen nehéz. Egy esetben sik e­
rü lt  gneisz mintából F e d o ro v -a szta lla l, egy viszonylag ti- 
débben megmaradt k ristá lyo n  meghatározni az ö s s z e t é t e l t . ; 
kb. 25 % a n o rtit-ta rta lo m  adódott. F ed o ro v -a szta lla l tö r ­
tént 2V mérések alapján ennél savanyúbb oligoklászok  i s  
valószínűsíthetők .
Csaknem valamennyi fe lt á r t  magmintában előfordulnak és a 
Formáció képződményeire jellemzőnek mondhatók a rácsoza- 
tos halmazokba rendeződött, apró, zömök -  vagy nyúltabb ru - 
t i l  oszlopocskák /é s  részben t i t a n it  szemcsék i s  ? /a lk o tta ,  
ism eretlen ásvány utáni lé ces  metszetű pseudomorfózák. A 
lécek hossza a 2 -3  mm - t  i s  e lé r i .  Makroszkóposán fehérek, 
sárgásfehérek a t itá n  ásványok leukoxénesedése m ia tt. F el­
vetődhet, hogy e se tle g  egy régebbi b io tit-g en erá ció  sza -  
genit-rácsozatu  pseudomorfózáiról van szó /Szepesházy i s  
u ta lt  r á / .  Azonban a csillám okra jellem ző bázis m etszetet 
nem é szle ltü k  seh ol, a k izárólagos lé c e s  metszetek o sz lo ­
pos termetű ásványra vallanak. /A  biotitokban, i l l .  k lo -  
r ito s  pseudomorfózáilcban/ m egfigyelhető szagen it-rácsozat  
ugyanakkor nem ily e n , hanem rendkívül finom, vékony r u t i l -  
- tűkből á l l .  Idős elegyrészek lehetnek, mivel gránátban, 
biotitban  i s  láthatók zárványként.
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A max. 1 -2  mm-es méretet e lé rő , gyakran szinzónás turmalin  
id iob laszto k  sok mintában fellépnek# Helyenként viszonylag  
nagy mennyiségben találhatók# A C -tengely szerin t nyúlt 
k ristá lyo k  zömmel a palásság síkjában fekszenek# Főleg a 
/ aluminium-gazdag/ muszkovitdús kőzetsávokban figy elh ető k  
meg sok apró, néha csaknem sz ín te le n , o r ien tá la tla n u l e l ­
helyezkedő k ristályk a formájában is# A turmálinók b la s z té -  
zise  valószínűleg később a második metamorf szakasz zö ld - 
p a la -fá c ie sü  körülményei között i s  fo ly t#
Az Apafitok max.. 0 ,2 -0 ,4  rnm-es b lasztokat képezve mindenütt 
előfordulnak, hasonlóképpen mindenhol magtalálhatók az ap­
ró , századm illim éteres nagyságrendű cirkon szemcsék is#
A második, zö ld p a la -fá ciesü  retrográd metamorf szakaszt az 
e lső  metamorf szakasz során képződött ásványok egy részének 
lebontódása és a lb it -b la s z t é z is  k is é r te , ugyanakkor erős 
tektonikus deformációk i s  végbementek, A plagioklászok erő­
sen sze r ic ite se d te k , A b io tito k  nagy része pseudomorfóza- 
-képződésig k lo r ito so d o tt , /Részben zöld szinti, ren d elle ­
nes kék, i l l #  barnás in te rfe re n cia sz in t mutató k l o r i t - f é -  
lé v é , részben pedig egy sz ín te len  elsőrendű szürke in t e r -  
ferenciaszinü  k lo r it -v á lto z a ttá  a la k u lta k ,/ A gránátok 
szin tén , gyakran pseudomorfóza-képződést eredményezően, 
sze r ic ite se d te k , sz ín te le n , k isk ettőstörésü  f i l l o s z i l i k á t  
halmazzá alak u ltak , i l l #  aprópikkelyes k lo r it  k e letk e zett  
belőlük, A b io tito k  helyén és a gránátokban i s  m egfigyelhető  
karbonát-kiválasztások részben későbbi folyam atok.termékei 
lehetnek# A karbonát jó l  láthatóan a már k lo rito so d o tt b i -  
otitok at s z o r ít ja  k i sokszor, A muszkovitok karbonátosodása 
i s  ész le lh e tő  /néha csak apró, a hasadásaik mentén k iv á lt  
karbonát-lencsék form ájában/, ügyes erősen karbonátosodott 
kőzetekben a csillám ok többségének helyén már csak karbo­
nát pseudomorfózák láthatók#
A b io tito k  és gránátok lebontódása során felszabad u lt vas­
tartalom vasoxi -  i l l #  vasoxi -  h idroxi ásványok a la k já ­
ban vált k i . Esek gyakran nem helyben, a bontott szemcsék
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környezetében képződnek, liánéin távolabb, más keretrészek­
ben# Van olyan minta melyben a nagy mennyiségben képződött 
vas óid. -  liidroxi ásványok a különböző eredeti ásványos a l ­
kotókat /p l#  p la g io k lá sz t , m uszkovitot/ sz o r ít já k  k i és a 
szemcseközti térben i s  megtalálhatók#
A k is  hőmérsékletű retrográd metamorfózis talán  le g je lle m ­
zőbb, legszembetűnőbb hatása az in ten zív  a lb itosod ás v o lt . 
Az a lb it  részben az id ő s , sz e r ic ite se d e tt  p lagioklászok  
helyén, azokat felem észtve, részben pedig m ásutt, már ás­
ványos elegyrészek rovására i s  képződött# /M egfigyelhető  
pl# amint kvarcit mezőt, muszkovitokat, k lo rito so d o tt b io -  
t lto k a t emészt f e l  s t b . /  Gyakran képez apró 1 -2  mm-es, üde 
p orfirob laszto lcat, melyek sávokban-lencsékben tömegesen 
lépnek f e l ,  és részarányuk a 70 -80  térfog at it-ot i s  e lé r ­
heti# /Ezek a kőzetrészek makroszkóposán i s  jó l  fe lism er­
hetők# A sok apró, hasonló méretű, lcb. izom étrikus, v iz -  
t is z t a  k ristá lyk a  m iatt szövetük a jó l  osztá ly o zo tt kvarc­
homokkövekére e m lék eztet./ Uagyobb méretű 5 -6  mm-t i s  e l ­
érő a lb it  p orfirob laszto k  i s  előfordulnak ritkábban. Xeno- 
morf és hipidiom orf-idiom orf körvonalú k ristá lyo k  egya­
ránt ész le lh e tő k .
Ikerleraezesség viszonylag ritkán  láth ató  bennük, ikermen­
tesek vagy egyszerű karlsbadi ik rességet mutatnak. Pedo- 
r o v -a s z ta lla l  történ t kimérések alapján 0 -2  %-os és 5 % 
k örü li an ortit-tartalm ak adódtak zömmel, néhány e se t­
ben o p tik a i, vagy zárványosságból eredő zónásság f ig y e l ­
hető meg ra jtu k .
Az albitokon sokszor jó l  látható  az idős palássághoz v i­
szonyút va u tólagos, posztkinematikus voltuk. A palásság- 
ra mintegy, "rá ü lv e " a t tó l független ül növekedtek és a 
palásság fo lytatód ása finom opak zárványsorok, a zárvány­
ként bennük lévő f e l  nem em észtett csillám pikkelyek stb . 
révén gyakran k ira jzo ló d ik  a belsejükben. Á későbbi erős 
tektonikus deformációkhoz képest /melyek a második fő  me­
tamorf szakaszban h a to tta k / részben prekinematikusnak,
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szinkinem atikus, ill.posztkinem atikusnak tekinthetők. 
a prekineinatikus a lb ito k , képződése megelőzte az erős de­
form ációkat. A b lasztézisü k  után ható korapressziós erők 
következtében a palásság mintegy "k ö r ü lö le li ’1 őket, a szom­
szédos ásványszemcsék szinte rájuk "p ré se lő d te k ". Az á lta ­
lában a régi palásság mentén érvényesülő nyiródások hatá­
sára deformálódtál;, i l l .  környezetükkel együtt k issé  k a -  
tak lasztosodtak . Az erősen n y ir t , m ilonitosodott zónákban 
porfiroklasztokként figy elh ető k  meg.
A palásság szerin t n y ú lt, lencse alakú k ristá ly o k , vala­
mint az egyik mintában é s z le l t ,  n y ú lt, fogazottan egymás­
hoz kapcsolódó a lb ito k  alk otta  szövetrész alapján szin k i­
nematikus kristályosodásuk i s  fe lté te le z h e tő .
A posztkinematikus a lb ito k at je le n tő s  deformációk nem ér­
ték . Gyakran idiom orfok, hipidiom orfok. Sokszor erősen ka- 
ta k la sz to s , gyűrt, i l l .  m ilo n itiso d o tt kőzetsávokban ta ­
lá lh atók  és jó l  láthatóan bekebelezik a m egviselt szövet­
részek et, deformált ásványos elegyrészeket.
Mindez arra u ta l, hogy a zö ld p a la -fá ciesü  retrográd hatá­
sok során, de azokat nem végigkísérve mentek végbe az in ­
tenzív tektonikus deformációk.
A retrográd metamorfózisra jellem ző ásványok lito k lá z iso k  
mentén, i l l .  a palássági irányt meredeken metsző l i t o k lá -  
z is -sz e r ü  sávokat követve i s  k iv á lta k . Süríi ikerlem ezes- 
séget mutató a lb it  /k lo r i t  halmazkákkal k isó rv e / f ig y e l ­
hető meg íg y  néhány mintában. Egy esetben k lin o zo izith ez  
k ö ze lá lló  /v a s -sze g é n y / ep id o t-k ristá ly o k , k r is tá ly h a l­
ma zkák fordulnak e lő  ily e n  módon.
a kis hőmérsékletű /zöldpala-fáciesü/ retrográd metamor­
fózis során végbement erős tektonizmus hatása valamennyi 
magmintán kimutatható.
A kevésbé m egviselt kőzetrészeken i s  é sz le lh e tő  az erős 
p ré se ltsé g , nyiródási fe lü le te k  tagolják  őket. A p r é s e lt -  
ség, nyiródások eredményeképpen deformálódtak k issé  az 
ásványos elegyrészek és a szövet i s .  A kvarcokban sokszor
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é sz le lh e tő  nyomási lem ezesség. Erősebb deformációk esetén  
sűrűn já rjá k  át a képződményt n y ir t , fe la p ró zo tt zónák, 
mikroszkóp! méretű gyűrt szö veti formák, mikrovetők l á t ­
hatók. A nyiródási fe lü le te k  közt i s  m egfigyelhető az á s ­
ványszemcsék töredezóse-aprózódása, a kvarcok e lté r ő  o r i­
entációjú  doménekre esnek szét b e lü l. Helyenként "kihen­
g e r e lt "  a szövet, extrém módon megnyúlt kvarcszemcsékkel.
A legjobban tek to n izá lt  sávokban a palásságot követő pár­
huzamos nyiródások révén m ilonitosodás i s  végbement. A 
folyamat sokszor csak néhány mm vastag zónákban é sz le lh e ­
tő . Gyakran a kevéssé e l le n á lló , csillám dús kőzetrészeket 
k ö v eti. A finomra f e lő r ö l t ,  apró ásvány-klasztokból, sz e -  
r i c i t t é  m orzsolt muszkovitolcból á l ló  mátrixban különböző 
p orfirok lasztok  foglalnak h e ly e t. Jellegzetesek  a fé r e g -  
szerűvé e ln y ir t , megnyúlt, néha k issé  gyűrt, a belsejük­
ben finom mozaikra szé te se tt  kvarcit p orfirok la szto k . 
Kaotikusán gyűrt, f e lő r ö l t ,  o r ien tá la tla n  szövetű katak- 
la sz to s  minták i s  előfordulnak.
Az erősebben deformált kőzetek a csanádapácai terü leten  
és a p usztafö ld vári terü le t d é li részén a le g e lte r je d ­
tebbek.
Békéssámsoni__Arofibolit Formáció
A Békéssámson-1. sz . fúrásban fe lt á r t  am fibolit sötét  
zöldesszürke szinü, enyhén gyűrt, finoman p alás, finom­
k ristá ly o s  kőzet. Uralkodóan 0 ,4 -1 ,2  mm közé eső méretű 
zöldam fibol /hornblende/ és plagiolclász k ristá lyok  a lk o t­
ják , járulékosan t i t a n it  és a p á tit  e g é s z ít i  k i az ásvá­
nyos ö s s z e té te lt , Opak szemcsék és ritkán  apró k v a rc it-  
-len csék  i s  m egfigyelhetők. A zöldamfibololc és a p la gio k - 
lászok nem különülnek e l egymástól sávokban, hanem többé- 
-kevésbé egyenletes eloszlásban ta lá lh atók .
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Az egyik vékonyesiszolaton történ t %~os ásványos ö sszeté ­
t e l  meghatározás eredménye: zöldam fibol kb* 56 térfog at %, 
p lagiok lász kb. 40 térfog at %, e g y é b /t ita n it , a p a tit , opak, 
kvarc/ kb* 4 térfog at %» A hornblende részaránya egyes kő- 
zetrószeken ennél jó v a l nagyobb; a 70-80 térfogat % -ot i s  
e lé r i*
A zöldamfibolok hipidiom orfok-idiom orfok zömmel* Az o sz lo ­
pos termetű k ristá lyo k  C -tengely s z e r in ti megnyúlás! ir á ­
nyukkal a palásság síkjában fekszenek. Viszonylag fakó s z í ­
nekben pleokróosak: = csaknem sz ín te le n , halvány sárgás-
z ö ld e s ;^ ^ *  = /nehezen k ö rü lírh a tó / v ilágos zöldes árnyala­
tú sárgásbarna -  v ilágos sárgásbarnás zö.ld5 i l l .  piszkos  
világoszöld* Az é s z le lt  maximális in te rfe re n c ia sz in : I*r«  
sárgásvörös -  II*  r« kék* üt k ristá lyo n  P ed orov-aszta lla l 




2* -8 2 ° 16°
3* -7 2 ° 19°
4* i 03 O 21°
5* -7 8 °
oLT\i—1
Üde küllémüek, retrográd hatásra gyenge k loritosodás f i ­
gyelhető meg egy részükön* /R endellenes, barnás in t e r fe -  
renciaszinü k lo r it -fé lé v é  alakulnak*./
Gyakran é sz le lh e tő  rajtuk k issé  f o l t o s ,  nem egységes k io l­
tá s , ami egy szemcsén b e lü li ö sszetéte l-v á lto zá so k ra  u ta l­
hat* Lehet, hogy ez i s  utólagos átalakulások következménye 
már*
A plagioklászok -  palásságnak m egfelelően nyúltak, xeno- 
morfok* Erősen csaknem pseudomorfóza -  képződésig s z e r i -  
citesedtek* /E zé rt op tik aila g  pontosan meghatározni nem s i ­
került őket, B ázisos, Ca -  gazdag kőzetről lévén szó, b á zi-  
sos oligok lász-an d ezin  v a ló sz in ü s ith e tő ,/ Jelentős részü­
kön már az utólagos albitosodás hatása lá th a tó ; üde, v iz -
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t is z t a  fo lto k  jelennek meg a belsejükben. A folyamat e lő ­
rehaladtával pedig sok k r is tá ly  te lje s e n  á ta la k u lt , k i t is z  
t ű i t ,  már csak k is  mezőkben, e lszórtan  tartalm az s z e r ié it  
pikkelykéket.
Az alb itosod ás során a különböző an ortit-tarta lm u  a lb ito -  
kon k eresztü l egészen a savanyúbb o ligok lászok ig  változa­
tos ö ssze té te lű  termékek k eletk eztek . Erre elsősorban a
fénytörések és a 2V meghatározások alapján következtettünk  
Pontos kimérést két alkalommal végeztünk; 5 % k örü li és
-10 k örü li an ortit-tarta lm ak  adódtak. Egy szemcsén be­
l ü l  i s  erősen vá lto zik  sokszor az ö s s z e té te l, ezt j e l z i  a 
k io lt á s i  szög folyam atos változása a k ristá lyon  b e lü l. 
Gyakori, hogy a már a lb ito so d o tt szemcse belsejében kisebb  
fé n y - és kettőstörésü  mezők formájában még savanyúbb f o l ­
tok jelennek meg. Mindez több hullámú a lb ito s o d á s r a /? /,  
fokozatos k isavanyodásra/?/ u ta lh a t.
A néhány század m illim é te rtő l mar. kb. 0 ,3  mm - i g  terjed ő  
nagyságú idiomorf t i t a n it  kristályk ák  szórtan ta lá lh a tó k , 
általában  p la g io k lá sz , vagy zöldam fibol belsejében .. Gyak­
ran egyszerű ik rességet mutatnak, megnyúlásukkal a p a lá s -  
ság szerin t o rien tá lta k .
az id iom orf, i l l .  kerekded, max. kb. 0 ,2 -0 ,4  mm-es metsze­
tekben é sz le lh e tő  apatitok i s  szórtan fordúlnalc e lő , né­
hol sávokban erősebben felszaporodnak.
Az idiom orf négyzet, tégla lap  metszetű opak szemcsék f e l ­
tehetően p ir ite k .
A palásságot csaknem merőlegesen metsző lito k lá z is o k  men­
tén zö ld p a la -fá ciesü  metamorfitokra jellem ző ásványasszo­
ciá ció  je le n ik  meg, a képződményt ért retrográd hatást je ­
lezve szintén . Á lb it  /-savanyú o lig o k lá s z /, k lo r i t ,  finom 
tűs habitusú a m fib o l-fé le sé g  /a k t in o l i t  le h e t / ,  valamint 
halmazokban, lclinozoizith ez k ö ze lá lló  /v a s -sz e g é n y / epidot 
lép f e l  i t t .  Á halványzöld színű a k tin o lit  / ? /  tűk sokszor 
a l i t o k lá z is  mentén ta lá lh ató  hornblendékből fejlődn ek  ki 
szétseprüződve, pamacs-szerüen.
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L itolclázis szerű sávok mentén vasban gazdagabb epidot szem­
csék i s  m egfigyelhetők. /A z e p id o t-fé lé k  barnás szinti, 
izotropnak tűnő, szubmikroszkópos ásványhalmazzá alakulnak 
á t . /
Az elmondottak figyelem bevételével a kőzet metamorf tö r té ­
netét két szakaszra oszthatjuk . E lső lépésben egy közepes 
fokú /a m fib o lit -fá c ie s ü / metamorfózist valószinüsithetünk, 
melyet a második szakaszban k is  fokú /z ö ld p a la -fá c ie s ü /  
retrográd hatások követték, in ten ziv  a lb ito so d á ssa l k isérve.
összefoglalás
V izsgálataink  alapján a P usztaföldvári Metamorfit Terü­
l e t i  Egységen belü l e lk ü lö n íte tt két formáció alapvetően
hasonló metamorf fe jlő d é s tö r té n e tte l jellem ezhető. Mind­
kettőn él először egy Winkler /1 9 7 6 / sz e r in ti közepes fokú 
/közepes hőmérsékletű/ metamorfózist tételezhetünk f e l  
/amelyek az a m fib o lit-fá cio sn ek  f e l e l  meg, kivéve annak 
magas hőmérsékletű, i l l .  anatektikus folyamatokat magában 
fo g la ló  tartom ányát/. Ezt később kisfoku /k i s  hőmérsékletű/ 
retrográd metamorfózis követte , mely erős a lb it  b la s z té -  
z is s e l  já r t .  /U tóbbi metamorf hatás gyak orlatilag  a zö ld -  
r ja la -fá cies  körülményeivel a zo n o síth a tó ./
A P usztaföldvári Csillám pala formációnál az e lső  /a  k is ­
foku retrográd hatásokat m egelőző/ metamorf szakasz maga 
i s  poliinetamorf. A palásságot k ia la k ító , a fe lteh etően  ek­
kor végbement sz ta u ro lit  -  b la s z té z is s e l jellem ezhető e lső  
fá z is t  újabb csillám generációk fe llé p é s é t  k iv á ltó , továb­
bi metamorf folyamatok e g észíte tték  k i . A k isfoku , retrog­
rád metamorfózist a képződmények erős tektonikus deformá­
lódása i s  k is é r te .
A Békés sámsoni Amfibolit Formációnál a kisfoku , re tro g -
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rád. hatásokat megelőzően e se tle g  végbement többszörös me­
tam orfózist op tik aila g  nem tudtuk bizonyítani* Utólagos 
tektonizmusra csak enyhe gyürtsége u ta l / i t t  azonban szá­
molni lehet e kőzettípus p lasztikusabb , kevésbé rideg rea­
gá lá sá v a l/*
A nagyvonalakban hasonló metamorf történ et és a fö ld r a jz i  
közelség fo ly tá n  fe lté te le z h e tő ,h o g y  a két formáció egy 
szerk ezeti egységbe, azonos fe jlő d é stö rté n e tü  m etam orfit- 
-komplexumhoz ta rto z ik .
Mint már em lítettü k , az egész Egység elkülönítésének alap­
já u l szolgáló  P usztaföldvári Csillám pala Formációt ha­
sonló ásvány -  kőzettani je lle g e k k e l b iré , egységes meta­
m orfózist kapott m etam orfit-Ö sszletnek ta rtju k .
Szépésházy /1 9 7 4 / és Szederkényi /1 9 S 2 / /1 9 S 3 / i s  -  a már 
ism ertetett e lté rő  módokon -  különböző metamorf fokú kép­
ződményeket, i l l *  különböző metamorf fokú képződményekkel 
jellem ezhető terü letrészek et je lz e t t  a p u szta fö ld vá ri, i l l .  
a p usztafö ldvári és csanádapácai területeken*
A kőzetek legnagyobb e lé r t  metamorf fokát egyedül az Oros- 
h á za -1 , sz* fá rá s  egyik magmintájából előkerü lt sz ta u ro lit  
-szem cse, mint index-ásvány j e l z i  b iztosan. /E z i s  csak 
egy viszonylag tág hőmérséklet-tartományt ad meg, a nyo­
más viszonyokról nem v ilá g o s it  f e l . /  A gránát és a b io t it  
sz é le s  P,T-mezőben életképes és amennyiben összetételü k et  
nem ism erjük, nem alkalmasak a metamorfózis pontos behatá­
ro lá sá ra . Mennyiségük, i l l .  je len létü k  vagy hiányuk nem a 
metamorfózis erősségére, hanem a k iin d u lá si kőzet kémiai 
ö ssze té te lé re  u ta l terü letein k en . /Ha a metamorfózis erő­
sebb voltára utalna meglétük, akkor hiányuk esetén , más, 
őket gyengébb metamorfózis m e lle tt  h e ly e tte s itő  F e-M g-tar- 
talmu ásványoknak k ellene m egjelenniük./ Eleve Fe, Mg-ben 
viszonylag szegény metamorf!tok találhatók  a Formációban.
A kémiai ö ssz e té te l alapján valóban lehet bizonyos különb­
ségeket tenni te r ü le t i le g . /P l .  a p usztafö ldvári terü le t
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EHY-i relében gyakoribbak a b io titb a n , gránátban gazdagabb 
képződmények, inig DK-i rónáén kisebb körzetekben egyálta­
lán nem fordul e lő  b io t i t ,  i l l .  gránát. líagyobb, te lje s e n  
b i o t i t - ,  gránát mentes sávok nem különíthetők e l  azonban 
i t t  sem ./
A kőzetek sze r ic it -ta rta lm a  utólagos folyamatok terméke 
és nem eleve alacsony m etam orfizáltságot je le s .
A n d a lu z it-, dxsztén ind er.-ás vány okát nem észleltü n k  a vé­
kon ycsiszolatos vizsgálatok során, magas hőmérsékletű me­
tam orfózist, i l l -  migraatit osodást sem tudtunk kim utatni. 
K á lifö ld p á tot a nagy számú P ed o ro v -a szta lla l történ t k i­
mérés ellen ére sem ta lá ltu n k . /V iszo n t gyakoriak a töme­
ges, alacsony hőméreékletil a lb it  képződés fo ly tá n  a m ig- 
más jelenségekhez hasonló szö veti formák és a lcá lifö ld p á- 
tokhoz hasonló ikermentes, vagy egyszerű karlsbadi ik res  
a lb it  olc./
Fent e m líte tt szerzők a metamorfltok pneunatolitos ós hid­
roterm ális metaszo: um ózisái i s  f e l t é t e le z ik . Utólagos  
pneumatol.ito s , h idroterm ális hatások természetesen nem 
kizárhatók. Véleményünk szerin t azonban az á lta lu k  ily e n  
eredetűnek v é lt ásványok és folyamatok uegyszertű'regionál 
metamorf úton lé tre jö h e tte k  és nem szükséges h e ly i mets­
sz ómat ózi sokat f e lt é t e le z n i . /A  túrnialin például az a l f ö l ­
di metamorf kőzetek je le n tő s  hányadában m egtalálható. Gya­
korinak mondható az a l fö ld i  neogén üledékes képződmények­
ben törmelékként, ami arra v a ll ,  hogy a környező terü letek  
m etam orfitjaira i s  jellem ző v o lt . Képződése a f iz ik a i  kö- 
külményelc viszonylag szé le s  skálájában végbemehet* Terü­
letünkön i s  mindenütt e lő fo rd u l, m egjelenését nem tudtuk 
"m etaszom atizált” sávokhoz k ö tn i./
A P usztaföldvári Egység metamorf képződményei d é lr ő l, d é l­
k e le tr ő l közvetlen ü l, szerk e ze tile g  határolódhatnak e l  a 
Battonyai Egység metamorfit töm egétől, melyre uralkodó­
én a migma t ito k , gránit óid ok valamint a rnikr o k iin - bla s z -  
té z is e s  kőzetek jellem zők. Az Egység kőzettípusainak a
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többi irányokban való e lte r je d é s é t , kap csolatait tekintve  
fe lté te le z é se k r e  vagyunk u ta lv a , A tő le  jó va l nyugatabbra 
f e lt á r t  Bácska-Csongrád Metamorfit T erü leti Egység meg­
f e le lő  kőzettípusaihoz hasonlíthatók, talán  legjobban kép­
ződményeink /e r r e  Szederkényi, 1983 i s  u t a l / .  Különösen 
a legközelebb lévő Marosiele -  1 , sz , fúrás erősen te k to -  
n iz á lt  m etam orfitjai hasonlók. A tő le  északra megismert 
Körös-Berettyó Egységtől valőszinüleg tektonikusán elha­
t á r o lt , bár e se tle g  párhuzamositható kőzetek o tt i s  e lő ­
fordulnak, A Körös-Berettyó Egységtől északra lévő Álmos- 
d i Metamorfit T erü leti Egységre szintén a csillám palák  
és rokon kőzetek jellem zők. Ezeknél részben a mieinkhez 
igen hasonló szö veti jelenségek észle lh ető k . A különböző 
Egységek m etam orfitjai kapcsolatának pontos tisztázásáh oz  
még további, részletesebb  összehasonlitó vizsgálatok  szük­
ségesek.
A metamorfózisok korát tekintve m egfelelő számú adat h iá­
nyában nem foglalhatunk á l lá s t .  Megemlítjük azonban, hogy 
az utolsó , kishőm érsékletü, in ten zív  tektonizm ussal k isé rt
retrográd szakasz, analógiák alapján , fe lteh etően  az a lp i
ciklushoz köthető már.
B efejezésü l e helyen i s  szeretném megköszönni Lelkesné 
E elvári Gyöngyinek az értékes szakmai tanácsokat, vala­
mint munkatársaimnak -  Boros Ernőnének és Morgenstern 
Juditnak -  a gépelésben, i l le t v e  az ábra elkészítésében  
n yú jtott se g ítsé g é t.
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Many bydrocarbon exploring d eep -d rillin g s  have unco- 
vered metamorphic rocks in the basement of the Great Hun­
gárián P ia in . Those bydrocarbon exploring areaa which l i e  
near each other and in which aitnilar types of metamorphic 
rocks hava bee ómé known hava been United aa a "metamorphic 
areal u n it " . Every aingle metamorphic areal unit ia  charac- 
üerized by certain typas of metamorphic rocka or by the do- 
minancy of theae rocks.
Pusztaiöldvár Metamorphic A real Unit can be found.in  
the Southern part of the region beyond the river T isza .
Tvjo metamorphic Pormations can be distinguished within the 
U nit.
The Pusztaföldvár M icaschist Pormation i s  made up 
moatly of m icaschiats, quartz-m icaschists and . mica-bearing 
quartzschists in vjhich gneiss beda a lsó  occur. This Forma- 
tion  being knovm by more than 80 hydrocarbon proapecting  
d r illin g s  and having uniform m in e ra lo g ic a l-lith o lo g ic a l , 
featu res gives the baais of separation of the whole U n it.
The Békóaaámson Amphibolite Pormation has been h it  
only by one borehole.
Both Pormations have sim ilar metamorphic h isto ry  vjhich 
can be divided in tő  tvjo main phasea.
P irst  they suffered a médium grade metamorphism /W in k - 
ler  1976 e r ite r ia / vjhich vias follow ed la ter  in the second 
phaae by low grade retrogresaive processea accorapanied 
vvith intensive á lh ite  b la a te s is . The f i r s t  phase i t a e l f
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-  at the Pusztaföldvár M icaschist Pormation -  was polim e- 
tamorpliic too and during the secoad phase strong mechani- 
ca l deformations a lsó  took p ia cé . M ilo n itic  zones formád 
in somé places with connection of the la t te r .
Metamorphic rocks of the Unit touch southwards-south- 
eastwards probably te c to n ic a lly  the metamorphic complex of 
the Battonya Metamorphic A real Unit which i s  characterized  
predominantly by migmatitesj granitoids and m icroclin e-b e - 
aring g n eisses .
The extent and the borders of the Pusztaföldvár Meta­
morphic Areal Unit toviards the other d irection s are nőt 
known exactly  becausa of large unexplored areas. Burther 
comparative examinations ara needed in order to  clea r up 
i t ’ s tecto n ic  p osition  and to  ascertain  the connections of 
the rock types of the Unit with the sim ilar rock types of 
the other Units«
Manuscript received : 30 A p r il , 1985
Address of the Author; András Wusszer
Hungárián Hydrocarbon In stitu te  
Százhalombatta 




1 .  á b ra  A P u s z ta i ö ld .v á ri M etamorféit T e r ü le t i  Egység  
f ö l d r a j z i  h e ly z e te
1  = a P u s z ta i  öld. v á r i  C s illá m p a la  Form áció kép­
ződményei
2 = a Békéssám soni A m fib o lit  Form áció képződ­
ményei
3 = a B a tto n y a i M etam o rfit T e r ü le t i  Egység kép­
ződményei
h  = f e l t é t e l e z e t t  e l t e r j e d é s i  h a tá r  
5 = fúráspont
CAPTIONS
F ig . 1 .  G eo g rap h ica l p o s i t io n  o f  th e  P u s z ta fö ld v á r  
M etam orfic  A re a l U nit
1  = P u s z ta fö ld v á r  M ecasch ist Form ation
2 = Bókéssámson A m p h ib o lite  F orm ation
3 = Rock ty p e s  o f  th e  B a tto n y a  M etam orphic
A re a l U nit
4 = Supposed e x te n s io n a l bord.ers o f  th e  Pusz­
t a f ö ld v á r  M etam orphic A re a l U nit
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A TISZÁNTÚLI KÖRÖS -  BERETTYÓ, ÁLMOSDI EGYSEGEK METAMORF 
KÉPZŐDMÉNYEINEK KŐZETTANI JELLEMZÉSE SZÉNIIIDROGÉNKUTATÓ
FÚRÁSOK ALAPJÁN
S z i l i  Györgyné +
M o ts -c lé s  BRGM-CNRS tá rg y s z a v a k : ro ch e  m étam orphique, 
l i t h o s t r a t i g r a p h i e , fo rm a tio n , Grand.e P la in e -H o n g rie .
A prem ezozóos a lap h eg ysó g  sz é n h id ro g é n f ö ld .tan i szem pontból 
az u tó b b i években l e t t  k ie m e lt  k u t a t á s i  objektum  a benne 
t a l á l t  k ő o la j  és fö ld g á z te le p e k  a la p já n  / p l. S a rk a d k e re sz -  
t ú r ,  Á lm osd, Koinádi, B ih a r k o r e s z te s , Szeghalom , s tb ./ ,
A k ő o la jk u t a t á s i  g y a k o rla tb a n  k i a la k u l t  szak aszo s m in tavé ­
t e le z é s  -  am ely az u tó b b i időb en  e rő se n  re d u k á lt  m értékben  
k e r ü l t  k i v i t e l e z é s r e  -  e l le n é r e  az Egységek t e r ü le t é n  lem é- 
ly i ib e t t  je le n t ő s  számú k u ta tó fú r á s  maganyagának r é s z l e t e s  
v i z s g á la t a  le h e tő v é  t e t t e ,h o g y  nagyvonásokban je lle m z ő  k é ­
p e t kap jvunk az a la p h e g y sé g e t f e l é p í t ő  m etam orf k ő z e t fó le -  
s é g e k rő l,  b e le é r t v e  azok ö s s z e t é t e lé t ,  t e r ü l e t i  e lh e ly e z ­
k e d é s é t ,  a p árh u zam o sítás  le h e tő s é g é t  a szom szédos t e r ü l e ­
te k k e l .  A v i z s g á l t  t e r ü le t e n  k ő z e t ta n i la g  a k ö ve tk ez ő  k é t  
E gységet s i k e r ü l t  e lk ü lö n í t e n i .
+
E lő a d ta  a M agyarhoni F ö ld ta n i  T á rs u la t  Á lta lá n o s  F ö ld ta n i  
S z a k o sz tá ly á n a k  1985. m árcius 6- i  sz a k ü lé sé n .
K é z ir a t  b e é rk e z e tt  : 1 9 8 5 . jú n iu s  17-
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1 .  Álmosdi Egység: i t t  a pala van túlsúlyban és eddig a 
migmatitosodás je len ségét nem é sz le ltü k . A metamorfózis 
Barrow-tipusú (k is  gradiensű), közepes hőm érséklettel, 
je llem ezh ető " két h ely  k iv é te lé v e l, amelyek közül az 
egyiken magas fokozatú, a másikon zöldpala fáciesű  me­
tam orfózis fig y e lh e tő  meg. A zöldpala fáciesű  retrográd  
és a kataklasztos metamorfózis általánosan e lte r je d t .
K -fe lé  a Bihari Autochtonnal mutat hasonlóságot.
2 .  Körös-Berettyó Egység:ahol a gn eisz, migmatit az u ra l­
kodó kőzet. A metamorfózis Barrow tip u sú (k is gradiensű), 
közepes, gyakran magas hőm érséklettel, i l l .  a magas meta­
m orfózis során végbement m igm atitosodással, gránitosodás- 
sa l jellem ezhető. A retrográd és kataklasztos metamorfózis 
általánosan e lte r je d t . V alószínűleg N Y-felé a Szanki Egy­
ségben, K -fe lé  a Kodru(Codru) takarórendszerben fo ly ta tó ­
dik.
Ezeket az anyagokat elsőként az olajiparban dolgozó szak­
emberek Írták l e ,  m agvizsgálati jelentésekben, vagy terü­
l e t i -  fö ld tan i ö sszefo g la ló k b a n :- Gsiky Gábor, Szepesházy 
Kálmán, Juhász Árpád, Csongrádi Béláné, Matyók Ilo n a , 
Cserepesné Meszéna Bernadetté, S z i l i  Györgyné, Nusszer 
András, kisebb részben külső szakértőket; Árkai P éter, 
Szederkényi T ibor- kértek fe l  ú jra v izsg á la tra  vagy más 
módszerrel történő fe ld o lgo zásra .
E munka keretén belü l a korábbi anyagokat ú jra v izsg á ltu k , 
valamint az utóbbi időben lem élyült nagyszámú fúrás anya­
gának v iz sg á la ti eredményével bővült az értelm ezésre ke­
rü lt adathalmaz.
230 kutatófúrás 430 magmintája került v iz sg á la tra , e lsőso r­
ban vékon ycsiszolati é r té k e lé sse l és részben t e l je s  kémi­
a i elemzés alapján . Az Öcsöd, Kismarja, Komádi, Körössze­
gap áti, Biharugra, Mezőgyán, Sáránd magmintáinak makrosz­
kópos, mikroszkópos u jra v izsg á lá tá t Nusszer András végez­
te e l .
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Ár; Egységek köze tanya gát nem le h e te tt  egyformán újra v izs­
gáln i , mivel egyes ré g i fúrások anyagai nem á llta k  k e llő  
mennyiségben rendelkezésünkre. Különösen vonatkozik ez 
olyan rekonstruálhatatlan fúrásokra, mint Hajdúszoboszló, 
Ebes, Püspökladány, Túrke ve, Biliarnagy bajom, Körösszegapá- 
l;i, Furta-Zsáka, Ártund, Innen le g fe lje b b  csak a meglevő 
vékonycsiszolatokat le h e te tt  ú jra v iz sg á ln i,
A metamorf kőzetek eredetének kémiai ö ssz e té te l alapján  
történő meghatározását Winkler /.1 9 ?6 / ACP-AKP diagram a l ­
kalmazásával végeztem e l ,  amelyhez a számítógépes prog­
ramot a 8ZKFI IIP 9830 típusú gépére Bessenyei Irén k é s z íte t ­
te e l ,  A granltoidok osztályozását a ötreckeisen /1 9 7 6 /  
módszerrel próbáltam elvégezn i, amely -  mint közismert -  a 
világos elegyrészek eloszlásán  a lap u l. A 'granltoidok kata- 
normás ásványos ö ssz e té te lé t  Geiger János szám ította k i a 
SZKPI 'IPA MH típusú gépén, Mucsi Anikó programja alapján ,
A ká 1 "iföldputokut fe s t é s i  m ódszerrel, nátrium hexanitro- 
kobaltát /111',/ reagensoldat alkalmazásé.val határoztam meg 
a módölis ásványos ö ssz e té te l kiszám ításához,
E. nagy k iterjed ésű , több kutatási körzetet magába fo g la ló  
Egységekről külön publikáció nem je le n t meg eddig, a meg­
előző kutató sóit során kapott k is  szánni adat, i l l ,  m egfi­
gyelés az égés::. A lfö ld re vonatkozó munkákba került beépí­
té sr e , többek k özö tt: Vadász E, 1935* Szurovy G, 1947* Síi­
mé ghy Jé 1947s Szepealiázy K. 1 9 % , Körössy L, 1956, 1963, 
1964, Völgyi L. 1959, fízadecsky K, E, 1967, Danlc V,-Bodzay 
I .  1970, Patrülius 1971. stb .
A közelmúltban az A lfö ld  metamorf képződményeiről le g in ­
kább Szépésházi K, /1 9 7 3 , 1978, 19 7 9 * / p u blik ált összefog­
la ló  munkákat, amelyek a kőzettani bemutatáson túlme­
nően elsőként ism ertetik  a konkrét párhuzamosítás! lehe­
tőségeket az E rdélyi Középhegységgel, A szerző az akkori 
feltártságn ak  m egfelelően Túrke ve, Biharnagybajom, Füzes- 
gyarmat, Endrőd, Kismarja, Álmosd, Komád!, Körösszegapáti,
Sarkadlceresztúr metamorf képződméyneit a B ihari Autóehtan­
hoz ,so r o lja . Szederkényi T, /1 9 8 2 , 1983#/ az A lfö ld  és D ől- 
-Dunántúl k r istá ly o s  a ljz a tá v a l foglalkozó tanulmányában 
Sarkadkeresztúr metamorf képződményeit ICodru/Godru/ taka- 
regrendszerbez so ro lja  és lényegében Dimitrescu /1 9 8 1 / né­
zetével megegyezően, a Kodru /G odru/ takarórendszer északi 
határát Sarkadkeresztárnál vezeti be .Alföldünk te rü le té re , 
igy  a Sarkadkereszt úri te r ü le te t  a Délmagyarországi Taka­
róövbe, a tő le  északra lévő terü leteket a Középmagyaror­
szági "Autochton"-ba s o r o lja .
KÖRÜS -  BERETTYÓ EGYSÉG
F ö ld ra jz ila g  a Körös -B erettyó folyók vidékén elhelyezkedő  
szénhidrogénkutatási terü letek et fo g la l ja  magába / l d . l .á b r a / ,  
A nyugati részének É -i  határán az a ljz a t  k ife jlő d é s  nem i s ­
mert a fe ltá r ts á g  /k u ta tó fú rá s / hiánya m ia tt, valószínűleg  
a f l i s  a ljz a tú  medencerósz húzódik o t t ,  a k e le t i  részének 
E-x határa az Álmosai Egység, nyugat-relé fe lteh etően  a 
Szarik! Egységben fo ly ta tó d ik ,d e  a két Egység k ö zö tti terü­
le te n  nincs fe ltá r v a  a metamorf alaphegység.
Szalay A, /1 9 7 7 / a já s z s z e n tlá s z ló i kőzetek fo ly ta tá sá t  a 
közép -  /é s  észak/ Tiszántúl m etam orfltjaiban vélte f e l i s ­
merni. D éli határa a P usztaföldvári Egység fe lé  fe ltá r ts á g  
hiányában ugyancsak bizonytalan. Kelet fe lé  fe lteh etően  a 
hasonló k őzetk ife jlő d ésü  Kodru /Godru/ takarérendszerben  
fo ly ta tó d ik .
Az Egységben előforduló metamorf kőzettípusok magszám sze­
r in t i  százalékos megoszlását és e lő fo rd u lá si h e ly e it  a 2. 
ábra sz e m lé lte ti.
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GNEISZ
A le g elterjed te b b  képződmény: o 20 íí-nál nagyobb fö ld p á t-  
tartalmú kőzetek tartoznak id e , amelyekben kisebb a c s i l -  
láiutartalom. Színe általában a szürke különféle árnyalatai, 
/n éh ol a nagy kvarc és föIdpáttartalom  miatt világos fehéres 
szürke, máshol barnásszürke, i l l .  a d ia fto r é z is  mértékének
m egfelelően zöldes á rn y a la tú /, finom -  és középszemcsés, 
ritkán durvaszemcsés, makroszkóposán gyakran a lig  különít
hetek e l az ásványi elegyrészek, tömött szövetű, többé -  
-kevésbé határozott p alásságot, ir á n y íto tt  szövetet mutat­
nak, amelyeknek a dőlése egyes mintában gyakran erősen e l ­
térő . A tek to n lzá ltsá g  m iatt bonyolult, kaotikus szövet i s  
m egfigyelhető. A füIdpátok, plagioklászok és vagy ikerlem e- 
zességet nem mutató, pontosan nem meghatározható k ristá lyok  
gyakran képeznek több mm-es, cm-es méretet is  e lérő  p o r f i -  
ro b lasztok at, amelyek helyenként felszaporodnak és enyhe
migmr ’ itosodásra utalnak. Az üde b io tito k  sötétbarna, v ilá ­
gos sárgásbarna pleokroizmuot mutatnak, A csillám tartalom  
növekedésével, a foldpáttartalom  csökkenésével csillám pa­
lákba mennek á t . Az am fibólos gneiszekben a kvarc, fö ld -
pát m ellett a hornblende a lényeges elegyrész , járu léko­
san z o iz ite t  tartalmaznak. Az ily e n  kőzeteknél gyakori az
átmeneti típu s az am fibolitok f e lé .  A csillám dús gneiszek  
néinelyikében m egfigyelhető s ta u ro lit  a Winkler /1 9 7 6 /k r i -  
!a rinmok szerin t Barrov/ típusú közepes liőm érséklettarto- 
mdnyúi met.amorfé)r.ist j e l ö l .  Ártánd. terü leten  gneiszben e lő ­
forduló dja- téa a hasadások, repedések mentén k issé  s z e r i -  
c ite s e d e tt . A b io tito s  /ruuszkovitos/ gneiszek egy részében  
inegj'ábnő, c s i l i  ámbél k ife jlő d ö tt  szillim an .it magas fo k o -
zalai me ; amorféi:zirt je lé51., Gránát ess
punban >: Ci c !i / l d .  1 tá b la /.
A diafteír e s is  ];lövet kézilétKm néhol a
* altek, kar bős i'jitosodtat- ? sta u ro li tok
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b io tito k  k lo rito so d ta k , opacitosodtak, gránátoknak gyak­
ran csak a külső szegélyük van meg, belsejüket b io t i t ,  
k lo rito so d o tt b io t i t ,  muszkovit t ö l t i  ki* Helyenként az 
erősen repedezett k ristá ly o k  a psaeudomorf óza képződésig  
átk ristá lyosod tak . A gneisz és csillám pala eredetét a 
Winkler /1976/diagram  /3 *  á b r a /sz e m lé lte ti, amely grau- 
v/acke és alárendelten  p e lite s  k iin d u lá si kőzetet v a ló s z i-  
nüsit*
íülPIBOLIT
Általában a gneiszekhez kapcsolódik és azokkal váltakozva 
fordul e lő . Különféle árnyalatú zöldszinü , de gyakran sö­
té tz ö ld , tömött szövetű, a gneiszhez hasonlóan általában  
finomszemcsés, a palásság nem mindig ész le lh e tő  j ó l ,  kü­
lönösen o t t ,  ahol az ásványi elegyrészek szabadszemmel nem 
különíthetők e l / l d .  I I . t á b l a / .  Ásványos ö ssz e té te le  h ó m - 
blende, p la g io k lá sz , t i t a n i t ,  z o iz it ,g r á n á t , ap a tit / l d .
I . t á b l a / .  Az am fiból és fö ldpát a palásság irányában meg­
nyúlt k r is tá ly a i kb. azonos mennyiségben é szle lh e tő k . A 
kőzetek többsége d ia fio r ito s o d o tt , az amfibólok helyén
többnyire már csak k lo r itb ó l , karbonátból, néha ep id otból, 
lim on itb ó l, valamint apró kvarcszemcsékből á l ló  pszeudo- 
morfózák figy elh ető k  meg, csak az amfiból a la k ja , szerke­
zete maradt meg. A földpátok sze r ic ite se d te k , karbonáto- 
sodtak, a b io tito k  k lo ritoso d tak , a gránátok a repedések 
mentén k lo r it t á , s z e r ic it té  alakultak , néha csaknem a 
pszeudomorfóza képződésig ju to tta k . J e lleg zetes  a t i t a n i t -  
bél k e le tk e z e tt, t i t a n it  alakú leukoxén. Gyakran a p la -  
giokiászok és amfibólok egymásbanyúlva, összefogazódva 
helyezkednek e l ,  kölcsönösen tartalmazzák egymást zárvány­
ként, Így valószinüleg egyidejűleg keletkeztek . A Winkler 
/1 9 7 6 / diagram alapján az a n fib o llto k  zöme magmás erede­
tűnek t e k ii 11 he t o •-! bra/
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MIGMA.TIT
Olyan gneisz és a m fib o lit-tip u sú  kőzetek tartoznak id e , 
amelyekben a földpátok , a kvarc általában  1 - 2 ,de néha 
több színes elegyrész társaságában a palásság mentén e l ­
helyezkedő, magmás szövetű, nyúlt lencse alakú, vagy sza­
bálytalan p la sztik u s körvonalú testek et, vagy sávokat a l ­
kotnak / l d ,  I I * t á b la / .  M efigyelhetők olyan sávok i s ,  ame­
lyek a bezáró k ő ze tte l azonos palás szerkezetet / l d .  I I .  
tá b la / mutatnak.
A földpátok p o lisz in t ' ’Hkus, sakktábla ikerlem ezességet 
mutató, helyenként mirmekites k ife jlő d é st! p lagioklászok . 
Másrészük ikerlem ezességet nem mutató, pontosan nem azo­
nosítható k r istá ly o k . Gyakoriak a p e r t ite s  k ife jlő d é st!, 
vagy k issé  hullámos k io ltá sé , zavaros b elsejü  k á lifö ld p á -  
tok. Van ahol jó l  meghatározható az ortoklász és a je l le g ­
zetes ikressóge alapján a m ikroklin. A p lagiok lász sze­
gélyén sokszor egy üde, vékony, külső zóna i s  m egfigyel­
hető. J e lleg zetes  ásványi elegyrész a csillám ból alakult  
kéveszerü sz á la s , rostos k ife jlő d é st !, néhol kvarcban i s  
látható s z i l l im a n it , amely egyértelműen j e l z i  a migmati- 
tosodáshoz szükséges magas h őm érsékletet,a  magas fokú me­
tam orfózist / l d ,  IV .tá b la /,
A káliföldpátokban zárványként gyakran m egfigyelhető sze - 
r ic ite s e d e tt  p la g io k lá sz , b io t i t ,  m uszkovit,am fiból, 
csepp alakú kvarc. F e lté te le z h e tő , hogy az ily e n  ásvány- 
paragenezist tartalmazó kőzetrészek a migmatitosodás so­
rán lé t r e jö t t  leukoszom differenciátum ként értelmezhetők. 
Az ily e n  kőzetrészekben leukoszom és melanoszom testek  
különíthetők e l a kezdeti migmatitosodás eredményeként 
és igy gen etik ailag  a migmatitokhoz sorolhatók. Azon­
ban az amfibolitolcban és gneiszekben előforduló leukosá- 
vok nem mindegyikében észle lh e tő  a fenntebb em lített
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ásványparagenezis. Aa ily e n  kőzetrészek valószínűleg a 
metamorf d iffe re n c iá c ió  eredményei, líem minden am fibolit  
és gneisz tartalm az leukoásványokból á lló  ellcülönült 
r é s z t .
GRAlíITOID /  DIATEXIT/
néhány fúrásban é sz le lh e tő  ily e n  k őzet, amely a majdnem 
te lje se n  megolvadt d ia te x it  á lla p o tig  ju to tt  e l ,  ez a 
migmatitosodás lé te z é sé t e r ő s it i  meg, A d ia te x it  halvány­
vörös, zöldesárnyalatú piszkosfehér szinii, nem jó l  homo­
g e n iz á lt , aprószemcsés, enyhe irá n y íto ttsá g  a melanokra- 
ta elegyrészekben gazdagabb helyeken é sz le lh e tő .
Uralkodó ásványtársulása: kb. 90 %-ban kvarc, fö ld p á t, 
kevés a színes e legy rész , melyet am fibél és b io t it  kép­
v ise l / l d .  I I I . t á b l a / .
Vékonycsiszolatban jó l  ellcülönithetők az ásványgenerációk. 
Az idősebbet a s z e r ic ite s e d e tt , karbonátosodott p o lis z in -  
tetilcus, vagy sakktábla ikerlem ezességet mutató, néhol 
mirmekites k ife jlő d é sü  plagioklászok , k issé  h a j l í t o t t ,
k lo r ito so d o tt , opacitosodott b io t it  lemezek és a kvarc 
egyrésze a lk o tja , A fia ta la b b  generációt a kvarc m e lle tt , 
az idősebb elegyrészeket zárványként magukba fo g la ló , e -  
zeket k ö rü lö le lő , k issé  hullámos k io ltású ,zav aro s b e lse jü , 
vagy üde hasadozott, vagy p e r tite s  k ife jlő d é sü , gyakran 
nagyobb k álifö ld p átok  a lk o tjá k . E lőfordul olyan k ő z e ttí­
pus i s ,  ahol a plagioklászok i s  üdék és kb. azonos mére­
tűek a k álifö ldpátokkal és egy generációs képződésük a
valószínű / l d .  I V .tá b la /.
A W in k lerA 976 / diagram / / .  ábra / szerin t a magmatitok,
gránitoldok uralkodóan üledékes eredetűek, A 




elvégezni* A minták a Szeghalom, Dévaványa, Biharkeresz­
te s , Sarkadkore sz tú r , Mezopeterd, Füzesgyarmat, Mezősas 
szénhidrogénkutatási te r ü le tr ő l származnak. Az 3. ábra 
a modális ásványos ö s s z e té te l, és a normás ásványos össze  
t é t e l  alapján kapott eredményeket m utatja. Elég jó  egye­
zést mutat a két ábra. Hagy részük a' monzogránithoz ta r ­
to z ik , egy-egy minta pedig a szienogránithoz, granodiorit 
hoz, kvarcszien ithez, kvarcmonzonithoz sorolható. 
Szederkényi Z, / I S 8 3 / értékelésében a sarkadkeresztúri, 
m ezősasi, füzesgyarmati gránitóid  minták zömmel az alká­
lig r á n it  mezőbe esnek.
Az Egység terü letén  megismert metamorf a ljz a t  te k to n ik a i- 
lag  igen m egviselt, a mechanikai igénybevétel mértéke 
függőleges irányban szeszélyesen  v á lto z ik , jó  példa erre
a Mezőpeterd-7, 2 -e s  magja, ahol mar, 1 ,5  m vastag
brecosásodott és nem breccsásodott részek váltakoznak.
Néhol a k a ta k lá z it , m ilonit je le n lé te  i s  kimutatható. 
Iíyirásos hatások eredményeként lé t r e jö t t  dinamó f i ú i  d a li s 
szövet i s  m egfigyelhető, ahol a p orfirok lasztok  gyakran
je lle g z e te se n  eÍn yirt "áramvonalas alakúak" a finomra ő - 
rölt" m átrix "k ö r ü lfo ly ja " őket.
ÁLMOSÉI EGYSÉG
F ö ld ra jz ila g  az A lfö ld  ÉK-i részén , lényegében a Hajdú­
ságban, Ilyirsógben elhelyezkedő Püspökladány, Kaba, Ila j- 
dúszovát, Földes, Hajdúszoboszló, Ebes, Álmosd, Derecske, 
Sáránd szénhidrogénkutatási terü leteket fo g la lja  magába 
/ l d .  l .á b r a / .
Az Egység északi és nyugati határa fe ltá r ts á g  hiányában ' 
ism eretlen , délen a Körös -  Berettyó Egység h a tá ro lja , 
k elet fe lé  valószinüleg az azonos csapásirányú Bihari
8?
Autó elit ónban fo ly ta tó d ik .
Az Egységben megismert metamorf kőzettípusok  
r in t i  százalékos megoszlását és e lő fo rd u lá si
magszárnsze- 
helyét a 2,
ábra sz e m lé lte ti .
Az Egységben a m igmatit, diatesrit k iv é te lé v e l a Körös -  
-  Berettyó Egységben megismert k őzetféleségek  fordulnak  
e lő . I t t  a palák -  csillám p ala , g r a fito s  csillám p ala , 
k lo rito so d o tt b io titp a la  -  vannak túlsúlyban, de je le n tő s
mennyiségben van je le n  a gneisz i s .
A palák szövetére je llem ző , liogy az ásványok párhuzamos 
elrendezésűek, többnyire sávokat elkotnak, A kvarcsávok 
urlkodóan a palásság irányában megnyúlt rno.zaikstruktúrás 
kvarcszemcsékből á lln ak , de tartalmaznak e lszórta n  c s i l ­
lámot és fö ld p átot i s ,  A csillámsávokban a b io t it  és 
rauszkovit m e lle tt gyakori a finomszemcsés p i r i t ,  ilm en it, 
g ra fitliin té se s  sáv, valamint kevés kvarcot, fö ld p átot i s  
tartalmaznak, P orfiros elegyrészek a- gránát, s ta u r o lit , 
b io t it  / l d .  I , t á b l a / ,  A gránát, s ta u r o lit  körül dinamo-
f lu id á l is  szövet fig y e lh e tő  meg. A gránátok között megfi­
gyelhető szintektonilcüs je lle g ű , ro tá ció s szerkezetű és 
poszttektonikus je lle g ű , h elicites struktúrájú egyaránt. 
Gyakran csak a külső szegély van meg, belsejüket b io t i t ,  
k lo rito so d o tt b io t i t ,  muszkovit t ö l t i  k i ,' A sta u ro lito k  
többnyire sze r ic ite se d te k , egyesek posztkinematikus k i -  
fe jlőd ésü ek , A nagy posztkinematikus b io t it  lemezek az 
eredeti palásságra néhol merőlegesen helyezkednek e l .  
Ebesen a gneiszben magas fokozatú metamorfózisra utaló  
b io titb ó l k if j lő d ö t t  s z i l l im a n it , Hajdúszoboszlón bizony­
talanul meghatározható d isztén  fordul e lő .
Az Egységben általánosan elterjed tn ek  mondható a zöldpala  
fáciesü  retrográd metamorfózis, amelyre a retrográd á tá s -  
ványosodások utalnak; a b io titb ó l k lo r it  és opak anyag, a 
föld p átból s z e r ic it  és karbonát, az am fibélból k lo r i t ,  
karbonát, epidot képződik. Helyenként az átásványosodás 
a pszeudomorféza képződésig ju to tt  e l ,  néhol pedig még
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az a lak i sajátságok id  nehezen ismerhetők f e l .  
lek to rá t je lle g ű  képződmény Földes, Kaba-D, Almosd, Sá- 
ránd terü letén  volt m egfigyelhető. Sárándon a fé ltő id d é -  
s:L zónát j e l z i ,  ahol a fúrás 926 m vastagságban harántolt
egy premezozóos ö s s z le te t , amely az a la tta  lévő anclii-epi 
metamorf mezozóos tömegre to ló d o tt f e l .  Az em lített terü­
leteken előforduló tektonitok egy része durvabrecnsa j e l ­
legű , ahol a k iin d u lá si kőzet problémamentesen meghatároz­
ható. A tektonitok másik része a k a ta k lá z it , m ilonit á l la ­
p otig  i s  e l ju t o t t ,  ahol a nagymérvű felaprózódás, átásvá- 
nyosodás m iatt a k iin d u lá si kőzetet nehéz meghatározni. 
Makroszkópos és mikroszkópos képük egyaránt bonyolult,
kaotikus szövetet mutat, gyakran mikrobreccsa je lle g ű .
Az igen finomra f e lő r ö l t ,  részben átásványosodott, dina- 
m o flu id á lis , vagy kaotikus szövetű anyagban ren d szertele­
nül elhelyezkedő ásványtöredékek, néhol még az ir á n y íto tt  
szövet nyomait megőrzött kőzettörmelékek észle lh ető k ,
A 3* ábra l/inkler /1 9 7 6 / diagramja sz e m lé lte ti, hogy az 
Almosdi öügység a n fib o lit ja  magmás, a csillám pala kis kar­
bonát-tartalmú p e l i t e s , homokos eredetűnek tekin thető .
Az álmosdi szénhidrogénkutatási te rü le t  metamorf k ő zete i­
vel Árkai P. /1 9 7 9 , 1981 / i s  fo g la lk o z o tt . Munkája igen  
értékes adatokat közöl a metamorfózis természetének /h ő -  
m érsékleti és nyomásviszonyainak/ ré sz le te s  je llem zésére , 
a polimetamorf szakaszok elleülönitésére és a metamorf f e j ­
lőd éstörtén et rekonstruálása tekintetében.
A szerző szerin t a képződmények e ls ő , progresszív metamorf 
átkristályosodásának maximális hőmérséklete a s ta u ro lit  
izográd, valamint gránát -  b io t it  geotermőmétér alapján  
kb. 550 C °v o lt . Az ásványparagenezis közepes /u .n .  Bar- 
row típ u sú , kb. 4 -8  kbar k ö z ö tt i / fluidom és terh eléses  
nyomást v a ló sz in ü sit . Az e lső  re g io n á lis  dinamotermális 
metamorf szakaszban progresszív szin  -  és poszttektonikus  
és regresszív  poszttektonikus, egymással összefüggő, egy­
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másba fokozatosan átmenő szakaszok különíthet ők e l .  E sza­
kaszok az ásványparagenetikai, szö v eti változásokon kívül 
a gránátok ö ssz e té te l zónásságában tükröződnek. 
Valószínűbbnek t a r t ja , hogy az átk ristá ly o so d á si folyama­
tok egyetlen tektonometamorf c ik lu s folyamatosan változó  
hőm érsékleti és nyomásviszonyait tükrözik,
A retrográd metamorfózis hőmérséklet mar. 450 G° le h e te tt ,  
de általában  ennél alacsonyabb volt /k lo r i t -z ó n a /,  A r e t ­
rográd átalakulások le g fia ta la b b , legkisebb hőmérsékletű 
1 200 C °/ részét je lz ik  a laum ontit, prehnit tartalmú
r e p e dé ski t ö 11 ó se k .
Árkai P. szerin t az Almosd-5* s s . fúrás á l t a l  f e lt á r t  bi~ 
o t it  -  muszkovit gneisz az ásványegyüttesek és szöveti 
sajátságok alapján zöldpala fá ciesü  progresszív á tlcr istá -  
lyosodáson ment k ere sztü l, fe lté te le s e n  ide ta rt o-zónak v é li  
az Álinosd-13 7 - 4 /  te rm o lit -a k tin o litp a la  k ife j lő d é s e it .
OSSZEPOGLALAS
A 6 . ábrán a Ivörörs -  Berettyó Egység aljzatának EK -  D1JY 
irányú vázlatos fö ld ta n i szelvénye, a 7 . ábrán az Álmosdi 
Egység a ljz a ta  kőzettani k ifejlőd ésén ek  vázlatos fö ld ta n i  
szelvénye lá th a tó . Ezek az adott k utatási terü leten  az a - 
laphegység legmagasabb h e ly ze té t, valamint az alaphegység­
be legmélyebben b elefú rt talpm élységet adják meg. Az a la p - 
hegységi magok különböző szerk ezeti h ely zetb ő l, mélység­
ből származnak, legmagasabban 851 m-ben a Kism arja-3 sz . 
fúrásban, legmélyebben 5205 m-ben a D e re csk e -I .sz . fúrás­
ban fordulnak e lő . Legnagyobb vastagságban a Sáránd-I sz , 
alapfúrásban fúrtak bele az a ljza tb a  /e lő s z ö r  átfúrták  
a 926 m vastag premezozóos ö s s s le te t  és az a la tta  lévő
9o
anchiraetamorf mezozoikumba 954 m-t fúrtak b ele /*  Az adott 
kutatási terü leten  a magok mélység szerin t vannak fe ltü n ­
te tv e , a Icülönféle kőzettípusok je lk u lcsa  a szelvény a l ­
ján látható* Ezek a szelvények azt mutatják, hogy a meg­
fig y e lh e tő  metamorf kőzetek v ertik á lisa n  váltakoznak, ±11. 
egymásba fokozatosan átmennek.
A Körös -  Berettyó Egység metamorf képződményei fö ld p á - 
tolcban gazdagabbak, gneisz és migmatit van túlsúlyban. 
Winlcler /1 9 7 6 / kritériumok szerin t a metamorfózis Barrow 
típusú /k i s  gradien sü /, helyenként s ta u r o lit  izográdot, 
van ahol a d isztén  és gyakran a sz illim a n it  izográdot e l ­
ért metamorf képződmények.
A magas fokozatú metamorfózis során sz illim a n it  és ortok - 
lá sz  tartalmú migmatitok, diatem itek keletkeztek . A Szán- 
k i Egységben é s z le lt  magas gradiensü metamorfózis /Á rk ai 
1 9 8 1 / ezid eig  nem volt egyértelműen kimutatható az Egység 
terü le té n . Általánosan eltenjedtnek  mondható a retrográd, 
kataklasztos je lle g ű  metamorfózis.
Az Almosdi Egység metamorf k őzetei általában  földpátokban  
szegényebbek, leginkább pala /g n e is z / fordul e lő .
A metamorfózis Barrow típu sú , uralkodóan sta u ro lit  iz o g -  
rádú, Ebesen e lé r i  a sz illim a n it  izográdot, Álmosd egy 
részén pedig zöldpala fá c ie s s e l  jellem ezhető.
Szintén általánosan  é sz le lh e tő  a retrográd, kataklasztos  
je lle g ű  metamorfózis hatása* Tehát mindkét Egység lénye­
gében Barrow típusú /k i s  grad ien sü /, Icülönf é le  metamorf 
fok ozatig  e l ju to t t  metamorf képződményeket tartalm az, a -  
mely önmagában nem te s z i  indokolttá a külön Egységbe so­
rolásu kat. A két Egységgé való elk ü lön ítés m ellett szólnak  
a következő indokok:
1 . Az Almosdi Egység képződményei a Bihari Autoch- 
ton Szamos /Som es/ sorozatával, a Körös -  Be­
rettyó  Egységben ■ f e lt á r t  kőzettípusok a Iíodru 
/Codru/  takarórendszer I’enes /F i n i s /  takarójá­
nak Kodru /C odru/ sorozatával mutatnak hasonló­
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ságot, A Kodru /C odru/ migmatitok a határ men­
tén E -  D irányban Nagyváradtól V ilág osig  követ­
hetők nyomon.
2. A két Egység lietáránál az eddigiek során Öcsöd-2, 
Sáránd-I, fe lté te le s e n  H ajdúszoboszló-V. fúrások­
ban észleltü n k  fo r d íto t t  ré te g so rt , /premezozóos 
metamorf képződmények a la tt  mezozóos r é te g e k e t /, 
amely egyértelműen felp ikkelyeződésre u ta l, és 
fe lté te le z h e tő , hogy az e m líte tt fúrások d é lrő l  
északra a Bihari Autochlonra rá to ló d o tt Kodru
/C odru/ takarórendszer rá to ló d á si 
g á ti fo ly ta tá sá t  je lz i k .
zónájának nyu-
Mindkét egységben a mát amorf a l jz a t  bonyolult, gyűrt, to ­
ré se s tektonikai mozgások nyomait ő r z i. A különféle tek­
tonika;1 elaprózódással, ig é n y b ev é te lle l kapcsolatos kő­
zetek je le n lé te  ezt tám asztja a lá . A tek ton it je lle g ű  
képződmények v ertik á lisa n  általában  nem jelentős, vastag­
ságúak.
Még elmondható, hogy az egyes metamorf fokozatok szerin t  
a képződmények re g io n á lis  e lo sz lá sá r ó l nehéz képet kapni, 
részben a szórványos magfúrás m ia tt, részben azért mert 
a d ia fto r é z is  és a tektönizmus m egváltoztatja az e lső d le ­
ges ö s s z e té te lt  és struktúrát, van ahol csak az egyes ás­
ványszemcsék alakultak á t , van ahol.pedig a k iin d u lá si kő­
zet te lje s e n  á ta la k u lt .
A metamorf események kronológiai értelm ezésére lényegében 
nincs koradat, igy  az a ljz a t  metamorf fe jlő d é stö r té n e té ­
nek fe lv á zo lá sá t leginkább p e tro g rá fia i adatok értelm ezé­
se és re g io n á lis  azonosítás alapján lehetséges m egkísérel­
n i /am elyet megnehezít a szórványos, hiányos f e l t á r á s / .  
Kőzettani analógiák alapján a román szakemberek E rdélyi 
Középhegység metamorf fe jlő d éstö rté n e té re  k idolgozott  
korbeosztását fogadjuk e l .  Az E rdélyi Középhegység gn eisz,
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csillám p ala , am fibolit képződményéi a kadomi orogenezis 
folyamán metamorfizálódtak, a migmatitosodás, g rá n ito so - 
dás a lcaledoni f á z i s ,  a zöldpala fá ciesü  retrográd meta­
m orfózis a variszkuszi orogenezis során tö r té n t ./Io n  Bá­
lin to n ! 1983/#
Első megközelítősként ennyit tudunk m egállapítani az Egy­
ségek kőzettani fe lé p íté s é r ő l és azok je lle g z e te s  vonásai 
r ó l ,  természetesen szükséges ezen képződmények további, 
még részletesebb  v izsg á la ta , az egyes takaróegységek azo­
n o sítá sa , fe lism e ré se , te r ü le t i  e lte rje d é se  és a metamorf 
események kronológiai értelm ezése céljából#
köszönetnyilvánítás
Végül szeretnék köszönetét mondani mindazoknak a kollé­
gáknak, akik segítségemre voltak az anyag vizsgálatában, 
az értelmezés kialakításában: Árkai Péter, Bessenyei Irén 
Buda György, Cserepesné Meszéna Bernadetté, Geiger János, 
Horváth Zoltán, Jantsky Béla, Lelkesné Felvári Gyöngyi, 
Nusszer András, Szepesházy Kálmán és a szemléltető a- 




Álrnosd és környéke mezozoikumnál idősebb méta 
morf képződményei, szénliidro génföld tani célú  
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MÉTÁMORPHIC ROCKS OF THE ÁLMOSD AND KÖRÖS-BERETTYÓ
UNITS
by P. S z i l i
Abstract
In the Central and .easthem part o f the examined te r r ito r y  
east of the riv er  T isza can be distinguished two u n its in  
the c r y s ta llin e  basement.
1 . Álmosd U nit:.here the sc h ists  are predominant and we 
haven’ t observed traces of migmatization so fa r . 
Metamorphism can be c la s s i f ie d  as Barrow-type(low gradient) 
of médium grade except two areas, in  the f i r s t  one i t  
can be c.haracterized by high grade, in  the other one by 
presence of green sch ist fa c ie s . Green sch ist retro gressive  
and c a ta c la stic  metamorphism i s  generally  widespread.
This unit has resemblance to the Bihor Autochon which i s  
situ ated  eastward3 of i t .
2„Körös-Berettyó U nitrwhere gneiss and migmatite are 
predominant. Metamorphism can be c la s s i f ie d  as Barrow- 
-typ e  (low gradient) o f médium grade as w ell as 
migmatization and g ra n itiza tio n  which is  linked with 
the high grade metamorphism.Green sch ist retro gressive  
and c a ta c la stic  metamorphism i s  generally widespread. 
Probably i t  procdeds in tő Szánk Unit westwards and intő  
the Codru Nappe-system eastwards.
Manuscript received ;30  A p r il , 1985 
Address of the Author:S z i l i  Györgyné
Hungárián Hydrocarbon In s titu te
Százhalombatta
P f.3 2 .
H-2443
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Metamorf koíiitipuaok magszám  * r ér in t i %  - os m egoszlásé és Héforc/ulást h e ly e i:
K örös  -  B sretty ó  Egységben
9-neisx
Endréd, G-yoma, tDe'ra rönya, Szeghalom, Bihamaggbajom, Mt zósas, 
Kürti '■  ’tzóp etted, Bérdiy052éntmirton, Kirostarcsa, Fuzesgyarmat, 
kismarja. Kom a eh, Biharúdra, kórósszegapátt
CsiHámpab Kismarja, Sarkadkor tsztúr, Ártánd, Fuzesgyarmd,
Mtzógyán, Öcscd, Mezőtúr
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M ig m itit Sarkadkereszb//} Szeghalom, Béraránya,
Kérős/adany, Bihari*eresztes Kórosiarcsa, Endréd,
Fuztsqugrrnai Mezop(teret, Keze sas, Kismarja, 
liomádi, B'harnaQu óa/om
& tanítóid  Biharkn nztes, Szeghatom, Béraránya, Emdrod,
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A DUNA -  TISZA KÖZE KRISTÁLYOS ALAPHEGYSÉGÉNEK LITO- 
SZTRATIGRÁFIAI FELOSZTÁSA
C serepesné Meszéna B ern a d e tté
M o ts -c lé s  BRGM-CNRS t á r g y s z a v a k : roch e  métamorphique, 
l i t o s t r a t i g r a p h i e , fo rm a t io n ,  Grande P la in e -H o n g rie ,
OSSZEFOGLALAS
A Duna -  Tisza köze k r istá ly o s  a ljz a tá t  közepes fokú / a l -  
mandin -  am fibolit fá c ie s ü / polimetamorf képződmények, 
ultrametamorf /migmás/ eredetű granitoidok, alacsony fokú 
/zö ld p a la  fá c ie s ü / metamorfitok, továbbá tektonitok /k a -  
ta k lá z ito k , m ilon itok / é p itik  fe l#  Három egymástól külön­
böző te r ü le t i  egység különíthető e l  /K ecskem éti-, Szan ki-, 
Bácska-Csongrád E gység /, amelyeknek kőzetei egymástól te ­
le p ü lé s i viszonyaikban, metamorf kőzetfejlődésükben külön­
böznek# Mindhárom te r ü le t i  egység képződményei számos fo r ­
mációba sorolhatók, amelyek egymással részben k orrelá lh a­
tok , részben nem# Az egyes formációk igen nagy hasonlósá­
got mutatnak az E rdélyi Középhegység /M t ii  Apuseni/ bizo­
nyos sorozataihoz és ezeknek a hasonlóságoknak i l l #  néhol 
azonosságoknak a fe lh aszn álásával b izonyítható, hogy az 
E rdélyi Középhegység takarói az A lfö ld  üledékei a la t t  i s  
t o vá b bnyomo zha t ók #
"‘Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Á ltalános Földtani 
Szakosztály 1985# március 6 - i  szakülésén.
K ézirat-beérk ezett: 1985. május 2#
1 1 7
BEVEZETES
Á Magyarország m edencealjzatát fe lé p ítő  négy tektonikai egy­
ség közül a Duna -  Tisza köze a leg d éleb b i, a Mecsek hegy­
séget az E rdélyi Középhegységgel összekötő zóna középső ré­
szén helyezkedik e l  / l ,  ábra/*
A k ristá ly o s  alaphegységet szénhidrogén-kutató fúrások  
tárták f e l ,  a kutatás az ötvenes években kezdődött és a mai 
napig tart* A Duna -  Tisza közén 483 fúrás tá rt  f e l  metamorf 
kőzeteket, amelyekből 957 magminta származik* Az o la jip a r i  
fúrások je llegü k n él fogva nem végig magfúrással mélyülnek, 
sokszor egy fúrásból csak egy-két magmintát vesznek, néha 
egymástól több száz m éterre. Ez a tény a pontos kőzettani 
fo ltté rk é p  k é sz íté sé t lehetetlen n é t e s z i ,
A kőzetmintákat az elmúlt 30 év folyamán számos kutató 
fe ld o lg o z ta . Az alapdokumentációt az o la jip a r  különböző vál­
la la ta in a k  petrográfusai /Szepesházy K ,, Juhász Á , , Szalay  
Á, , Csongrádi B „-né, Matyók Ilo n a , T, Kovács Gábor/ k é sz í­
te tté k .
Szepesházy Kálmán a kőzetek kitűnő le ír á sa in  kívül szá­
mos te r ü le t i  ö sszefo g la ló  je lentésben  /SZEPESHÁZY 1 9 5 8 ,; 
1 9 6 6 ,; 1971®; 1 9 7 4 ,/  te t te  közzé a Duna -  Tisza köze meta­
morf a ljz a tá r ó l szóló  ism ereteit® Az ő nevéhez fűződik töb­
bek között a polim etam orfózis, a m ilonitosodás felism erése  
i s ,  A metamorf formációkat a Kárpátok és az E rdélyi Közép- 
hegység egyes sorozataiva l azon osította  /SZEPESHÁZY 1973®! 
1 9 7 9 ,/ és ezzel bebizonyította az A lfö ld  takaros szerkeze­
t é t ,
JUHÁSZ, Á, 1 9 6 6 ,; 1 9 6 9 a ,; 1 9 6 9 b ,; 1969c, összehasonlító  
v izsg á la ta iv a l e lőszö r h ívta  f e l  a figyelm et a m igm atitoso- 
dásra,
SZALAY, Á, 1977® az egész A lfö ld  metamorf képződményei­
r ő l szó ló  re g io n á lis  munkájában m eg állap ította , hogy az A l­
fö ld  metamorf alaphegységének nagy részét polimetamorf b io -
118
t 11;-p la g io k lá sz  gneiszek , csillám palák és am fibolitok  ép í­
t ik  f e l ,  amelyek igen gyakran migmás jelenségeket mutatnak.
A polimetamorf képződményeket szerin te  f i a t a l  gránit testek  
tö rik  á t . A D é l-A lfö ld rő l zöldpala fáciesü  k lo ritp alá k at ir t  
l e .  M eg állap ította , hogy a polimetamorf kőzetek három telető- 
no-metamorf cik lu s a la tt  képződtek, az e lső  c ik lu s egy am fi- 
b o lit  fáciesü  re g io n á lis  metamorfózis v o lt , amelynek a befe­
jező  fázisában képződtek a migmatitok, a következő egy reg­
r e ssz ív  fá z is  volt m ilonit és d ia fto r it  képződéssel, amelyek­
nek ásványos ö ssz e té te le  megeggyezik a zöldpala fá ciesü  kép­
ződményekkel, a befejező  cik lu s metaszomatikus átalaku láso­
kat okozott és a késő kinematikus gránitokat hozta lé t r e ,
ÁRKAY, P. 1 9 7 8 .; 1 9 8 0 a .; 1 9 8 0 b ,; 1981. a Duna -  Tisza kö­
ze számos ku tatási területének m etam orfitjait dolgozta f e l ,  
röntgendiffraktom éteres és elektromikroszondás mérései az 
egyedüliek, amelyek az egyes metamorf ciklusok számszerű nyo­
más- hőmérséklet viszonyait megadják.
BUDA, GY, 1970. a Duna -  Tisza köze Északi részének gra- 
n it o id ja it  h a so n líto tta  össze a mecseki gránitoidokkal, 
P edorov-asztalos i l l ,  röntgendiffrakciós fö ld p á tv iz sg á la ta i­
val a gránitok k e letk e zési viszonyait á lla p íto tta  meg. A je ­
len  dolgozatban lévő fö ld p á tv izsg á la to k  i s  nagyrészt az ő 
irodalomból á tv e tt  és to v á b b fe jle sz te tt  m ódszereivel készül­
tek ,
SZEDERKÉNYI, T. 1978, az Ásotthalom -K elebiai te r ü le tr ő l  
k é s z íte tt  r é s z le te s  p e tro g rá fia i je le n té s t . Az egész A lfö ld  
m etam orfitjaival foglalkozó monográfiájában /SZEDERKÉNYI, T.
1 9 8 2 .; 1 9 8 3 ./ a következő lényeges m egállapításokat t e t t e :
Az A lfö ld  k r istá ly o s  tömegét két formációcsoportba és to ­
vábbi tizenegy formációba lehet so r o ln i. Egy dél-m agyaror- 
szági takaróövet és egy közép-magyarországi nautochton"~t 
lehet különválasztani. A takaróöv túlnyomóan csillám p alá­
ból á l l ,  igen magas AlgO^ tartalommal, kevés a m fib o lit ta l, 
viszonylag sok savanyú m etavulkanittal, márvánnyal. Az "a u - 
tochton" ugyanakkor túlnyomóan gneiszből á l l ,  közepes Al^O^
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tartalommal, viszonylag sok a m fib o lit ta l.
A polim elam orfózis e lső  szakasza /r e g io n á lis  m etam orfózis/ 
a takaróövben kisnyomású-, az autochtonban közepes myomású 
/Barrow tip u sú / metamorf áta lak u lá st hozott lé t r e ,  amely 
egyes vonulatokban a gránitosodásig fe jlő d ö tt*  A polim eta- 
m orfózis második szakasza az előzőkhöz képest retrográd, 
tektonikus metamorf áta lak u lá s, amely a takaróövben b la sz - 
tom ilon it képződést, az autochtonban kataklázosodást oko­
z o tt . A harmadik szakasz az egész A lfö ld re k iterjed ő  k lo -  
r i t  zónás re tro g re ssz ió . Szederkényi ig a zo lta  az u n ."T is ia  
mikrőlemez" az A lfö ld , az E rdélyi Középhegység, É-Bánát, 
É-Vajdaság ö sszeta rto zá sá t.
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A kőzetminták makroszkópos -  mikroszkópos le irá sá n  túlme­
nően meghatároztuk a mikroszkópos ásván yösszetételt /m in­
tánként 2 -3  v ék o n y csiszo la tb ó l/. Néhány ecetben ezt össze­
vetettük a röntgendiffralctom éteres fe lv é te le k b ő l szám ított 
értékekkel. A gránitok kémiai elem zéséből C .I.P .W . katanor- 
más átszám ításokat végeztünk, szintén  a kőzetalkotó ásvá­
nyok mennyiségi meghatározása érdekében. Az átszámítások  
TPA-1140 MU tipusú számítógépen, MUCSI, A. programja alap­
ján , a kémiai elemzések a MAPI laboratóriumában, DÉR, J ,-n é ;  
SOHA, I . - n é ;  EMSZT, M. vezetésével készültek . A kémiai elem­
zésekből ig y  kapott kémiai ö s s z e té te lt  a STRECKEISEN, 1975 
fé le  diagramban ábrázoltuk.
A kőzetek, különösen a granitoidok részletesebb  v izsg á la tá ­
nál a földpátok szerkezeti sa já tsá g a it próbáltuk meghatá­
ro zn i. Optikai utón, Pedorov a s z t a l la l  meghatároztuk a fö ld ­
pátok k r is tá ly ta n i ten gelyei és a hasadási /ik e rsik o k  kö­
z ö t t i  szö get, ami a plagioklászoknál az ikertipusra és az 
An % -ra , a K -földpátnál a tr ik lin itá s r a  ad f e lv i lá g o s i t á s t , 
továbbá a ten gelyszöget, a 2V -t, ami többek között a k e le t­
kezési hőmérsékletre u ta l. A földpátokra irányuló röntgen-
l2 o
vizsgálatoknál a K-földpátoknál LA VÉS, 1960 módszerével meg­
határoztuk a triklinitás /rendezettség/ értékét, a plagiok- 
lászoknál BAMBAUER, CORLETT et al# 1967, módszerével számol­
tuk az An %-ot és a Si/Al rendezettségi fok megváltozásait#
A mérések P h ilip s PY 1730 tipusú d iffraktom éterrel /  Gu 
.radiáció, 40 kV, 3f mA, s c in t i l lá c ió s  szám láló, g r a f it  mo- 
nokromátor, divergencia -  és detektor r é g : 1 ° , goniométer se­
besség 2 /p e r c  i l l .  l /2 ° /p e r c ,  A berendezés programozható, 
KISS, S# programja alapján a számláló 2 másodpercig szá­
molja a beütésszámokat, az Írógép k i i r ja ,  a lé p te tő  motor 
0 ,0 1 °-o n k in t lép tovább/# A kémiai elemzésekből HP-9830 t i ­
pusú számitógépen, BESSENYEI, I# programja alapján k iszá ­
moltuk és a számítógéppel k ira jz o lta ttu k  a WINKLBR, 1976 
fé le  ACP -  ÁKP értékeket, amelyek seg ítség ével a kőzetek  
eredetét kívántuk meghatározni#
Az összeh ason lítás kedvéért a kőzeteken un# CLUSTER -  ana­
l í z i s t  végeztünk# A CLUSTER -  a n a líz is  olyan többváltozós  
s t a t is z t ik a i  e l já r á s , amely a minták v izsg á lt paraméterek 
s z e r in ti belső term észetes csoportját tá r ja  fe l#  A vizsgá­
la t  során minden mintát egy adatsor je lle m z e tt , je le n  e se t­
ben a 14 kémiai alkotó# A CLUSTER -  a n a líz is  ezeket az un# 
többdimenziós vektorokat -  je le n  esetben 14 dimenziós -  ha­
s o n lít ja  össze , A leghasonlóbb tulajdonságú minták egy c lu s -  
terbe fognak ta rto z n i, minden egymástól különböző c lu ste r  
más-más tulajdonság együtteseket képvisel# Az e ljárások  a 
hasonlósági mutató és a redukciós mérték m egválasztásától 
függően mások és mások# Jelen vizsgálatokban a hasonlósá­
g i mutató az adatsorok k ö zö tti k orrelá ció s együttható volt#
A clusterek a hasonlósági mutató egy adott sz in tjé n  den- 
dogramokon d efin iá lh ató  mintaosztályok# A számításokat 




A Duna -  Tisza közén három szerk ezeti egység különíthető  
e l ,  amelyek kőzettani fe lé p íté s e  egymástól lényegesen kü­
lönbözik#
I# K E C S K E M É T I  E G Y S É G
A. Elhelyezkedés
A Kecskeméti Egység fú rá sa it a Duna -  Tisza köze középső 
részén m ély ítették . A metamorf alaphegység É -  i  fo ly ta tá ­
sát fúrások hiányában nem ism erjük, K -  fe lé  a Szolnok -  
Debreceni nagyvastagságú f .  kréta -  eocén f l i s  e lta k a rja , 
tehát K - i  határát mesterségesen a Tisza vonalában huzzuk 
meg. NY -  f e lé  a Zágráb- Tokaji nagytektonikai vonal hatá­
r o l ja ,  a képződmények DNY -  f e lé  a Mecsek hegységben nyo­
mozhatok /BUDA, GY. 1 9 7 2 .;1 9 8 1 « ; JANTSKY, B. 1 9 7 6 ./
A Mecseki granitoidokat NY -  r ó l lezáró É -  D irányú S zi­
getvári törés fe lteh etően  a Kecskeméti Egység kőzeteinek  
i s  a NY -  i  határa. A D- i  határt pontosan meghúzni nem tud­
juk, fe lteh etően  a K ecel, Szánk NY -  i  területeken végző­
dik , a Kiskunhalas -  ÉK, T ázlári m ilonitok je lö lh e t ik  a 
Kecskeméti és a tő le  D- re lévő Szanki Egység /ta k a r ó /  
k ö zö tti zúzott övét / l .  á b ra /.
B. L ito ló g ia i tagolás
A terü leten  39 fúrás m élyült, a fúrásokból 5 kőzettípust  
ismertünk meg; a so ltszen tim rei, Iz s á k i, k e c e l-K -i , bócsai 
szénhidrogén ku tatási te r ü le tr ő l gneiszét -  c s illá m p a lá t, 
Soltszen tim réről, Ú js z ilv á s r ó l , C eglédről, Izsá k ró l, Ke- 
c e l-K -r ő l , Kecskemétről, S ztá lin városbó l, T ö r te ir ő l, e lő -
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került m igm atltot, a c e g lé d i, kecskeméti nagykőrösi, s o l t -  
vadkerti, so ltszen tim rei g r á n ito t , anchimetamorf kova- ,  
agyag- , homokkőpalát B ócsárél, Nagykőrösről és T ö rte irő l, 
majd végül m ilonitokat B ócsárél, Jászságról és T örteiről*  
Mind az öt kőzettipus elkülönült egységekben je le n tk e z ik , 
az egymáshoz való kapcsolatuk tisz tá zá sa  a kőzetminták a la ­
csony száma m iatt nem lehetséges®
GNEISZ -  GSTLLÁIvlPALA
Szürke finomszemü, p orfirob laszto k a t nem tartalm az, jó l  
p a lá s, gyakran gyűrt kvarcból, csillá m b ó l, /  £  p la g io k - 
lá s z b ó l / áll®  A csillám ok közül a b io t it  a gyakoribb, az 
esetek többségében k lo rito so d o tt*  A p la gio k lász alacsony  
hőmérsékletű, 18 -32  An % -  u o lig o k lá sz , Járulékos elegy­
részként gránát, z o iz i t ,a p a t i t  fig y e lh e tő  meg®
MIGMATJT
Az átmeneti migmatitok pontos elnevezése nem le h e tsé g e s , 
mert a kb® 10 cm szé le s  magdarabokon a leukoszom, melano- 
szom formák nem tanulmányozhatók* A csekélyszámú magminta 
1 -2  mm -  e s , cm -  es sö tét és világos sávokból, vagy len ­
csékből, gumókból á l l ,  amelyek mindig é le s  határvonal men­
tén érintkeznek*
Gyakoriak a ptigmás erek* A s ö té t , melanoszom részek mind 
szövet, mind ásványösszetétel szempontjából megegyeznek 
az előbb e m lített gn eiszekkel, csak az egyes ásványok gya­
koriságában térnek e l  egymástól*
GRÁNIT
Kőzettípusok, ásván yösszetétel
A MBHNERT, 1968 nomenklatúra szerin t d ia te x it á llap otú
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gránitot tá rt f e l  a legtöbb fúrás# Ez a kőzet általában  
vörös és fehér f o l t o s ,  vagy szürke, nem jó l  homogenizált, 
igen változó szemcseméretü, a cegléd i és kecskeméti terü­
leteken vörös és fehér fo lt o s  p la g io k lá szb ó l, lilá sszü rk e  
K -fö ld p á tb ó l, a sóitv ad k erti terü leten  élénk vörös K -fö ld -  
pátból és fehér p la g io k lá szb ó l, valamint helyenként némi 
palásságot mutató b io t itb ó l á ll#
Á főásványok közül a földpátokat vizsgáltuk  ré szle tese n  
és felhasználtuk  BUDA, GY# 1970# munkáját is#
A következő generációk különithetők e l  /CSEREPESBE, 1980# /
A p lagioklásznál két generáció: az e lső  szabálytalan  a la ­
kú, vagy izom etrikus, 45 % -  bán ikerm entes, 55 % -  bán 
ik re s , ezek közül i s  a komplex; és p a r a le ll  ikrek gyakoriak, 
fő le g  a p e r ik lin , a lb it  /a l a ,  a lb it /k a r ls b a d i, a normál a l -  
bit iker ritkább# Az ásványban gyakoriak a kerek, vagy e ső -  
cseppszerü kvarc zárványok és je lle g z e te s  a mirmekit struk­
túra# A sze r ic ite se d é s  helyenként igen je lentős# Röntgen­
módszerrel és op tik aila g  i s  az An % 1 7 -3 1 , a 2V 8 2 -9 0 °  kö­
zö tt változik# A következő generáció ennél savanyúbb, 6 -12  
An % -  u, a k r is tá ly  mindig üde, á lt#  ikerlem ezes, fő le g  
a lb it  ikreket a lk o t, s idiomorfabb az o lig o k lá szn á l, de 
gyakran csak az o lig o k lá sz  pereme körül képződött vékony 
x.enomorf sávként észlelhető# A 2V +76 -  +88°# Mindkét p la -  
giok lász generáció alacsony hőmérsékletű#
A K-földpátnak 3 típusa ism ert, fe lteh etően  legidősebb  
a 0 ,6 8 -0 ,7 8  tr ik lin itá s ú , -7 2  -  -7 6 °  2V -jü , nem ik re s , 
de általában  a 001 és 110 szerin t sűrűn hasadozott, l i ip i -  
diomorf, vagy izom etrikus, vastegp ertit zsinórokat t a r t a l ­
mazó, őrt oklász-mikr oklin átmeneti k r is tá ly , az őrt okiász  
túlsúlyával# Következő a Az= 0 ,8 5  tr ik lin itá s ú , te lje s e n  
xenomorf, tömeges mennyiségű p la gio k lász és b io t it  zár­
ványt tartalm azó, hullámos, fo lt o s  k io ltá sú , a szemcse szé­
le in  néhol a mikroklin je lle g z e te s  a lb it -p e r ik lin  ik resed é- 
sót mutató, gyakran p e r tite s  m ikroklin, aminek 2Y -  je
egyes doménekben más és más, -7 6  -  -8 6 °  között változik®  
Harmadik a maximális t r ik lin itá s u , t e l je s  mértékben ik er­
lemezekből á l ló ,  de a második tip u sn ál jó v a l kisebb , csak 
pár tize d  mm -  e s , -8 6 °  2V -  jü  m ikroklin. Á p e r t it  zsinó­
rok i t t  i s  gyakoriak®
Az átmeneti tipusu migmatitokban az e lső  generációs p la -  
giolclász és ha van, akkor az e lső  és második tipusu K -fö ld -  
pát a gyakoribb, a harmadik nem je le n tk e z ik ; a d ia te x itn é l  
a két fa jt a  plagiolclász közel azonos mennyiségben van, a 
m ikroklines ortoklász ritk ább , uralkodik a második és har­
madik K -földpát tipus#
A főásványok gyakorisági m egoszlását a 2® ábra szem lélteti®  
A migmatitosodás előrehaladásával a K -földpát mennyisége 
nő, a csillá m  /+ k l o r i t /  és a kvarc mennyisége csökken, a 
p la gio k lász mennyisége az átmeneti tipusu migmabitók le u -  
koszom differenciátum aiban é r i e l  a maximumot.
A vékonycsiszolatokban mért ásványos ö ssz e té te l jó  egyezést 
mutat a C .I.P .W . katanormákkal /3® ábra/® A Kecskeméti Egy­
ség g r á n it ja i és m igm atitjai k iv é te l nélkül a monzogjjánit 
mezőbe esnek a STRECKEISEK, 1975 fé le  diagramban.
A gránitok és migmatitok között a CLUSTER a n a líz is  különb­
séget nem mutat, a minimális hasonlóság i s  csak 62 %, az 
egymástól legtávolabb á l ló  kőzetminták között i s  igen erős 
rokonság á l l  fenn. / 4 .  á b ra /,
Premetamorf l i t o fá c ie s
A WIIIKLER, 1976 fé le  AGP -  ÁKF diagramok seg ítség év el a 
kőzetek ered etét, metamorfózis e l ő t t i  m ibenlétét próbál­
tuk meghatározni /5 *  á b ra /. A granitoidok nagy része agyag 
és grauwacke eredetűnek b izonyult, de egy részük a mormál 
gránitokénál jó va l nagyobb A1 tartalommal jellem ezhető.
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Földtani analógiák
Mint már em lítettük a Kecskeméti Egység g ra n ito id ja i szo­
ros genetikai kapcsolatban vannak a Mecsek hegység! g ra -  
n ito id o k k a l. JAITl’SKY, 33. 1976. a Mecsek hegységben fokoza­
tos granitosodást mutat k i , a gyengén metamorf homokkőtől 
egészen a jó l  homogenizált g r á n itig . BUDA, GY. 1 9 7 2 .; 1 9 7 4 .; 
1981. szerin t a Mecsek hegységben szinorogén anatexis és 
késő orogén K-metaszomatózis já tszó d o tt l e .  Á mecseki /mór­
á g y !/ granodiorit p lagiok lásza  bázisosabb, a komplex iker  
az uralkodó, a szerkezet rendezetlenebb és magasabb a k r is ­
tá lyoso d á si hőmérsékletük /a m fib o lit  f á c i e s / .
Innen a Duna -  Tisza köze fe lé  haladva csökken az An -  ta r­
talom, fokozódik a szerk ezeti rendezettség , az egyszerű ik ­
rek dominálnak, a Duna -  Tisza közén pedig már egy másod­
lagos a lb it  generáció i s  m egjelenik.
A K -fö ldpát szerkezetét rnax. vagy közel max. t r ik l in it á s  
je lle m z i. Gyakran p o rfiro b la szto s  m egjelenésű, gazdagon zár- 
ványos, je lle m ző 'a  keresztrácsozásu ik resed és. a B a rth -fé le  
hányadosból szám ított k e letk e zési hőmérséklet 500-550°0  
/a m fib o lit  f á c i e s / .  A mórágy! gránit K -fö ld p á tja  majdnem 
minden esetben kettős t r ik lin itá s ú  / -  0 ,5 1 ! 0 ,9 0 / .
A Duna -  Tisza közében a két t r ik l in it á s  k ö zö tti különbség 
kisebb / A 1 = 0 ,6 7 ; A 2 ~ 0 ,8 9  / .
BUDA, 1972 szerin t a Mecsek hegység' és Duna -  Tisza köze 
irányában húzódó üledékgyüjtő fe lteh ető en  eugeoszinkliná- 
l i s  je lle g ű  agyagot, grauwackét tarta lm azott. Ezen kőzetek  
szinorogén anatexites gránitosodás hatásának voltak k itév e .
A későorogén szakaszban újabb sü llyed és és ezzel járó hő­
mérsékletnövekedés nyomán az alapanyag K -földpátjóin ak  ré sz ­
leges m ob ilizá ció ja  és m igrációja ment végbe* A hatás a 
g e o sz in k lin á lis  legmélyebb részén erőteljeseb b  vo lt és ez 
granodiorittá  a la k íto tta  a Mecsek hegység! kőzeteket, mig
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a Duna-Tisza közén n folyamat kisebb in ten zitásá bó l eredően 
megmaradt a gránátos ö s s z e té te l. A felszabaduló K, S i , A1 
s tb . létreh ozta a kéoőorogén K-metaszomatikus dykok, kis  
b a to lito k  formájában megjelenő gránitokat, g r á n ita p lito k a t. 
LETilCES-PELVÁRI,Gy.1 9 8 1 . v iz sg á la ta i szerin t a mecseki grá - 
nitosodás magas geotermikus gradiensü v o lt , andaluzit képző­
dés m elle tt z a jlo t t  l e .
A mecseki granitoidoknak az Erdélyi Középhegységben /M t ii  
Apuseni/ analógiájuk nincsen.
MILŐNIT
A nagyon erős, tektonikus hatásokhoz kapcsolódó retrográd  
m etam orfózis,d iaftorézis a kőzeteket néhol oly mértékben 
á ta la k íto tta , hogy eredetük nem minden esetben tisz tá z h a tó . 
Jelenleg  már csak finomra ő r ö lt , szubmikro3zkópos kvarc, 
3 z e r ic i t ,  csilláin mátrixban nagyobb, pár cm-es, d ia fto r ito s  
kvarc ~ földpát -  csillám  tartalm ú, áramvonalas kőzetklasztok  
figyelh etők  meg. A kőzet gránit eredetére a néhol felbukkanó, 
még üdén megmaradt mikroklin k ristályok  utalnak.
KOVA-, HOMOKKŐ-, AGYAGPALA
A kőzettípusok, vékony, pár mm-cm vastag világosszürke és 
sötétszürke sávokból á lln ak , a t tó l  függően, hogy mennyi 
a n tr a c it -g r a fit  i l l .  kvarc homokszemcse é p it i f e l  őket, A 
homokkövek kötőanyaga k rip tok ristá lyo s kova, amelyben h aj­
szálvékony sz e r ic itsz á la k  figyelhetők  meg.
A kőzetek csak gyenge metamorfózist szenvedtek, az eredeti 
üledékes bélyegek még felism erhetők.
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Földtani analógiák
Hasonló tipusu képződmények aa A lföldön Kiskunhalas és 
Forráskút közelében találhatók* Távolabbi analógiák alap­
ján est a form ációt e se tle g  as E rdélyi Középhegység P a i  -  
u s e n i  sorozatával lehetne azonosítani# A P a i u s e -  
n i  sorosat a. metahomokkő -  metakonglomerátum, b. méta- 
bazalt -  m etadoler.it, c . f i l l i t  ö sss le té b ő l f e ls ő -s z i lú r  
-alsódevon / a / ,  középsődevon / b / ,  felsődevon -  alsókarbon  
/c /p o lle n e k e t  mutattak k i , a metamorfózis f e lt é t e le z e t t  
kora variszkuszi*/lAlíOYICI et a l .  1976* / •
C. Kronológia
A képződményeknek csak az egymáshoz való korviszonyát tud' 
;juk megadni. Három metamorf c ik lu st  tudunk e lk ü lö n íte n i:
I ,  a . Am fibolit fá ciesü  Barrow tipusu metamorfózis:
gneisz -  csillám pala képződés
b* Ultram etam orfózis: m igm atit, gránit ..képződés
I I ,  Retrográd metamorfózis tek to n it képződéssel
I I I ,  Nagyon k is -k is  fokú metamorfózis: homokkőpala, 
kovapala képződés
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S Z A l'I K II I . E G Y S É G
A. Elhelyezkedés
A Szánk! Egység m etam orfitjainak határvonala mind a négy 
égtáj fe lé  bizonytalan. É -  i  határa -  mint már em litettük  
valahol Kiskunlialas -  Tázlár -  Szánk NY -  i  m ilon itok tól 
É -  ra kereshető, a D -  i  végénél, Bácskában nincsenek fú ­
rások, ami alapján a határ pontosabban meghúzható lenne.
A két egységet e lv á la sztó  vonal Érsekcsanád és Madaras, Kis 
kunhalas NY és K elebia , Szánk és Ü llé s  között nyomozható, 
/1 «  á b ra /. K -  fe lé  folyam atos az átmenet a Koros -  B erety- 
tyé Egység képződményeihez, még tovább K -r e  pedig az Er­
d é ly i Középhegység Kodru takarórendszerének m etam orfitjai 
f e lé .  NY -  on az Egység k őzetei a Görcsönyi hátságon, a 
Gyédi fúrások környékén / JANTSKY, 1 9 7 6 .; SZEDERKÉNYI, 1976 / 
váltak ism ertté ,
B. L ito ló g ia i tagolás
A terü leten  191 fúrás érte e l  a k r istá ly o s  alaphegységet, 
a következő hat kőzettípu st tárták f e l :
Gneisz -  cs illá m p a lá t: Érsekcsanádon, Eelgyőn, Kecelen,
Kiskunhalason, Sükösdön, Szánkon, Tázláron, 
a m fib o lito t : Szánkon, J ászszen tlá szló n , Miskén, Tázláron,
m igm atitot: Érsekcsanádon, Jánoshalmán, J ászszen tlászlón , 
Kiskunhalason, Szánkon,
g rá n ito t: Érsekcsanádon, Jánoshalmán, J ászszen tlászlón ,
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Kecelen, Kiskunhalason, Kömpöcön, Miskén, Szánkon, 
m llon ií'o t; Kiskunhalason, Tázláron, Szánkon, Jánoshalmán, 
ós végül f i l l i t e b  Kiskunhalason és Tázláron*
A fő  különbség a Kecskeméti Egység k őzeteivel szemben az# 
hogy mig o tt nem követhető folyamatosan a migmatitosodás, 
i t t  folyamatos átmenetek vannak a gneisz és a gránit kö­
z ö tt ; a gneisz m elle tt az a m fib olit i s  je le n tő s  szerepet 
já ts z ik  mint paleoszom, továbbá bizonyítható az olvadáshoz 
szükséges magas hőmérséklet.
Gl'IEISZ
Kő ze 11 ipusok, á s ványö ssz e té te l
bztirke, fin om kristályos, jó l  p a lá s , uralkodóén kvarc -  p la -  
giok lász -  csillá m  /a m fib ó l/ ö sszetéte lű  kőzetcsoport, né­
hol kevés csillám pala b e te le p ü lé sse l. Fokozatos, j ó l  m egfi­
gyelhető átmenet van mind a m ilonitok , mind a migmatitok 
f e lé .  Á p lagiok iász An % -  a 1 0 -2 8 , a 2V -8 6  -  +86° között 
v á lto z ik . A b io t it  ritkán  üde, á ltalában  penninesedett. 
Járulékos elegyrészként gránát, z o iz i t ,  k l i n i z o i z i t ,  t i t a -  
n it ,  /gyakran leukoxén esedett/, cirkon, ap a tit fig y e lh e tő  
meg.
Premetamorf l i t o fá c ie s
A WHÍKLER, 1976 fé le  ACP -  ÁKF diagramokról / 6 .  á b r a /le o l -  
vasható, hogy a területegység g n eiszei /c s illá m p a lá i/g r a u -  
v/acke i l l .  agyag k iin d u lá si összetételü ek , tehát üledékes 
eredetűek.
I.íe t anior f f e j 1 ű d é s1 o r t éne t
aRKAY, P. 1978 a k is k u n h a la s i  m e ta m o r f i t o k r ó l  s z ó l ó  mun­
ká jában  m e g á l l a p í t o t t a ,  h ogy  az e l s ő ,  p r o g r e s s z í v  metamorf  
szakasz  á s vénye gyti 11 e s e : k v a r c , p la g io k lá s z /u r a lk o d ó a n  
A t i^ 1 0 ;mar. A n ^ /  b i o t i t ,  m u s z k o v it , gránát /+  K - f ö l d p á t ,  
a p á t i t ,  r u t i l ,  s o i s i t / .  E p a ra g e n e z is  k é p z ő d é s i  hőm érsék­
l e t e  az almandin iz o g r á d  és  a s t a u r o l i t  i z o g r á d  k ö z ö t t i  
é r ték n ek  /k b .  4 9 0 -5 5 0 °C /, a k o e g z i s z t e n s  b io t i t -m u s z k o v . l t  
ásványpár.H a és K m e g o s z lá s i  e g y ü t t h a t ó i  a la p já n  kb . 530°C- 
nak v a l ó s z í n ű s í t h e t ő .  Ez a h ő m é r s é k le t i  in te r v a l lu m  a k i s ­
fokéi m eta m or fős is  / z ö l d p a l a  f á c i e s  nagyhőm érsék letü  r é s z é ­
nek , a k v a r c - a l b i t - e p i d o t  a l f a e l e s n e k /  f e l e l  meg, A k isk u n ­
h a l a s i  g n e is ze k  e l s ő  p r o g r e s s z í v  metamorf szakaszának n y o ­
ma s v i s zo n y a iró1 n in c  senek a d a tó k •
ARIÍÁY, 1901 munkájában a szanki gneiszek keletkezésének  
nyomós-hőmérséklet viszonyait v iz sg á lta . Az e lső  p rogresz- 
sz iv  líietcunorfézis f iz ik a i  paramétereinek k v a n tita tív  meg­
határozásához , az e lső  metamorfózisnál fe lteh etően  f ia t a ­
labb , m igm atitosodással, gránitosodássa1, k ap csolatos"h ő - 
ceirfcr úrnőktől" viszonylag távolabb fekvő mintákat v á la szto t­
ta k i . K ritikus ásványok hiányában a koegzisztens ásványok 
elem m egoszlási arányainak p -t  függő változásain  alapuló  
geotermo-és barométereket alkalm azta, A gránát- b io t it  á s­
ványpár Ivíg/Mg+Pe+Mn megoszlásán alapuló termométer 540°C, 
a m u szk o vit-b iotit ásványpár Ua/iTa+K+Ga m egoszlási arányáé­
in  alapuló termométer 560°G hőmérsékletet je le z . A gránát- 
m u szk o v it-b io tit-p la g io k lá sz  asszociáció  egy paragenezis- 
nek tekinthető és ezért' alkalmazható vo lt rájuk a komp­
le x  p lagiok iász -  b io t it  -  gránát -  muszkovit geotermo- és
barométer. A számítások 950~C 6 ,9  kbaj adtak,
amely nyomás adat az 5 kbar k ö rü li, közepesnek ta r to tt  nyo-
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mástartománynál nagyobb. /A  módszerek le ír á s á t  és  az iro  
dalmi hivatkozásokat lásd  AKKAY, 1978*; 1 9 8 1 ./
aMFIBOLIÍ'
K őzettípusok, ásványösszetétel
S ö tétzö ld , fin om k ristályos, jó l  palás k őzet, vagy e lk ü lö ­
nült egységekben, 10 -20  cm -  e s , vagy egy-két méteres sá­
vokban a gneisz közé ékelődve, vagy összekeveredve a gneisz  
s z e l ,  am fibolos gneiszként fig y e lh e tő  meg. A migmás h atást  
nem mutató kőzetminták uralkodó ásványtársulása a hornblen- 
de -  b io t it  -  p la gio k lász -  kvarc -  járulékos elegyrészek  
/ t i t a n i t ,  gránát, ep id ot, z o iz i t ,  helyenként tömeges mennyi 
ségü k lin o z o iz it  és a p a t i t / .  A kvarc mennyisége je le n tő s , 
helyenként a 20 % -o t  i s  e lé r i ,  A nem migmatitos a m fib o li-  
tolc p lagiokiásza megegyezik a gneiszekben lévőkk el, 18-25  
An % -  u, á ltalában  nem ik r e s , izom etrikus. A b iotitd u s  
részek közelében gyenge zo n a litá s i s  észrevehető,
Premetamorf l i t o fá c ie s
Már az aránylag magas kvarc tartalom ból i s  következtethe­
tünk, hogy az am fibolitok k iin d u lá si kőzetei nemcsak bá- 
zisos-in term edier magmás kőzetek voltak . F elteh ető , hogy 
grauwackéból, agyagból á lló  üledékek keveredtek interm edi­
er /a n d e z it / tu fáv al és ezek átkristályosod ásából k eletkez­
tek az igen heterogén ö ssze té te lű  am fibolitok . Ezt mutatja 
a WHTKLER, 1976 fé le  AGP -  ÁKF diagram i s  /1 5 -á b r a /.
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He I; amorf f  e j 1ő d é n t ö r t éne t
AltKAY, 1981. munkájában as am fiból -  plagiolclász geoter- 
mo- ér? barométer alkalm azásával kiszám ította az am fibol.itok 
e lső  progresszív metamorfózisának p -t  körülményeit, /A  mód­
szer le ír á s á t  lásd  ÁRKAY, 1 9 8 1 ./ Az amfiból -  plagiolclász  
módszerrel a szanki terü le tre  kapott [llO-öSO0^ , 6 , 8 - > 8  
kbar intervallum ok jó  megegyezést mutatnak és egyaránt az 
e lső  progresszív metamorfózis k is  hőmérsékletű, közepes ~ 
nagy nyoma sta rt ományu je lle g é t  b izo n y ítjá k .
MlGHATIT -  GRÁNIT
K őzettípusok, ás ványö s s z e t é t e1
A gneisz i l l .  am fib olit paleoszomból a gránit ö ssze té te lű  
leukoszom fokozatosan fe jlő d ik  k i , a migmatitosodás e lő re ­
haladása lép ésrő l lépésre követhető. /CSEREPESBE, 1 9 8 0 ./
A gránitosodás megindulását a gneiszben és am fibolitbán  
egyaránt elszórtan  m egfigyelhető, 5 -10  mm -e s ,  kerek, vagy 
orsóalakú földpát -  kvarc porfiroblasztolc megjelenése j e l z i .  
Ezek általában  a palásodás síkjában fekszenek. A migmatito­
sodás előrehaladásával különböző átmeneti típusú migmati- 
tok k eletkeztek , a porfiroblasztolc számban és méretben meg­
növekedtek, több p o rfiro b la szt összeolvadásából lencsék , ap­
ró sávok keletkeztek , majd a sávok vastagabbá váltak és é -  
lesen  elkülönültek a melanoszomtól, A leukoszom iránya min­
dig megegyezik a melanoszom ered eti palásságával. Később 
a párhuzamos sávok felbomlanak, megkezdődik a homogenizá- 
c ió , különböző agmatit típusok, majd végül a d ia te x it , és
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a jó l  homogenizált gránit k e letk ezik .
A gneiszben és am fibolitban ism e rte te tt ásványokon kivül 
a következő uj generációk képződtek: Az összes migmatit 
tipusban gyakori a zónás plagioklász® A hasadási i l l®  ik e r -  
sikoknak a törésmutató irányokhoz mért szögértéke nem j e l ­
lemző sem az alacsony sem a magas hőszinbü p lagiok lászok ra, 
valószinüleg valamilyen interm edier á lla p o to t képviselnek® 
Ezt b izo n y ltja  a röntgenfelvételeken  lévő tömeges mennyi­
ségű, k iórtélcelhetetlen  d ia ffu z  csúcs is® A 2Y szabályta­
lanul váltakozik a k r is tá ly  b e ls e jé tő l k ife lé  menet, f e l ­
tehető, hogy hol bázisosabb, hol savanyúbb tagok váltak ki® 
MEHFERT, 1968. szerin t a p lagioklászok belső magja a le g sa -  
vanyubb, k ife lé  haladva nő az An%, mig egy idiom orf zónát e l  
nem ér* E ttő l az idiom orf zónától k ife lé  az An tartalom  újra  
csökken,s egy rendkivül xenomorf a lb it  perem képződik® A 
k r is tá ly  belső r é s z é t , annak növekvő An tartalm ával együtt, 
valószinüleg egy kismértékű hőmérséklet emelkedéssel és a 
p lagiok lász sta b ilitá sá b a n  végbemenő, ennek m egfelelő vá l­
to zá ssa l lehet megmagyarázni® A maximális An tartalmú zóna 
után a nyomás-hőmérséklet viszonyok rohamosan csökkennek, 
ami az a lb it  perem képződéséhez vezet® A második terü letegy ­
ség zónás p la g io k lá sza i nem követik ezt a ta p a sz ta la ti kö­
vetkeztetésekből levont e lv e t , igy  arra lehet következtetni, 
hogy a kőzetet több felm elegedés és lehűlés é r te , s a kü­
lönböző k ristá lyo k  azonos savanyuságú zónái nem egyszerre  
képződtek®
A nem zónás k ristályokn ál egyértelműen három generáció i s ­
merhető fel® Az e lső  valószinüleg azonos a gneisz o lig o k -  
lá sz á v a l, tehát még paleoszomhoz ta rto z ik , erősen s z e r i -  
c i t e s , ro sszu l meghatározható, szinte csak zárványként f i ­
gyelhető meg® A második üde, 50 -50  % -  bán ikerlem ezes, . 
vagy ikermentes, fő le g  vékony a lb it  ik rekből, alárendel­
tebben a lb it  /a la  ikrekből á l ló ,  tömeges kvarc, am fiból,
b io t it  és r u t i l  zárványokat tartalm azó, nagyon gyakran mir 
m ekites, alacsony hőmérsékletű, a b io t ito s , tehát gneisz  
eredetű részeken 6-12  An % -u , tehát savanyúbb, az amfibo­
to s  részeken viszont 34 -44  An % ~u, tehát bázisosabb k r is ­
t á ly . Ezekkel te lje s e n  azonos habitusú a -8 4  -  -6 0 °  2V -Jü 
átmeneti hőmérsékletű, nem meghatározható An % -u  k r is tá ly  
/d i f f ú z  röntgen csú csok /, de ez nyilván idősebb az előző ­
n é l, mert fe lteh etően  még magasabb hőmérsékleten keletke­
z e t t .
Az átmeneti hőmérsékletű p la gio k lász mennyisége kb. min­
den migmatit tipusnál harmada az alacsony hőmérsékletű­
nek.
K -földpátból szintén három félét le h e te tt  elkülöníteni#
A legidősebb az egyszerű normál ik res /b a v e n ó ? /, h ip i -  
diomorf, általában a 001 és 110 szerin t hasadozott ortok- 
lá s z . A röntgenfelvételek  szerin t a t r ik lin it á s  n u lla , 
amit a -5 4  -  -7 4 °k ö z ö tti  2V i s  alátám aszt. A -5 4 ° -o s  2V egy 
magasabb hőmérsékletet és kisebb S i /A l rendezettséget Je­
le n t . Gyakran zónás p la gio k lász k ristá lyo k  figyelh etők  
meg az ortoklászban, ahol az u tolsó  zóna a belső maghoz 
képest idiom orf. Ez összhangban van Melmert m egfigyelé­
s e iv e l , m iszerint a maximális An tartalmú zóna k ia lak u lá­
sához nagyobb hőmérséklet szükséges#
A következő az iker n é lk ü li , csak hasadozott, szintén  p er-  
t i t e s ,  és nagyon sok p la g io k lá sz , kvarc és muszkovit zár­
ványt tartalm azó, -  72 -  -7 6 °  2V -Jü orto k lász , ami t e l ­
jesen xenomorf, sokszor csak az üregekben, repedésekben
fig y e lh e tő  meg#
Harmadik az előzőhöz hasonló habitusú, de f o l t o s ,  h u llá ­
mos k io ltá sú , a szemcse sz é le in  keresztrácsozott mikrok- 
l i n .  A t r ik lin it á s  79 -  89 2Y= -  82°#
A migraatitosodás minden stádiumában az id ő s, egyszerű i k -
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rés ortoklász a leggyakoribb, utána a p o rfiro b la szto s  
gneiszeknél és az átmeneti migmatitoknál a -7 2 °  2V - s  
orto k lász , mig a d ia texitek n él a m ikroklin.
A paleoszom sávokban a muszkovit i l l .  a b io t it  kötegek 
m ellett mindig megjelenik a magasabb hőmérsékletre utaló  
sz illim a n it  i s ,  amely a csillám okból átalakulva, hosszú, 
f ib r o l i t o s  kötegeket a lk o t.
A migmatit zóna főásványainak gyakorisági megoszlását a
7 . ábra szem lélteti.K ü lön-kü lön  ábrázoltuk a g n e is z -, i l l .  
am fibolit k iin d u lá si anyagú migmatit csoportokat. A p la -  
giok lász mennyisége mindkét tipusban a l ig 'v á lt o z ik , a 
gneisz paleoszomú csoportban a "szemes gneisz"stádium ban, 
az am fib olit paleoszomú csoportban az átmeneti migmatitok 
leukoszom differenciátum aiban van a maximuma. A K -földpát  
mennyisége mindkét csoportban nő, a kvarc a gneisz k iin ­
d u lási tipusban egyenletesen csökken, az am fib olit tip u s­
ban maximuma van a leukoszom differenciátumokban. A c s i l ­
lámok /+ k l o r i t /  mennyisége mindkét csoportnál a leukoszom 
differenciátumban a legkevesebb, a hornblende mennyisége 
a gneisz tipusban nem je llem ző , az a m fib o littó l a d ia te x it -  
ig  fokozatosan csökken.
A STRECKEISEN, 1975 fé le  háromszögdiagram m egszerkeszté­
séhez MU5LKE, 1979 mezonormás kőzetátszám ítási módszerét 
használtuk. A Szanki Egység gran itoid jaiban , migmatitban 
igen magas a b io t it  /hornblende százalékos mennyisége, igy  
a C .I.P .W . katanormás átszám ítás hamis eredményhez vezetett  
volna. A STRECKEISEN, 1975 diagram szerin t a v izsg á lt grá­
nitok nagy része a monzogránit, granodiorit mezőbe e sik , a 
K -földpát mentes migmatitok ö ssz e té te le  a kvarcdioritokkal 
egyezik meg. Az ábra jobb alsó  felében  csoportosuló minták 
/s z a n k i, k isku nh alasi/ uralkodóan a lb itb ó l á lln a k , amelyeket 
az in ten zív  a lk á li  /N a / metaszomatózis hozott lé t r e .
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A Cluster a n a líz is  dendogramján a gn eiszeket, csillám paIá­
kat próbáltuk ö ssze h o slita n i a migmatitokkal és gránitokkal 
/ 8 .  ábra/# Az ábra jobb oldalán van a gránitoidolcnalc egy 
olyan cso p o rtja , a já s z s s e n t lá s z ló i , pálmonostorai gráni­
tok, amelyek. elütnek a töb bitő l#  Ezek t is z t a , jó l  homoge­
n iz á lt  gránitok, mig az ábra bal oldalán lévő granitoidok  
homogenizáltsága nem t e l j e s ,  ig y  azok a gneiszekkel, p or- 
f ir o b la s z to s  gneiszekkel nagyobb rokonságot mutatnak.
Premetamorf 1i  t ofá cie s
A Szanki Egység grán itja in ak  heterogenitását sze m lé lte ti  
a 10. ábra W1ÜKLER, 1976 diagramja. Mint látható a grán i- 
tok és migmatitok igen erős szórást mutatnak, a legtöbbjük  
üledékes, homokkő, agyag, márga eredetű, de az a m fib olit  
paleoszomú szanki, já s z s z e n t lá s z ló i , miskei és néhány já ­
noshalmi gránit az andezit i l l .  a nagyobb 00^ tartalmú  
márgák mezejére esik .
Metamorf fe jlő d é stö rté n e t
A földpátok alapján terü letegység kőzetgenetikája a követ­
kezőképp vázolható: a legidősebb a. gneisz és az a m fib o lit ,
ami egy ő si geoszin lclin ális bázisos tu fával kevert agyagos 
-  homokos üledékeiből k e le tk e z e tt, közepes fokú metamorfó­
z i s s a l .  A migmatitosodás kezdetét a plagioklászok különvá­
lá s a , megnövekedése, porfiroblasztosodása je le n t i .
E lső lépésként az alacsony hőmérsékletű a lb it  -  o lig o k lá sz  
képződött, ami a hőmérséklet emelkedésével különböző zó­
nákat kapott. Ezen a "magas” hőmérsékleten képződtek az in te r ­
medier plagioklásznak nevezett k ristá lyo k  és az ik res o r -  
tok lász, majd a hőmérséklet csökkenésével a hasadozott
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A szanki és já s z s z e n tlá s z ló i terü leten  ész le lh e tő  migmati- 
tosodás f iz ik a i  viszonyára ARKAY, 1981. szintén az am fi- 
bol -  p lagiok lász geotermo -  és barométer alapján követ­
k e z te te tt . Azt ta p a szta lta , hogy a gránitok közelében k is ­
sé megnő a hőm érséklet, ugyanakkor a nyomás gyengén csök­
ken. A terü le t kőzeteinek migmatitosodása tehát az e lső  
/közepes -  nagynyomású/ progresszív  m etam orfózistól lénye­
gesen e lté r ő , k is  -  közepes nyomástartományú, nagy hőmér­
sékletű  rendszerben ment végbe, az e lső  metamorfózisnál 
fe lteh etően  lényegesen későbbi, fia ta la b b  tektonociklusban, 
A második á tk ristá ly o so d á si szakasz a gránitosodási hő­
centrumok közelében az e lső  szakaszhoz viszonyítva prog­
r e ssz ív  /nagyobb hőm érsékletű/ v o lt , másutt a hőcentru­
moktól nagyobb távolságra retrográd je lle g ű  volt® A Szánk- 
26. sz . fúrás r é s z le te s  ásványparagenetikai és termomet- 
r iá s  vizsgálata  alapján /ÁRKAY -  HAGY -  PAHTÓ, 1975 / az 
adott helyen a második á tk ristá ly o so d á si szakasz a lb i t ,  
b io t it  / I I / ,  epidot / I I / ,  kvarc és gránát / I I /  ö ssz e té te ­
lű  ásványegyüttest s z o lg á lta to t t , A d iffú z ió s  másodlagos 
ö ssz e te tt  gránát zónásság az e lső  /p r o g r e s s z ív / és máso­
dik /r e g r e s s z ív / szakasz k ö zö tti időkülönbségre és a két 
szakasz k ö zö tti nyirásos -  töréses deformációra u ta l.
A második átk ristá lyosod ás a b io t it  és hornblende iz o g r á -  
dok k ö z ö tt i , a gránát izográdnalc m eg fe le lő ^480°C  hőmér­
sék letű , a gránát / I I / -  b io t it  / I I /  ásványpár alapján  
4 8 5 -5 2 0 °C hőmérsékletű v o lt . F elteh ető , hogy a m igm atito- 
sodástól mégtávolabbi helyeken ugyanakkor csak kisebb hő­
m érsékletű, a ^ k ló rit-zó n á n a k  m egfelelő retrográd á tk r is ­
tályosodás ment végbe.
ortoklász és végül a mikrolclin.
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MILŐNIT
Kosé I;tipusok, ásványösssetéte 1
Az egész Alföldön minden kőzettípuson kimutatható valami­
lyen fokú m ilon itos h atás, de a tektonikus metamorfózis 
Kiskunhalason és Tázláron olyan e r ő te lje s  v o lt , hogy a me­
tamorf kőzetek eredeti bélyegeiket majdnem te lje s e n  elvesz­
tetté k  és új un# tek ton it kőzetek jö tte k  létre#
Az átalakulás e lső  lépcsőfokában az ásványi összetételb en  
lényeges változás nem következett be, inkább csak a szer­
kezet és a szövet v á lto zo tt meg, a kőzetből p o rfiro ld a szto s  
m ilonit le tt#  Az eredeti gneisz reliktum ai még gyakran jó l  
felism erhetők, esek kisebb-nagyobb, pár mm -e s  csomók, len ­
cséid formájában helyezkednek e l a fe lm o rzso lt, apróra zú­
zo tt kőzetmáladék k özö tt. Uralkodó elegyrész a kvarc, ami 
csipkésen, vagy szutura-szerüen egymáshoz ille szk e d ő  kvarc­
szemcsékből á l ló  csomók formájában van je le n , A földpát  
k ristá lyo k  eléggé bontottak, igen erősen sze r ic ite se k  és 
kovásak. Alakjuk általában  izom etrikus, vagy k issé  n y ú lt,
A csillám ok közül a k lo rito so d o tt /p e n n in e sé d é tt /b io tit  
foszlányokban még gyakran m egfigyelhető, azonkívül je llem ­
zőek a faháncsszerü muszkovit kötegek, amelyek nem a gneisz  
eredeti a lk o tó ré sze i, hanem a második, retrográd szakasz­
ban képződtek, A csillám pikkelyek és a "köztes anyagot" 
képző s z e r ic itb ő l , kovából, k a lc itb ó l és apró p ir i t  k r is ­
tályokból á l ló  anyag enyhe irá n y íto ttsá g o t mutat.
Hosszabb id e ig  tartó  és egyenletesebb nyomásnál a kőzetek  
jobban felaprózódtak és az előző típushoz hasonló, de p or- 
firo k la szto k a t nem tartalm azó, apróbbszerü dinam ofluidális  
szerkezetű, makroszkóposán sötétszin ü , tömöttnek lá tsz ó  mi­
lo n it  ok jö tte k  lé tr e . Ezeken a kőzeteken palásság nem mutat-
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ható k i . 10-20 yu nagyságú s z e r ic i t ,  k a ié it  és kova halrna- 
zokból á lln ak , csak néhány nagyobb kvarc orsó és b i o t i t , i l l .  
muszkovit kötcg mutat néni palásságot# Gyakran figy elh ető k  
meg apró, pár tize d  mm ~es, a peremeken te lje se n  s z e r ic it té  
a la k u lt, ele a belsejükben meg ép ik res vagy ikermentes p ia -  
giok lász k ristá ly o k , amelyek a kvarckristályokkal együtt az 
ered eti gneisz alkotórészei# A muszkovit pikkelyek v a ló sz í­
nűleg a m ilon itosod ással, d ia fto r é z is s e l egyidősek.
Szélsőséges m ilonitosodás esetén 1 0 /u -  nál kisebb kvarc, 
s z e r ié i t , k a lc it  pikkelyekből á l ló  u ltram llon it k eletk e­
zett# A kőzet csak nagyon gyengén p a lá s , te lje se n  tömött 
szövetű, semmilyen nagyobb p o rfiro s  elegyrészt nem t a r t a l ­
maz. Még erősebb és egyirányubb nyomásnál ezek az erősen  
s z e r ic ite s  kőzetek gyengébb -  erősebb palásodást nyertek. 
Szinük i s  általában  sávosan vá ltozó , szürke, i l l ,  sárga, 
ami az elkülönült s z e r ic it  és kvarc pasztáknak f e l e l  meg. 
/ f i l l o n i t o s  m ilo n it /.
Ezekre a kőzetekre legáltalánosabban az je llem ző, hogy 0 ,1 -  
0 ,2  mm szé le s  s z e r ic itb ő l , kovából, k a lc itb ó l á l ló  "p á sz -  
ták ra "és a hossz-tengelyükkel egy irányba rendezett, tö re ­
d e ze tt, repedezett, karélyosan egymásba fogazódó kvarc 
p orfirok lasztok b ól á l ló  "p ásztákra" tagolódnak. Gyakran 
felism erhető a s z e r ic it  és a k a lc it  földpát a la k ja , de ép 
földpát sehol sem ta lá lh a tó . Szintén gyakori elegyrész a 
b io t it  és muszkovit, bár a muszkovit mennyisége inkább a lá ­
re n d elt. A csillám ok h osszten gelyei a palásodási síkoknak 
m egfelelően egyirányúak. A b io t it  az esetek többségében már 
k lo r it tá  a la k u lt , gyakran csak elmosódott körvonalú, sz é t ­
kent, gyenge pleokroizmusu fo lto k  formájában fig y e lh e tő  meg.
J -h o
Ahol a m ilonitosodást nagyobb fokú átk ristá lyosod ás /b la s z -  
t é z i s /  k is é r te , o tt un* blasztom ilonitok jö tte k  lé tr e .
A földpátok szeric itesed ése  és kalcitosodása ennél a t í ­
pusnál i s  igen je llem ző , de gyakran m egfigyelhető, hogy 
egy s z e r ic ite s  f o l t  belsejében v iz t is z t a , ik res vagy ik er­
mentes üde alb.it vagy mikroklin képződik, A földpátroncsok- 
bél helyenként idiom orf muszkovit lemezkék i s  keletkeznek,
A muszkovitosodást és földpétosodást e se tle g  gyenge K -, i l l ,  
Ha-metaszomatézis i s  e lő se g íth e tte , A csipkésen összefo ga - 
zédó kvarc p orfirok lasztok  tisztábbakká váltak , zárványai 
eltű n tek , ami úgyszintén az u jrakristályosodás eredménye. 
Néhány esetben a földpátosodás olyan erős, hogy a keletke­
z e tt  kőzet migmatit je lle g ű . Az uj földpát te lje s e n  sza­
bálytalan alakú, nem követi a kvarc és csillám ok á l t ,  meg­
határozott megnyúlási irányokat, hanem csak az egyes ás­
ványszemcsék k ö zö tti hézagokat, üregeket t ö l t i  k i .  
Zárványként m agábafoglalja az e lső  generáció összes ásvány­
f a j t á i t .  A kőzeteken látható  gyenge palásság még a re tro g -  
rád metamorfózis eredménye, amit a nagyarányú b la sz té z is  
még nem tudott e ltü n te tn i.
Premetamorf l i t o f á c ie s
A m ilonitok gneisz eredete a fönt elmondottakból követke­
zik és mint ahogy a 20. ábrán lá th a tó , az Egység tek ton it  
kőzeteinek WINKLER, 1976 fé le  ACP -  ÁKF értékei i s  megegyez­
nek a gneiszek é r té k e iv e l.
Metamorf fe jlő d é stö rté n e t
ÁRKAY, 1978. a m ilonitok fe jlő d é stö rté n e té v e l kapcsolatosan
lk l
m egállap ította , hogy az e lső  progresszív metamorfózis kö­
rülményei megegyeznek a gneiszeknél tárgyalt p -t  viszonyok*- 
k a i. A második»retrográd szakasz a gneisz -  csillám pala kő­
zetekből k lo r ito so d o tt , s z e r ic ite s e d e tt , karbonátosodott 
gn eisz, csillám p ala , i l l .  különféle m ilonit kőzeteket ered­
ményezett. A retrográd "b o n to tt" gneisz és m ilon it csopor­
tok között a retrográd metamorf á tk ristá ly o so d á ssa l s z in -  
genetikus, nyirásos deformáció okozta, k ő zetsze rk eze ti, szö­
v eti különbségek tekinthetők döntőnek. Ugyanekkor az á s -  
ványparagenezisben i s  mutatkoznak bizonyos különbségek.
A lényeges nyirásos deformáció nélkül á tk ristá ly o so d o tt  
retrográd kőzetek I I .  ásványparagenezise: kvarc, k lo r it ,  
s z e r ic i t ,  + a lb i t ,  kevés karbonát /k a lc i t  >• s z i d e r i t / ,  a 
m ilonitok I I .  retrográd ásványparagenezise: s z e r ic i t ,  sok 
karbonát /dolom it -  ankerit -  s z i d e r i t / .
A retrográd metamorfózis a v izsg á lt mintákban sehol sem 
érte e l a b io t it  izográdot / <  4 5 0 °C /. A k r istá ly o ssá g i in ­
dexek /Waewer i n d .; Kübler i n d . ; bQ s t b . /  a gneisz -  c s i l ­
lámpala -  csoportnál kishőm érsékletü, zöldpala fá ciesü  
/e p iz o n á l is / ,  a m ilonitoknál az anchi és epizóna határának 
hőm érsékletével nagyjából egybeeső retrográd á tk r is tá ly o so -  
dást jeleznek /  2 7 0 -3 8 0 °C /. Ez azt je le n t i ,  hogy a katak- 
la sztik u s /m ilon itosodás okozó/ és a nem kataklasztikus  
je lle g ű  retrográd metamorfózis hőm érsékleti és f lu id  nyo­
más értékei lényegében megegyeztek. így fe lté te le z h e tő ,  
hogy a kataklasztikus retrográd metamorfózis és a kataklasz­
tikus metamorfózis szö veti je g y e it nem mutató retrográd  
metamorfózis egykorú, azonos p -t  f lu id  értékkel je llem zett  
rendszerben ment végbe. Különbség volt azonban a f lu id  fá ­
z is  összetételében  /a  kataklasztikus övékben a nagyobb
volt mint a köztes kőzettömegekben, ld . ásványos  ̂ össze­
t é t e l  különbségeket! /•  íg y 'te h á t a szerk e zeti, szö v eti kü­
lönbségeket az ir á n y íto tt  stressznyomás és elsősorban gz
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a nyirófeszült;3Ógek lokális változásai okozták
kILLIT
Fekete, szerves eredetű, valamint feh ér, kvarc, k v a rc it , 
k a lc it ,  s z e r ic it  sávokból á l ló ,  gyűrt, palás gyengén meta­
morf kőzettársaság.
ARKAY, 1978, szerin t a gyengén metamorf m é s z f i l l i t  /k v a rc -  
f I l i i t  /kőzetcsoportn ál az e re d e ti, premetamorf k iin d u lá si  
kőzet az ásványparagenezis, / s z e r i c i t ,  kvarc, k a lc it , s z i -  
d e r it , a n tra c it , g r a fit  + p ir i t ,  p la g io k lá sz , r u t i l / ,  a 
karbonát -  i l l .  a szericit-kvarc-szervesan yagdús sávok 
üledékes ré te g zettség e , a nagy szervesanyag, p ir i t  és s z i -  
d e rit tartalom következtében valószinüleg euxin je lle g ű ,  
reduktív közegben k eletk ezett márga üledéktipus le h e te tt . 
Néhány minta / p l .  33* fúrás 8 , m f . /  nagyobb kvarc tartalma  
és szöveti képe durvább törmelékes /homokos/ anyag hozzá- 
lceveredésre u ta l /k v a r c f i l l i t / .  A karbonát és k v a r c f i l l i -  
tek k is  földpát tartalm a, a törmelékes csillám ok hiánya 
kiegyensúlyozott, la ssú  üledékfelhalm ozódási körülményeket 
és in ten zív  kémiai m állást /fö ld p á t  elbontás, agyagásvány 
degredáció/ v a ló sz in ü sit .
A csoportba tartozó kőzetek ásványparagenezise / s z e r i c i t ,  
kvarc, k a lc it , sz id e re t, p i r i t ,  p la g io k lá sz , r u t i l /  anchi- 
epizónás metamorfózisnak f e l e l  meg.
Az i l l i t  k ristá ly o ssá g i indexek egyöntetűen az anchi zóná­
nak /pum pellyit -  prehnit -  kvarc fáciesnek /  m egfelelő  
nagyon kisfokú metamorfózist je lö ln e k , A finomszemcsés, 
diszperz an tracit reflexiók ép essége/R Q ma .̂ = 4 ,0 0 -5 ,3 3  % /, 
a g r a fit  je le n lé te , az an tracit és g r a fit  együttes e lő fo r ­
dulása már a zöldpala fá c ie s  /epizóna/körülm ényeit j e l z i .  
Ez az e lté ré s  részben a képződmény id ő s/p a leozó os/k orá val,
azaz a szénülési folyamat idő fü ggésével, részben a finom  
diszperz szervesanyag agyagásvány-átalakulást k é s le lte tő  
/z á r ó / szerepével magyarázható# Az agyagásvány és szén me­
tam orfózist összegezve a képződmények metamorfózisa a na­
gyon k is  és kisfoku metamorf tartomány /an ch i-ep izón ák /h a - 
tárára teh ető , ami kb. 270-300°C hőmérsékletnek f e l e l  meg 
/ l #  WINKLER, 1976#/# Figyelembe véve a metamorfózis k is  
hőm érsékletét, a sz e r ic ite k  bQértéke a bQ-  d ^ ^  diagramon 
/ÁRKAY, P# 1970# 5# ábra / a kisnyomású /2 ,5  kbar/ ta r to ­
mányba esik  /ld #  GUIDOTT és SASSI, 1976#/* Az alap -k árpáti 
terü leten  ez a nyomástartomány a h ercin i tektönömetamorf 
cik lusra je llem ző, igy  a k a r b o n á tfil lit  csoport metamorfó­
zisának kora hercininelc valószinüsithető#
G. Kronológia
A képződményeknek csak a r e la t iv  korviszonyát tudjuk meg­
adni. A következő metamorf ciklusokat lehet e lk ü lö n íte n i:
I# a . Iíis-közepes hőmérsékletű, nagy nyomású metamorfó­
z is :  gneisz /c s i l lá m p a la /, am fibolit képződés
b# Nagy hőmérsékletű, k is  nyomású, migmatitosodás, 
sz illim a n it  képződés
c. Kis hőmérsékletű, közepes-nagy nyomású retrográd  
metamorfózis: m ilonit képződés
I I .  Kis hőmérsékletű, k is  nyomású metamorfózis: 
f i l l i t  képződés
ARKAY, 1978. szerin t a f i l l i t  képződés p -t  viszonyai meg­
egyeznek az európai variszkuszi átlaggal,, Ha tehát a f i l -  
l i t e t  variszkuszinak vesszük és tudjuk a z t , hogy a re tro g -
rád metamorfózis közepes-nagy nyomásviszonyai lényegesen  
eltérnek a h ercin i progresszív  metamorfózis kisnyomású 
tartom ányától, akkor a retrográd metamorfózis és vele 
együtt a k is-közepes hőmérsékletű, nagy nyomású e lső  prog­
re ssz ív  fá z is  csak preliercin le h e t, bár nem zárható ki an­
nak lehetősége sem, hogy e se tle g  a h ercin i tektonometamorf 
cik lu s különböző korú és in ten zitású  szakaszai eredményez­
ték a lényeges metamorf fokkülönbséget#
D. Földtani analógiák
A Szanki Egység legnagyobb számban e lő fo rd u ló , le g tip ik u ­
sabb k őzetei a gneiszek és a belőlük k eletk ezett migmati- 
tok . Az Egység NY -  i  fo lytatásáb an , a Mecsek hegység D -i  
előterében /Görcsönyi h á tsá g / a Gyód -  3> sz . fúrások és 
a Görcsöny -  1# fúrás tá rt  f e l  hasonló metamorf fokú / s z i l -  
lim anit izográdu/gneiszeket# SZEDERKÉNYI, 1976. a Görcsö­
nyi hátságon Barrow tipusu k ristá ly o s  pala ö s s z le te t  i r  l e ,  
ami egy ÉNY -  DK - i  csapásu izográdokkal jellem ezhető prog­
re ssz ív  sorozat. Az izográdok DNY -  r ó l ÉK -  fe lé  növeked­
nek, a le g u to lsó  zóna képződményei migmatitosak /G y ó d -3 > -5 « / 
Az egész metamorf sorozat szerin te  egy metamorf ciklusban  
k e le tk e z e tt, kivéve a Mecsek D -  i  e lő te r é t , ahol egy más­
f é l  -  két kilom éter s z é le s , ó-paleo'zóos m ilon itos zóna ta ­
lá lh a tó , ami idős variszkuszi transzkurrens tektonika ered­
ménye ,
JANTSKY, 1975. szerin t a Mecsek hegység k r istá ly o s  része  
szim etrikus fe lé p íté s ű , a központi Fazekasboda-Mórágyi
erősen
réteges
gránitosodott zónát É -r ó l  
migmat.itok öve h a tá ro l. S
és D -  rő l i s  az un. 
ZBDERKENYI, 1 9 7 6 .fé le
k lo r it  -  b io t it  zónákat retrográd eredetűnek t a r t ja . A 
gyódi fúrások a D -  i  migmatitok övébe esnek. JAN1SKY sze 
r in t  a gneiszek és az ultrametamorf gránitok metamorfózi-
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sáliak kora alsóprekambrium, a Mecsek hegység D -  i  e lő te ­
rében húzódó tektonikus övét egy felsőprekambriumi retrog- 
rád, tektonikus metamorfózis hozta létre#
Mind SZEDERKÉNYI, 1977- mind JANTSKY, 1976. fo g la lk o zik  a 
Mecsek hegységi zöldpala fá ciesü  képződményekkel, az un# 
Ó falui F i l l i t o id  C soporttal. A métavulkánitok, f ü l i t e k ,  
am fibolitok , kvarcpalák, k r istá ly o s  mészkövek SZEDERKÉNYI 
szerin t ordoviceum - - s z i l u r  korúak, mig JANTSKY ugyaneze­
ket fe ls ő  prekambriumba s o r o lja . A két szerző a kőzetek  
keletkezésében és genetikájában sem ért egyet.
a Szanki Egység m etam orfitjai nagyon bizonytalanul kapcsol­
hatók csak a Görcsönyi hátság i l l #  az Ofalu környéki hason­
ló  metamorf fokú képződményekhez.
A szanki, já s z s z e n tlá s z ló i migmat.itok a gyódiakkal azonos­
nak vehetők /s z ill ir a a n it  zóna/, bár a Duna -  Tisza közén 
nem e lő z i  meg az ultram etam orfőzist egy t e l je s  Barrow t í ­
pusú sorozat.
A Mecsek hegység D -  i  előterében húzódó szé le s  m ilonit  
zóna ÉK fe lé  e se tle g  a Kiskunhalas -  íá z lá r  környéki m ilo­
n it  ok bán fo ly ta tó d h a t. Az Ófalu környékén levő f ü l i t e k  és
m ilonitok a kiskunhalasi f I l i i t e k k e l  és m ilonit okkal azono­
síth atók , b izon yltja  ezt a két kőzet együtt előfordulása i s .  
Ellentmond ennek az a tény, hogy a Dunántúlon a vörös, por- 
f ir o b la s z to s  gránit e t t ő l  a zónától-D -  re , mig a Duna -  Ti­
sza közén e t tő l a zónától jó v a l E -abbra /Kecskeméti Egység/ 
fig y e lh e tő  meg. A Szanki Egység képződményei  K -  f e l é fo ­
lyamatosan mennek át a Kőrös -  .Berettyó Egység képződményei­
be*/SZILIBE, 1904*/ A két egység tulajdonképpen egy takarót 
a lk o t, külön tárgyalásuk csak a közöttük levő nagy tá v o l­
ság m iatt in dokolt. A Szanki Egység gn eiszei m egfelelnek  
a Kőrös -  Berettyó Egység Endrődi Gneisz Forrná d ó já n a k , az 
am fibolitok a Szeghalmi A m fibolit Formációnak, a migmati- 
tok a Sarkadkereszturi Higmaiit Formáción a1.:;, a gránitok n 
' Siharke re s z te s i  Gr áni t Forrná c i  ón sic/SZ XI.1 i. É. 1904 • 6 • át bra
I kó
245# o l d . /
Még tovább K -  re a k r istá ly o s  kőzetek az E rdélyi Középhegy­
ség /M t i i  Apu,géni/ egyes sorozataiva l azonosíthatók DIMI'T- 
RE3CU, 1 9 7 6 ,/#  la v e l a Szanki Egységre olyannyira jellem ző  
migmatitosodás an alógiá ját a Kodru /C odru/ sorozatban ta ­
lá ltu k  meg, fe lté te le z z ü k , hogy a Kodru takarórendszer Fe­
ne s /F i n i s /  takarójának migrnás g n eisz -ö m fib o lit  sorozatát 
tárták f e l  a Duna -  Tisza köze középső részén# A Kodru mig- 
matitok kora radiometrikus és g eo ló g ia i bizonyítékok alap­
ján kambrium -  s z i lu r , a matamorfózisuk /u ltram etam orfózi­
suk/ a kaledoni orogénben z a jlo t t  le  /BÁLINTONI, 1 9 3 3 /
Ezzel jó l  összevág a szanki migmatitok prehercin kora.
Hogy a Szanki Egység metamorf képződményei takaros szerke­
zetűek, azt b izo n y ítja  az Egység É -  i  részén m élyült Kecel 
K -  2. sz . fúrás i s ,  ami 2500 m -ben közel 100 m vastag  
metamorf ö ssz le t  átfúrása után júra rétegben á l l t  meg,
A kiskunhalasi f i l l . i t  makroszkópos, mikroszkópos tulajdon­
ságai alapján a Paiuseni sorozat fe ls ő  részéhez az un. Ara­
nyosi /A r ie s e n i / sorozathoz hasonlít# A Paiuseni sorozat f e l -  
sőr-szilur -  alsó-devon metahomokkőből, devon m etabazaltok- 
b ól, és fe lső -d evon  -  alsó-karbon f i l l i t e k b ő l  á ll#  Ez u to l­
sót h ívják  Aranyosi sorozatnak és e zze l analóg a kiskunha­
la s i  f i l l i t  i s  /IANQVICI et a l -  1976# /
Régebben a Kodru sorozat te te jé n  te lé p ü lő , zöldpala fá c ie -  
sü ö s s z le te t  Biharja sorozatnak hívták /DIMITRESCU, 1976/#  
Újabb' kutatások szerin t /BALINTONI, 1983#/ a Biharia soro­
zat a Kodru takarórendszerben nincs meg, az uralkodóan k lo -  
r i t  -  s z e r ic it  -  a lb it  ö ssz e té te lű , zöldpala fá ciesü  soro­
zat a Kodru migmatitok retrográd vá ltoza ta , és nem önálló  
B ihariai sorozat# .
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III. B A C S K A C S Ő I G  R A D E G Y S E G
A, Elhelyezkedés
Az Egység-képződményei a Duna -  Tisza köze D -i részén he­
lyezkednek e l ,  egészen az országhatár közelében.
É -i  határa, mint már em lítettü k , nehezen húzható meg, mi­
vel a Szanki Egység D -i és a Bácska -  Csongrád Egység É -i  
határánál olyan kőzetek figy elh ető k  meg /g n e isze k , c s illá m -  
p a lá k /, amelyek mindkét Egységhez tartozhatnak. A Báeslca- 
-Csongrád Egység É -i  határa valahol Madaras -  Kelebia -  Ü l-  
lé s  vonalától ÉHY-ra húzódik.
D -i határa mesterségesen az országhatár, de a képződmények 
Jugoszláviában, a Vajdaságban /KEMBííCI, ÖANOVIC 19 75 / i s  
m egfigyelhetők. ííY f e lé  a Dunántúlon a Somogy -  Dráva me­
dencében i l l .  a Görcsönyi hátságon nyomozható tovább /ÁR­
KAI, 1 9 8 4 -; SZEDERKÉNYI, 1 9 7 6 .; JAUTSIvY, 1 9 7 6 /,határa az 
egész szerk ezeti egységet határoló Zágráb -  Tokaji nagy tö ­
résvonal. K -fe lé  mesterséges határként az 5000-6000 m mély 
Makói árkot ta rtju k , de a képződmények a T iszántúlon, a 
P usztaföldvári Egységben /HÚSSZED, 1984 / folytatódnak, on­
nan még K-ebbre az E rdélyi Középhegység /M t ii  Apuseni/
Aranyosbányai /B aia de A r ie s / sorozatával, vagy a Kodru 
/Godru/ sorozat nem migmatitos részével azonosíthatok. 
/DIIilTRESCU, 1 9 7 6 /.
B. Litológiai tagolás
A terü leten  253 fúrás érte e l a k r istá ly o s  alapliegysóget, 
nyolc kőzetcsoport vo lt meghatározható:
gneisz -  csillám p ala ; Algyőn, Ásótthalmon, Bordányon, Csó- 
lyoson, P erencszálláson, K elebián, Kiskundorozsmán, Kiskun- 
máj sán, Kiszoraboron, Kunbaján, Madarason, Mélykuton, Rúzsán, 
Szegeden, U llésen , Zsanán; p o rfiro b la szto s  g n eisz ; Bordányon 
Porráskuton, Rúzsán, Sándorfalván, Ü llésen , Makón; am fibolit  
Algyőn, Ásotthalmon, Dorozsmán, P erencszálláson, Öttömösön, 
Ü llésen ; már vány: Kiskundorozsmán; m igmatit; Algyőn, K is­
kundorozsmán, Porráskuton, Kiszomboron, Makon; g r á n it ; A l­
győn, Deszken, Perencszálláson, Kiskundorozsmán, Rúzsán, 
Ü llésen ; m ilo n it ; Algyőn, Ásotthalmon, P erencszálláson, 
Porráskuton, Kiskunmajsán, Sándorfalván, Szegeden, Ü llésen , 
Zsanán, M a ro sle llé n ;a lh itg n eisz -k lo ritp a la ; Kiskunmajsán, 
Algyőn, Porráskuton.
Az e lső  te r ü le t i  egységekkel e llen tétb en  nem a migmatitok 
és a gránit a le g je lle g ze te se b b  k őzettíp u s, hanem az in ­
dexásványokkal jellem ezhető csillám p ala .
GNEISZ -  CSILLÁMÁBA
Kőzettípusok, ásványösszetétel
A csillám pala á l t .  szürkésbarna, vagy zöldesszürke, finom­
k r is tá ly o s , jó l  palás k őzet, az esetek többségében m ilo n i- 
to s , de mindenképpen kataklázos* Ásványos ö sszetételü k ; 
kvarc -  b io t i t /k lo r i t  -  m uszkovit/ s z e r ic it  -  gránát -  fö ld ­
el h9
pát -  d isztén  / andaluz.lt/ -  s ta u r o lit  -  z o iz i t .  A gránát 
én a d isztén  mennyisége néhol a 10 % -o t  meghaladja*
A gneisz világos és sötétszü rke, halványzöld és barna sá­
vos, fo lt o s  kőzet, jó  p alásod ássa l, igen vá ltozatos szövet­
t e l  és szemcsenagysággal. Az esetek többségében egyenlete­
sen fin om k ristályos, de néha le p t in it  szerűen váltakoznak
a finom és durvakristályos részek , sőt kaotikus szövetű, ke 
vert, finom -  durvakristályos gócok, halmazok i s  é sz le lh e ­
tők. Az ásványösszetétel megegyezik a csillám p alák éval,
földpát dominál a csillám okhoz képest. Az ásványok e lo sz ­
lása nem egyenletes, hol sötét elegyrészek, csillám ok ura la­
kodnak, hol a földpátok , i l l .  a kvarc, A b io t it  k lo r ito s o -  
dása -  éppúgy mint a csillám paláknál -  szinte törvényszerű. 
A muszkovit mennyisége a lá ren d elt, csak néhány mintában vá­
l ik  kőzetalkotóvá. A fö ldpát általában  üde, finomszemcsés,
■ ritkán ikerlem ezes p la g io k lá sz , I’edorov-asztalos mérések
szerin t An = 10 -  27 e lo szlá sa  egyenletesnek mondható, 
de néhol h irte len  felszap oro d ik , s a sok durvakristályos  
p la g io k lá szt tartalmazó kőzetrész gránitos szövetűvé v á lik , 
A disztén  hosszú, oszlopos léceket a lk o t, üde, nem á ta la ­
k u lt, A s ta u ro lit  mennyisége nem é r i e l a d isz té n é t, apró, 
töredezett k ristályok  formájában fig y e lh e tő  meg á lta lá b a n . 
Két mintában találtu nk  an d alu zitot, amely 0 ,5  mm k ö rü li, 
kerekded szemcséket a lk o t. Egyik esetben sem érin tk ezett  
d isztén n el, A gneiszek fokozatos átmenetet mutatnak a c s i l -  
lámpalák /fö ld p á t h ián y / és az am fibolitok /hornblende meg­
je le n é s e / f e lé .
A gneiszek és 
t é te lé t  a 11.
csillám palák százalékos á tla g  ásványos össze - 
ábra m utatja, A főásványok megoszlása a várt­
nak m egfelelően a lak u l.
Összehasonlítva a Kecskeméti -  és Szanki Egységek ugyan­
ily en  típusú k őzeteivel /1 2 .  á b ra /, a Cluster a n a líz is  sze­
r in t a gneiszek és csillám palák között lényeges különbség
n in cs.
Premetamorf l i t o f á c ie s
A Bácska -  Csongrád Egység 
AGP-AIvl.'1 diagramja agyag, na 
eredetet mutat, kisebb % -  
zákeveredéssel /13# ábra/*  
rögén szövete és változó ás
gneiszeinek -  csillám paláinak  
gy A1 tartalmit agyag, grauwacke, 
bán márga és andezittufa hoz- 
Ezt alátám asztja a kőzetek h e te -  
ványos ö ssz e té te le  is*
Metamorf fe jlő d é stö rté n e t
A gneisz -  csillám pala sorozat k e letk esési körülményeit a 
bennük levő indexásványok meghatározzák# Két metamorf sza­
kaszt tételezünk f e l :  egy d isztén  -  s ta u ro lit  izográdu, 
540°C, 6 kbar <  p -t  viszonyú, Barrov; tipusú m etam orfózist, 
és egy kisebb nyomású, y>34°G /m geotermikus gradiensíi, 
andaluzitos metamorfózist /WTJÍKLER, 1967# ;1 9 7 6 * /«  Mivel a 
két ALoS i0c módosulat, a d isztén  és az andaluzit sohasem 
együtt ford u lt e lő , nem tudjuk m egállapítan i, melyik meta­
morf szakasz az idősebb, de dunántúli /ÁRKAY, 1984 / és er­
d é ly i példák alapján /BALIÍTTOBT, 1 9 83 / az andaluzit őst 
ta rtju k  fiatalabbnak. Ezzel e llen tétben  SZEDERKÉNYI,1983* 
a kisnyomású, nagyobb hőmérsékletű metamorfózist ta r t ja  e l ­
sődlegesnek# T isza i Pormáció néven fo g la lja  össze az Egység 
metamorf képződményeit, a líelebia -  Ásotthalom k utatási te ­
rü letek  k iv é te lé v e l. Szerinte i s  a metamorfózis kulcsásvá­
nya az andaluzit, amely egykori p orfirob laszto k  tö re d e zett, 
elm orzsolt maradványa és amely egy későbbi metamorf sza­
kaszban tektonikus metamorfózis hatására d iszténné, s z i l l i -  
manittá a la k u lt. Az andaluzit tehát az e lső  progresszív  
metamorf szakaszban k e le tk e z e tt, amely k is  nyomású, viszony­
la g  nagy hőmérsékletű, nem Barrov/ tipusú metamorfózis volt
1 5 1
/5 9 0  -  65 0  °G ; 2 ,5  ~ 2 ,7  kbar a metamorfózis f i z i k a i  kö­
rülményeit ábrázoló diagram rendszer s e g íts é g é v e l/. Az an- 
d a lu z itta l " f é m j e l z e t t "  re g io n á lis  metamorf esemény után 
nem tű i nagy időközzel h irte le n  n y irá si nyomásnövekedés lé ­
pett f e l ,  ami b lasztom ilonit szerk ezetet, railonit zónákat 
hozott lé tr e  és az andaluzit p orfirob lasztok b ól d iszténes  
-s z i ll im a n ito s  áta la k u lá ssa l új Al^SiOp. k ritik u s ásványo­
kat a la k íto tt  k i , A lé tr e jö v ő  d iszté n , e se tle g  sz illim a n it  
lcristályocskák méretüknél és valószínűleg torzultságuknál 
fogva nehezen különíthetők bj. egymástól és az andaluzit 
alapanyagtól, de röntgendiffrakciós módszerrel jó l  f e l i s ­
merhetők, A két metamorfózis között nem sok idő t e l t  e l ,  
mutatja ezt az a tény, hogy a te rü le t  m igm atitjai, g ran i- 
to id ja i  még p la sztik u s állapotban voltak , a n y irá si nyomás­
növekedés nem hagyott nyomot ra jtu k , A gránitok képződését 
az andaluzitos palák képződésének id e jé v e l gondolja azonos­
nak.
Mivel a T isza i formáció képződményeinek geotermikus gradi­
ense /> 34 °C / m a tő le  É -  ra levő terü letek  metamor-
f it ja in a k  képződésére viszont a <  34 °C /m  geotermikus 
gradiens a je llem ző, ig y  a két egység csak tektonikus ú~ 
tön, takaróképződéssel k erü lh etett egymás m ellé .
fö ld ta n i analógiák
Hint már em lítettü k , az Egység képződményei íTY-on a Dunán­
tú lo n , a Somogy -  Dráva medencében i s  ism ertek, ARIÍAY,1984 
a dunántúli gneiszek vizsgálatán ál szintén két szakaszos 
progresszív metamorfózist ismert f e l ,  az idősebb, a + d isz ­
tén , s ta u ro lit  tartalmú gn eisz-csillám p alák  550-600 °G -on , 
5 ,9 -8 ,9  kbar nyomáson keletkeztek  a p lagiok lász -  b io t it  -  
gránát -  muszkovit termobarométer sz e r in t. Az andaluzit 
tartalmú kőzetek viszont ennél kisebb nyomást je lö ln ek
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/  >  34 °C /  m geoterm. g r # /.
Az andaluz.it és a d isztén  viszonya o tt i s  ism eretlen , de 
az andaluzitban s ta u r o lit  zárványokat t a l á l t ,  tehát az an­
d alu zit ta rto zik  a f i a t a l  generációhoz#
A Bácska -  Csongrád Egység g n e isze i, csillám p alá i az Erdélyi 
Középhegység / M tii ApuseniAranyosbányai /B aia  de A ries/vagy  
Szamos /Som es/ sorozatával mutatnak hasonlóságot a kőzet­
fa jtá k  /g n e isz -c s illá m p a la /' ásványösszetétel /k v a rc , f ö ld -  
p át, csillá m , am fiból, gránát, s ta u r o lit , d isztén , andalu- 
z i t /  és a te le p ü lé s i viszonyok vonatkozásában /DIMITRESCU,
R* 1976#; BALATONI, J. 1983# / Az andaluzit és a d isztén  
e lté rő  fo l iá c ió já t  az E rdélyi Középhegységben néhol a ké­
zipéldányon lehet tanulmányozni, minden kétséget kizáróan  
az andaluzit a fiatalabb# A legvalószínűbbnek az Aranyos­
bányai /B aia de A r ie s / soroza tta l való azonosítás lá tszan a , 
de az Aranyosbányai sorozat a Biharia takarérebdszerben  
van és a Biharia takarérendszer képződményei csak fo s z lá ­
nyokban ismertek a Duna -  Tisza közén /ld #  Algyői k lo r i t -  
pala=Biharia s o r o z a t/.
Á Biharia takarórendszerben nincsen mezozoikum, márpedig a 
Duna -  Tisza köze D -i részén van, tehát nem téte le zh etjü k  
f e l ,  hogy az egész Bácska-Csongrád Egység metamorf képződ­
ményei a Biharia takarórendszerhez tartoznak. A mezozoikum 
alapján a Kodru /C odru/ takarórendszer egyes takaróit té te ­
le z ik  f e l  /BÉRC Ili É, 1984* / a Duna -  Tisza köze D -i részén, 
tehát nincs kizárva annak lehetősége sem, hogy aKodru soro­
zat nem migmás /p aleoszom /részét tártuk f e l .
Jugoszláviában, a Vajdaság É -i  részén szintén széhidrogén- 
kutató fúrások tárták f e l  a metamorf alaphegységet/KEMEHCI, 
ÖA1I0VIC, 1 9 7 5 /9 amely szintén gn eisz-csillám p ala  + am fibo- 
l i t  + gránit kőzettípusokból á l l .  A kapcsolatok tisz tá zá sa  
további munkát igén yel.
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PORFIROBLASZTOS GNEISZ
A gneisz -  csillám pala csoport k ő ze te itő l való külön tá r ­
gyalása azért in d ok olt, mert le g je lle g z e te se b b , legszembe­
tűnőbb ásványa a 0 ,5 -3  cm nagyságú, kerek vagy o v á lis  fö ld -  * 
pát i)o r fir o b la s z t , amely fe lteh etően  nem egyidős a gneisz  
többi ásványával. A b laszto s földpátok , amelyek Fedorov asz­
ta lo s  kimérés szerin t ikerrácsos m ikroklinek, vagy ikermen­
te s  a lb ito k , az esetek többségében "ráülnek" a palásságra, 
de néha a vékony, a palásságnak m egfelelően egy irányba 
rendezett b i.ö tit , m uszkovit, finom kristályos kvarc sávok 
koszorúszerüen körülveszik a nagy, üde p o rfiro b la szto k a t,
A p orfirob lasztok  fö ld p á tja i az alapanyag fö ld p á tja ih o z  
képest feltűnően sokkal üdébbek. Iliig a Szanki Egységben a 
p orfirob lasztok  megjelenése egyértelműen a migmatitosodás 
kezdeti fázisához kapcsolható, a Bácska -  Gsongrád Egység­
ben ez nem mondható e l .  Semmilyen re g io n á lis  összefüggés  
nem mutatható k i a migmatitok és a p o rfiro b la szto s  gneiszek  
k ö zö tt. A b la sz té z is  le h e t, hogy a f i a t a l ,  zöldpala f á c i -  
esü k loritp alák k al azonos id ejű  és erősségű metamorfózishoz, 
vagy e se tle g  a m ilonitképződéshez kapcsolható. Az ACF -  ÁKF 
diagramokon nem mutat különbséget a többi gneiszhez v iszo ­
nyítva /13* á b ra /.
AMFIBOLIT
Kő ze 11 ipu sok, ás ványö s s z e té te l
I5h
Csak néhány, egymástól több t i z  km-re 
fúrás tárta  fe l*  Á ltalában sö té tzö ld ,
le  vő 5 e 1 rjzigete 11 
fe k ete , gyengén palás,
fn.no.m~k0 zepe s 
/An = 25-35 ío/
kristálym éretü h orn b len d e/k lo rit-p ln g iok lász  
-k v a r c -b io t it  /k lo r i t -g r á n á t -z o iz i t /  ep idot-
raagnetit ásványösszetételü* Átlagos ásván yösszetételét a
1 1 .ábra műtatja#
SZKDERKL'IíYI, 1978 k lo r it /a m fib ó l / -b io t it -m u s z k o v it -o li -  
golclász / andezin-kvarc, i l l *  k lo rit-m u szk o v it/ s z e r i c i t -  
m ik ro k lin -a lb it ö ssze té te lű  Intermedier méta vulkáni tokát
i s  emlit*
Összehasonlítva a Szanki Egység a m fib o lit ja iv a l,a  Cluster  
a n a líz is  halvány elkülönülést mutat, aminek oka nem annyi­
ra gen etik ai, mint inkább a Bácska -  Csongrád Egység am fi- 
b o litja in a k  igen magas gránát i l l .  z o iz it  tartalmában ke­
resendő /14# á b ra /.
Premetamorf l i t o fá c ie s
A V/II'IKLER, 1976. fé le  ACF -  AIÍP diagram nem mutat egységes 
ered etet. A Szanki Egység a m fib o litja ih o z hasonlóan /1 5 .  
ábra / a minták nagy része az andezit-grauw acke-tengeri agyag 
mezőbe e s ik , tehát egy bázisos-interm edier tufákkal kevert 
tengeri üledék v o lt . Mutatja ezt a kőzetek magas kvarc és 
gránát tartalma i s .
SZEDERKÉNYI, 1983. m eg á lla p íto tta , hogy az üledékek közé 
szingenetikusan te le p ü lt  magma m észalkáli je lle g ű  v o lt , kö­
ze l a th o le iite s  határhoz. /V iz s g á la t i  módszereket Id . o t t /
A magma kéregbeli származását tekintve m egállapította ,hogy  
azok határozott óceáni kéreg eredetet mutatnak, s csak eny­
hén d iffe ren ciá ló d ta k . Konvergens lem ezszegélynél, eugeo- 
s z in k lin á lis  környezetben lé t r e jö t t  egykori o f i o l i t  asszo­
ciáció  le g fe ls ő  szakaszát k ép v ise lik .
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Metamorf fe jlő d é stö rté n e t
Az ásványös s z e t é t e 1 alap ján , az am fibolitok egy WIHKLBR, 
1967, 1976 sz e r in ti közepes fokú /alm andin -am fibolit f á -  
ciesü /m etam orfózis során keletkeztek ,kb . a s ta u r o lit  i~  
zográdnak m egfelelő hőmérséklet-nyomás viszonyok k özött. 
/> 5 5 0 ° C ; > 6  kbar/ Indexásványokat a kőzet nem t a r t a l­
maz, többszörös progresszív metamorfózisra semmilyen je l  
nem u ta l.
Földtani analógiák
A dunántúli Dráva medencéből ARIÍAY, 1984 em lit am fibo- 
l i t o t ,  amely ásványi ö ssz e té te le  megegyezik a Bácska -  
Csongrád Egység a m fib o lit já v a l. K eletkezési hőmérsékle­
tük 510°C, nyomás: 7 ,3  kbar#
I í -fe lé , az Erdélyi Középhegységben mind az Aranyosbányai 
/B aia de A r ie s /,  Kodru /G od ru /, Szamos /Som es/ soroza­
tokban le ír ta k  vékonyabb-vastagabb am fibolit b etelepü lé­
seket, amelyek a g n eisz -csillám p ala  so ro za tta l szingene- 
tikusak /DIMITRESGU, 1 9 7 6 /.
MÁRVÁNY
A csillá m p a la -g n e isz -a m fib o lit sorozatban vékony csikók  
formájában észle lh e tő  néhány kiskundorozsmai fúrásban. 
Fehér, durvakristályos, nem palás kőzet, je lle g z e te s  di' 
opszid, és muszkovit tartalommal. Metamorfózisuk te  ̂
]iát e lé rte  az am fibolit f á c ie s t .
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HIGMTI1 GRÁIÍITOID
]v o 2 e t t ipu s ok, 'ásványösszetétel
Egymástól tá v o l, e ls z ig e te lv e  jelennek meg, az. egymáshoz 
való kapcsolatuk tisz tá za tla n *  A m igm atitoktól a g rá n itig  
való fe j lő d é s i  folyamat nem fig y e lh e tő  meg, de ennek fő  oka 
a fe ltá r ts á g  hiánya. Éles h atárral rendelkeznek a gneiszek  
és a csillám palák fe lé  i s .
Fehér, fehéresszürke, közép-durvakristályos, enyhén palás  
kőzetek, a következő ásványos ö s s z e t é t e l le l :
a . egyenletesen k r is tá ly o s  albit-kvarc-m uszkovit
b. egyenletesen k r is tá ly o s  kvarc-m ikroklin-m uszkovit- 
b io t it  /k lo r i t  + p la g io k lá sz / An = 0 -1 2  % / + gránát
c. az előző ásván yö sszetétel, több mm-es ortoklász p or- 
firo b ia szto k k a l
d. egy idős generációhoz ta rto zó , egyenletesen k ristá ly o s  
/o rto k lá sz /-p la g io k lá sz -m u szk o v it -b i.o tit-tu rm a lin  és 
egy f i a t a l  generációhoz ta rto zó , az előzőeket zárvány­
ként magukba fo g la ló  m ik ro k lin -a lb it .
Az ortoklász rendezetlen szerke-zeti á lla p o tú , t r ik lin it á s  
n u lla , á l t ,  egyszerű karlsbadi ikreket a lk o t. A mikrolc- 
l in  ezzel e llen tétben  jó l  rendezett /A = 0 ,7 8 -0 ,8 6  / ,  min­
dig keresztrácsozott ikreket a lk o t. Az a lb it  An c/ó-a sem 
op tik aila g  sem röntgenmódszerrel mérve nem haladja meg a 
12 c/o— o t .
Az átlagos ásván yösszetételt a 11, ábra m utatja.
Ha a gran itoidikat a STECKEISEIí, 1975 fé le  diagramban áb­
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rázol,juk, lá th a tó , hogy a Bácska -  Csongrádi Egység legtöbb  
grán ito ld ja  monzogránit, granodiorit mezőbe e s ik , egy-egy  
extrém magas K -földpát tartalmú gránit esik  csak a szien o- 
g rá n it, k v a rc -szien it mezőbe* / l 6 «  ábra/
A Cluster-dendogramok szerin t a migmatitok és a gránitod- 
dok között igen erős rokonság van /17< ábra/*
Ha a gneiszeket, csillám palákat h ason lítju k  össze a gra- 
nitoidokkal /18 *  á b ra /, azt ta p a szta lju k , hogy a g r á n ito t-  
dók sokkal inkább elkülönülnek a tö b b itő l, mint a Szanki 
Egységben* Mig az előző esetben a két kőzet keveredése 
genetikai kapcsolatra u ta l, i t t  épp az ellenk ezője lá ts z ik  
valószínűnek* A granitoidok az ábra bal sarkába különülnek 
és csak néhány g n e issze l és csillám p alával mutatnak rokon­
ságot*
Premetamorf l i t o f á c i e s ,  metamorf fe jlő d é stö rté n e t
a WI1TKLBR, 1 9 7 6 ,fé le  ACP -  ÁKF diagramokon /1 9 *  ábra / a 
granitoidok igen erős szórást mutatnak* A legtöbbjük az 
a lk á li  -  k a ik -a lk á li gránitok közé e s ik , .de a nagyobb A1 
tartalmú agyagok mezejére i s  került néhány pont és az an­
dezit mezőre is*  A gránitok eredetének és f e lt é t e le z e t t  
migmatitosodásuk menetének meghatározása még a jövő f e l ­
adata, a WIHKLER diagram szerin t igen különböző k iindu lá­
s i  anyagúak, tehát migmáo gránitok, de ez a tény még b i­
zonyításra szorul* A 'gránitosodás nyomás -  hőmérséklet v i­
szonyairól sincsenek adataink.
Földtani analógiák
a Bácska -  Csongrád Egység g ra n ito id ja i D-en, Jugoszláviá-
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bán nyomozhat ők tovább /KEMENCI, ŐAHOVIC 1 9 7 5 ./ A Duna -  
Tisza közéhez hasonlóan, ott i s  e lszórta n , egymástól e l ­
sz ig ete lv e  több, kisebb gránit tömzsöt tártak f e l  a fúrá­
sok. Egyik te rü le t g rá n itó id ja i sincsenek azon a szinten  
fe ld o lg o zv a , hogy közöttük azonosságot lehessen vonni. 
Ugyanez mondható e l az Erdélyi Középhegység vonatkozásá­
ban i s .  A Duna -  Tisza közén fe lt á r t  gránitoldok, ha mig- 
más eredetűek, akkor a battonyai g rá n itta l /SZALAY, 1975*; 
BALÁZS, 1984/ együtt a Kodru /C odru/ sorozat V ilágos /S i~  
r ia /-P in k o ta i granitoidokhoz tartoznak, ha meg nem m ig- 
más, hanem plutoni eredetet tételezünk f e l ,  akkor a Hegyes 
Drócsa /H ighis-D rocea/hg* karbon kori in tru zió v a l lehetne 
őket azonosítani /DIMITRESCU, 1 9 7 6 ./ Ez a kérdés további 
tisz tá zá sra  vár.
MI LÓIT IT
Szinte minden kőzetet ért valamilyen erősségű lcataklázoso- 
dás, sokszor m ilonitosodás, a képződmények különböző fokon 
fe lő r lő d te k  és ujracementálódtak. A m ilonit szintek igen kü 
lönböző helyzetűek, eloszlásukban semmilyen tendencia nem 
nyilvánul meg, Üllésen és Porráskuton alkotnak a Kiskunhala­
sihoz hasonló nagyobb, egybefüggő mezőket, A kőzetek osz­
tá lyozása , makroszkópos, mikroszkópos habitusuk, keletke­
zésük megegyezik a Szanki Egység m ilonit javai /2 0 .á b ra /.
ZÖLDPALA PACIÉ SÍI KÉPZŐDMÉNYEK
Kőzettípusok, ásványösszetétel
A k iin d u lá si k ő ze ttő l függően három kőzettípust lehet
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elkülöni teni:
a. k lo ritp a la
b. k lo r it -a lb it -g n e is z
c. a k tin o litp a la
Mindhárom v ilá g o szö ld , fin om k ristályos, p a lás, az e lső  
kettő folyamatos átmenetet a lk o t, a t tó l függően, hogy 
mennyi lel ő r it  i l l .  a lb it  ta lá lh a tó  bennük*
Ásványi ö s s z e té te l:
a, k v a rc -k lo r it-e p j dót /z o i z i t - a l b i t  + Icaiéit + gránát 
+ b io t it  + muszkovit
b, k v a r c -a lb it -k lo r it -e p id o t  / z o i t i t  + muszkovit + k ai­
é it
c , k lo r it -a k t in o lit -e p id o t  /z o i z i t  +gránát + kvarc
m
Az átlagos l/o -ő s  ö s s z e té te lt  a 11. ábra m utatja.
A kloritpalálc és a k lo r i t -a lb i t  gneiszek k ö zö tti szoros 
kapcsolatot a Cluster a n a líz is  dendogramja /2 1 ,  ábra / i s  
b izo n y ltja . Gyenge elkülönülés lá th a tó , de valójában csak 
az a k tin o litp a la  válik  e l tő lü k . A k lo ritp alák at sokszor 
igen nehéz e lk ü lön íten i a k lo rito so d o tt b iotito k a t t a r t a l­
mazó, am fibolit fá c ie sü , indexásvány n élk ü li csillám p a- 
lá k tó l, A Cluster a n a líz is  dendogr.amján /2 2 *á b ra / a k lo -  
ritp a lá k  négy csoportba tömörülnek, de az a négy csoport 
szabálytalanul keveredik a Duna -  Tisza közi csillám palák­
k a l,h iszen  nemcsak ásványtani, de kémiai összetételükben  
sincs sok különbség.
Ugyanez mondható e l ,  ha az ásványos összetevőikben, szö­
vetükben egymáshoz igen h ason lító  k lo r i t -a lb i t  gn eisze­
ket h ason lítju k  a Duna -  Tisza közi granitoidokhoz / 2 3. 
ábra/. A k lo r i t -a lb i t  gneiszek az ábra jobb oldalán cso­
portosulnak, jó l  elkülönülnek a Kecskeméti Egység grán it­
j a i t ó l ,  de nagy hasonlóságot mutatnak néhány a lg y ő i, szan- 
k i , m iskei, / já n osh alm a i/g rán itta l,
l 6 o
Premetamorf l i t o fá c ie s
A WIITTCLER, 1976 fé le  ACF -  ÁKF diagrammokon az a m fib o li-  
tokhoz hasonló k iin d u lá si kőzettípusok figy elh ető k  meg. 
Egyértelműen bázisos eredetre csak az a k tin o litp a lá k  pro 
jek ció s pon tjai utalnak, k lo r i t -a lb i t  palák grauwacke? 
kevés karbonáttartalmú agyag k iin d u lá si kőzetüek, mig a 
kloritpalálc p on tjai interm edier-bázisos tufa hozzákeve- 
redést tételeznek f e l  /2 4 «  á b ra /.
Metamorf fe jlő d é stö rté n e t
Az ásványösszetételből egyértelműen m egállapítható, hogy 
a kőzetet ért metamorfózis zöldpala fá c ie sü , 370°C hő­
mérsékletű volt/WINKLER, 1967/* A k lo rit-g rá n á t -  ak tih o - 
l i t  parageneziséből e se tle g  arra lehet következtetn i, 
hogy a metamorfózis nem Barrow tipusú v o lt , hanem alacso­
nyabb nyomású, tehát nagyobb geotermikus grádiensü*
A kőzeteken kettős metamorfózis /retrográ d  m etam orfózis/ 
nem é sz le lh e tő , minden ásvány üde. Ez azt je le n t i ,  hogy 
a zöldpala fáciesü  metamorfózis a területen á lta lá n o s , a 
m ilonitképződéssel azonos korú retrográd m etam orfózissal 
egyidős, vagy fia ta la b b  annál.
fö ld ta n i analógiák
A zöldpala fáciesü  lc lo r itp a la -a lb itg n e isz  csoportnak csak
az E rdélyi Közéjúiegységben /M t ii  Apusén!/ van m egfelelő
1 6 1
an alógiá ja .
A legújabb kutatások /BÁLIMTÓNI, 1983 / alapiján csak a 
Biharia takarórendszer Biharra takarójának Biharia soro­
zata á l l  zöldpala fá c ie sü , progresszív fe jlő d ésit, a lb it  
p o rfiro b la szto s  k lo ritp a lá k b ó l, amelyik egyébb k lo r ito s ,  
epidotos, a k tin a lito s  zöldpalákkal és m u szk ovitos-k lori- 
to s a lb itg n eiszek k el váltakoznak# Az 1980 e lő t t i  iroda­
lomban a Biharia sorozat k ő ze te it a Biharia takarórend­
szer Munceí -  Lupsa takarójában és Kodru /Codru/ takaró­
rendszer Fenes /F i n i s /  takarójában i s  fe lté te le z té k #  Ezek­
rő l azonban k id e rü lt, hogy az idősebb am fibolit fáciesü  
csillám palák retrográd változatai# Ha tehát az Algyő -  
Kiskunmajsa környéki k lo r itp a lá k a t, k lo r i t -a lb i t  gneisze­
ket a Biharia so ro za tta l azon osítjuk , akkor f e l  k e ll  té ­
teleznünk -  még ha csak takaró roncsok formájában i s  -  a 
Biharia takarórendszer magyarországi meglétét#
C. Kronológia
Az előző Egységekhez hasonlóan I t t  i s  csak a képződmények 
r e la t ív  korviszonyát 'tudjuk megadni. A következő metamorf 
ciklusokat lehet e lk ü lö n íte n i:
I ,  a . Közepes fokozatú /' s ta u ro lit  izográt\x / metamorfózis:
gn eisz-csillám p ala  képződés /d is z t é n n e l / , amfibo­
l i t ,  márvány képződés.
b. Az előzőnél kisebb nyomású / ? /  nagyobb hőmérsék­
le tű  / ? /  metamorfózis: andaluzit képződés a c s i l ­
lámpalákban; részleg es migmatitosodás / ? /
I I ,  a. Zöldpala fáciesü  retrográd metamorfózis: m ilon it
képződés; fö ldpát p orfiroblasztok  kialakulása a
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gneiszekben / ? /
b. Zöldpala fá ciesü  p rogresszív  metamorfózis:
k lo r itp a la , k lo r i t -a lb i t  gn eisz, a k tin o litp a la  
képződés#
Az E rdélyi Középhegységben a B ih aria i sorozat k ő z e te i-  
ben ó-paleozóos polleneket t a lá lt a k  /BALIUTONI, 1983/*
A metamorfózis kora szerintük kaledóni* Úgyszintén ka- 
ledóninak határozták meg a csillám palák andaluzit képző­
désének korát /ugyanolyan geotermikus gradiens, csak mé­
lyebb s z in t /é s  a granitosodást i s .  A d isztén , s ta u r o lit  
tartalmú csillám palák prekambriumi korúak, 'a  kodomi me­
tam orfózis során keletkeztek*
Bár radiometrikus kor-adatokkal a fö n ti korbeosztás Ma­
gyarországon nincs b izonyitva , de elképzelhetőnek tartjuk#
i<53
KÖSZ ÜI'TETNYILVÁNITÁS
Ezúton fejezem  k i köszönetemet éa hálámat elsősorban  
Buda Györgynek, akinek személyes irán yítása  a la tt  t a -  
nullám meg a földpátok op tik ai -  és röntgendiffrakciós  
meghatározását, továbbá F elvári Gyöngyinek, aki számos 
m ikroszöveti sa já tsá g ra , i l l .  az andalusit je le n lé té r e  
hivta f e l  a figyelmem et. K öszönettel tartozom Radu D i-  
raitresou és Jón B á lin ton ! romániai kollegáknak, akik­
kel több Ízben i s  terepbejárásokat végezhettem az Er­
d é ly i Középhegységben /M t i i  Apuseni/ és szó b e li magya­
rázásuk alapján a hegység szerkezetét megismerhettem. 
Köszönöm továbbá Árkai Péternek és Szederkényi Tibor­
nak az id é ze tt dolgozataikon k i vilii személyes le s z é l -  
getések et, amelyek sok részletk érd ésre jobban r á v ilá ­
g íto tta k .
Á legnagyobb hála Jantsky Bélát i l l e t i ,  aki fe lh ív ta  
a figyelmemet a metamorf p etrográfia  "szé p sé g e ire "  
és aki a metamorf kőzetekkel való foglalkozásra  e l ­
in d íto t t .
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THE L IT H O  STRATIG RAPIEIC D l  VT S IÓ N  OF THE CRY S T A L L IN E  
BASEMENT IN  THE D A N U B E -T IS Z A  IN TE R FLU V E  /H U N G A R Y /
b y  B , C s e r e p e s - M e s z é n a
A b s tra c t
The c r y s t a l l i n e  basement o f  the D anube-Tisza I n t e r f lu v e  
i s  b u l i t  o f médium grade / a lm an d in e-am p h ib o lite  fa c ie s /  
metamorphic ro c k s , g ra n ite s  w ith  u ltram etam orp h ic  /mig- 
m atic/  o r ig in ,  low grade / g re e n sc h is t  f a c ie s /  metamorp­
h ic  rock s and t e c t o n i t s  / m ylon ites/ . During th e  médium 
grade metamorphism a s t a u r o l i t e - k y a n i t e  b e a rin g , and. lo -  
c a l l y  an an d .a lu s ite  b e a rin g  phase can be d is t in g u is h e d . 
Three ré g ió n á l u n i t s ,  th e  Kecskem ét, Szánk, and, B ácska- 
Csongrád U n its  can be separated .; th e y  d i f f e r  in  theii"  
metamorphic e v o lu t io n . The fo rm a tio n s  e f  th e s e 'u n i t s  can  
be ranged in tő  s e v e r a l  s e r ie s  which a re  supposed to  be 
p a r t ly  c o r r e la te d .  Somé o f th e  fo rm atio n s  a re  s im i la r  to  
c e r ta in  s e r ie s  o f  th e  T ra n ssy lv a n iá n  C e n tra l M ountains 
/M untii A p u sen i, Románia/. On th e o f  th e se  s i m i l a r i t i e s  
o r id .e n t i t ie s  i t  can be proved th a t  th e  nappes o f  th e  
T ra n ssy lv a n iá n  C e n tra l M ountains u n d e r l i t e  th e  sedim ents  
o f th e  G reat H ungárián P ia in .
M anuscrip t r e c e iv e d : 2 May, 1985
A dress o f  th e  a u th o r : C se re p e s> M. B ern ad etté
Hungárián H ydrocarbon I n s t i t u t e  
Százhalom batta  
P f . 32 
H -  24^3
17o
ÁBRAALÁIRÁSOK
1 .  áb ra  A D una-Tisza köze te k to n ik a i  h e ly z e te  /a/ a fo n ­
tosabb  k u ta tá s i  t e r ü le te k  és k ő z e ttíp u so k  m egje­
lö lé s é v e l  /b/
Je lm a g y a rá z a t: a ./  A= az A lpok K - i  n y ú lv á n y a i,  
B=Középhegységi Zóna, C =Igal-Bükki Zóna, D=Mecselc 
A lfö ld  Zóna; b ./  I=Kecskem éti Egység, II= Szan ki 
Egység, IXI=Bácska-Csongrád Egység; l= g n e isz , 2= 
c s i l lá m p a la ,  3 = a m fib o lit , 4=m igm atit, 5= g rá n it ,
6=m árvány, 7 = k lo r i tp a la - a lb i tg n e is z ,  8=anchime- 
tam orf képződmények, 9 = te k to n ito k
2 .  áb ra  A K ecskem éti Egység le g fo n to sa b b  k ő z e ttíp u s a in a k
fő á sv á n y  g y a k o risá g i m egoszlása / 3 5  db vé k o n y c s i-  
s z o la t  k ié r t é k e lé s e  a la p já n /
Je lm a g y a rá z a t: A = gneisz, B=migmatit, C = g r á n i t , 
l= k v a rc , 2 = p la g io k lá s z , 3 = K -fö ld p á t, 4 = c s illá m  + 
k l o r i t  + s z i l l im a n i t
3. áb ra  A K ecskem éti Egység g ra n ito id .ja in a k  STRECKEISEN,
19 7 6 . f é l e  d iag ram ja  
1=g r á n i t , 2=migmatit
Jf.áb ra  A K ecskem éti Egység g ra n ito id ja in a k  és m ig m atit-  
ja in a k  CLUSTER a n a l íz is e .
l= g r á n i t ,  2=m igm atit, fü g g ő leg es  te n g e ly : hason­
ló s á g
5 - áb ra  A K ecskem éti Egység g ra n ito id .ja in a k  WINKLER, 1976. 
f é l e  ACF -  ÁKF d iag ram ja  
l= g r á n i t ,  2=migmatit
6 .  áb ra  A Szan k i— és Kecskem éti Egységek g n e isz e in ek
/ c s illá m p a lá in a k /  WINKLER, 19 7 6 . f é l e  ACF -  ÁKF 
d iag ram ja
l= g n e is z -c s i l lá m p a la , 2 = p o r firo b la s z to s  g n eisz
7 .  áb ra  A Szanki Egység migmás so ro za tá n ak  fő sá vá n y  gya­
k o r is á g i  m egoszlása /80 db v é k o n y c s is z o la t i  k i ­
mérés a la p já n /
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Je lm a g y a rá z a t: a ./  g n e isz  k i in d u lá s i  anyag, A= 
g n e isz , B = p o rfiro b la sz to s  g n e isz , C=m igm atit, D= 
g rá n it  j b ./  a m f ib o li t  k i in d u lá s i  anyag, E=amfi- 
b o l i t ,  F = p o rfiro b la s z to s  a m f ib o l i t ,  C=migmatit,
11= g r á n i t , l = k v a r c ,  2 = p l a g i o k l á s z , 3 = K - f  ö l d . p á t , 
^ = c s i l l á m  + k l o r i t  + s z i l l i m a n i t , 5 = h o r 'n t> le n d ,e
8 , áb ra  A Szanki Egység g n e isz e in e k , m ig m a titja in a k ,
g r a n i t o i d j a i n a k  CLU STER a n a l í z i s e
l= g n e isz , 2 = p o r f iro b la s z to s  g rie isz , 3= m igniatit, 
k - g r á n i t
9-á b r a  A S z a n k i  Egység g ra n r i ' ó i d . j a i n a k  STRECKEISEN, 1975 
f é l e  d i a g r a m j a  
1= g r á n i t , 2 = m i g m a t i t
1 0 ,  áb ra  A Szanki Egysc^ g ra n ito id ja in a k  ¥IKKLER, 19 7 6 .
f é l e  AC F _  Á K F d iag ram ja  
.1=g r á n i t , 2=migmatit
1 1 ,  áb ra  A Bácska-Csongrád. Egység le g fo n to sa b b  k ő z e t t íp u ­
sa in a k  fő á sv á n y  g y a k o risá g i m egoszlása /25 d.b v é -  
k o n y c s is z o la t i  k im érés a la p já n /
Je lm a g y a rá z a t: A = c sillá m p a la , B = gneisz, C=migmatit, 
D = gránit, E = a m fib o lit, F = k lo r itp a la , G = a lb it-g n e is z ,  
H = a k tin o litp a la ; l= k v a rc , 2 = p la g io k lá s z , 3 = K -fö ld -  
p á t , 4 = c s illá m  + k l o r i t  + s z i l l im a n i t ,  5-ho^ n beln de, 
6 = a k t in o li tp a la
12 , áb ra  A K ecsk em éti-, S z a n k i- , Bácska-Csongrád, Egységek
g n e i s z e i n e k ,  c s i l l á m p a l á i n a k  CLU STER a n a l í z i s e  
l = c s i l l á m p a l a ,  2 = g n e i s z
1 3 - áb ra  A Bácska-Csongrád Egység g n e isz e in e k , c s i l lá m p a lá ­
in a k , p o r f i r o b la s z to s  g n e isz e in e k  WINKLER,1976. 
f é l e  ACF -  AKF d iag ram ja
l = g n e i s z - c s i l l á m p a l a ,  2 = p o r f i r o b l a s z t o s  g n e i s z
l 4 .á b r a  A S z a n k i- , Bácska-Csongrád Egységek a m f ib o l i t -  
ja in a k  CLUSTER a n a l íz is e
1= Szanki a m f ib o l i t ,  2=Bácska-Csongrádi a m fib o lit
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15*ábra A Szanki-, Bácska-Csongrád Egységek amfibolit-
ja in a k  WINIvLER, 19 7 6 . f é l e  ACF -  AKF d iag ram ja
1= Szanki a m f ib o l i t ,  2=B ácska-Csongrádi a m f ib o l i t , 
3 = p o r f i r i to id
lő.ábra A Bác ska- Csőri gr ád Egység gránit óid ja in a k  STEC- 
KEISEN, 1975* féle diagramja 
1=gránit, 2=migmatit
1 7 * áb ra  A Bácska-Csongrád Egység g r á n i t ja in a k ,  m igm atit-  
ja in a k  CLUSTER a n a l íz is e  
l= g r á n i t ,  2=migmatit
1 8 . áb ra  A Bácska-Csongrád Egység g n e isz e in e k , c s i l lá m p a lá ­
in a k , g r á n it ja in a k  CLUSTER a n a l íz is e  
l= g r á n i t ,  2 = c s illá m p a la , 3= sn eisz
1 9 - áb ra  A Bácska-Csongrád Egység g r á n ito ld ja in a k  WTNKLER, 
19 7 6 . f é l e  ACF -  ÁKF d iag ram ja  
l= g r á n i t ,  2=migmatit
2 0 .  áb ra  A S z a n k i- , Bácska-Csongrád Egységek m ilo n i t ja in a k
WINKLER, 19 7 6 . f é l e  ACF -  ÁKF d iag ram ja  
l= Szan ki m ilo n ito k , 2=Bácska-Csongrádi m ilo n ito k
2 1 . áb ra  A Bácska-Csongrád. Egység k lo r i tp a lá in a lc ,  l c lo r i t -
a lb itg n e is z e in e k , a k t in o l i tp a lá in a k  CLUSTER ana­
l í z i s e
l= k lo r i t p a la ,  2 = k lo r it  -  a lb i tg n e is z ,  3 = z o iz i t -  
p a la , ^ = a k tin o li tp a la
2 2 -  áb ra  A Bácska-Csongrád Egység k lo r i tp a lá in a lc ,  c s i l lá m ­
p a lá in a k , g n e isz e in e k  CLUSTER a n a l íz is e  
l= c s i l lá m p a la , 2= gneisz, 3 = k lo r itp a la
2 3 -  áb ra  A Bácska-Csongrád. Egység k l o r i t -  a lb itg n e is z e in e k
és a D una-Tisza köze g ra n ito id .ja in a k  CLUSTER n a-  
l i z i s e
l= K ecskem éti g ra n ito id o k , 2 = k lo r i t - a lb i tg n e is z e k ,




I .  tá b la
I I . t á b l a
I I I . t á b l a
I V .tá b la
A Bácska-Csongrád Egység k lo r i t p a lá in a k ,  k lo -  
r i t - a lb i t g n e i s z e in e k ,  a k t in o l i tp a lá in a k  ¥INK- 
LER, 19 7 6 . f é l e  ACF -  ÁKF d iag ram ja
l= k lo r± tp a la , 2 = a k t in o li tp a la ,  3 = k lo r i t - a l b i t -
gn eisz
1. Zónás plagioklász kristályok mikroklinben 
Kecs-D-4„fúrás, 3 mf.l6l4-l6l6 m +N, N=6ox
2. M irm ekites p la g io k lá s z  m ik rok lin b en  
S o l - 3 . fú r á s  21 mf. I 508- I 513 m +N, N=6ox
3. Szericites plagioklász és üde mikroklin 
Kecs-4.fúrás 6 mf. 113o-1134,5 m +N, N=6ox
4. A lb i t  és o r to k lá s z  p o r f i r o b la s z to s  finom ­
k r i s t á l y o s  alapanyagban
K e c s -N y -2 .fú rá s  5 mf, I I 80- I I 83 m +N, N=6ox
1 . Zónás p la g io k lá s z  k r i s t á ly o k
Kecs-D-4.fúrás 3 mf, l6l4-lólő m +N, N=6ox
2. K a r ls b a d i /?/ i k r e s ,  p e r t i t e s  o r to k lá s z  
K e c s - 1 .fú r á s  9 mf, I I 62- I I 65 m +N, N=6ox
3. Hullámosán k io l t ó  m ik ro k lin
K e c s -2 . fú rá s  6 mf. 1 1 5 2 ,5 - 1 1 5 ^ ,5  m +N, N=6ox
4. S z i l l im a n i t t á  a la k u l t  m uszkovit
S o l - 9 . f ú r á s  14  mf 1 2 1 3 ,5 - 1 2 1 9  m +N, N=6ox
1 . S t a u r o l i t  és d is z té n  k r i s t á ly o k  s z e r i c i t e s  
alapanyagban
Ü l lé s - 3 1 . fú r á s  7 mf. 2959-296o  m MN, N=8ox
2. D isz tén  és b io t . l t
U s z i- 2 . fú r á s  8 mf. 3 3 9 5 -3 3 9 8  m MN, N=8ox
3- A n d a lu z it , g rá n á t, tu rm a lin
Rúzsa-7 - fú r á s  8 mf, 2859-2863,5 m +N, N=8ox
4. A n d a lu z it
Ü lié s-É N Y -2 .fú rás  21 mf. 2 1 3 8 -2 14 2  m +N, N=8ox
1 . S t a u r o l i t  és d is z té n  k r i s t á ly o k  s z e r i c i t  a -  
lapanyagban
Ü l lé s - 3 1 . f ú r á s  7 mf. 2959~296o m UN, N=8ox
2. S t a u r o l i t  k ö rü l a n d a lu z it  k r i s t á l y  
Ü llé s - 1 7 - f ú r á s  lo  mf. 2 8 17 -2 8 18  m ! !N, N=8ox
3- B o n to tt s t a u r o l i t  k r i s t á l y  k ö rü l s z e r i c i t  mező 
Ü llé s - 1 7 .  fú r á s  lo  mf. 2 8 17 -2 8 18  m MN, N=6ox
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F ig . 1
F ig , 2
F ig . 3 
F ig . k  
F ig . 5 , 
F ig . 6.
k.  R ep ed ezett, b o n to tt  s t a u r o l i t
R u z s a -7 .fú rá s  8 m f. 2 85 9 -2 86 3  m +N, N=9ox
CAPTIONS
T ecton ic  p o s i t iö n  o f th e  D anube-Tisza I n t e r -  
f lu v e  /a/ w ith  th e  a re a s  o f  o i l  p ro sp e c tin g  
and ro c k  typ es  /b/.
a ./  A=Eastern A lps in  Hungary, B=Hungarian 
C e n tra l M ountains, C=Igal-Büklc m obile b e i t  and. 
Bükkium, D=South Transdanubian and G reat Hungá­
r iá n  P ia in , ;  b ./  I=Kecskemet U n it , 1 1= Szánk U n it, 
III= B ácska-C songrád U n it; 1=g n e is z , 2 = m ic asch is t, 
3= ajm phibolite, ^=m igm atite, 5= g r á n i t é , 6=m arble, 
7 = c h lo r ite  s c h i s t - a l b i t  g n e is s , 8= very low and. 
low grade metamorphic ro c k s , 9 = te c to n its
P ercen tag es o f th e  m in e ra ls  in  th e  main typ es  
o f th e  ro ck s  in  th e  Kecskemét U nit / a n a ly s is  o f  
35 th in -s e c t io n s /
A = gneiss, B=m igm atite, C = g rán ité ; l= q u arz , 2= 
p le g io c la s e ,  3 = K -fe ld s p a r , 4 = m ic a + c h lo r ite + s il l i -  
m anite
Q — Or -  Ab,An p ro p o rtio n s  o f  g ra n ito id s  in  th e  
Kecskemét U nit /STECKEISEN,1976/.
1= g r á n i t é , 2=m igm atite
The CLUSTER-analysis o f  th e  g ra n ite s  and migma- 
t i t e s  in  th e  Kecskemét U nit
1=g r á n i t é , 2=m igm atite, v e r t i c a l  a x i s ; s i m i l a r i t y
D is t r ib u t io n  o f  g ra n ito id e s  o f  th e  Kecskemét U nit 
in  th e  ACF-ÁKF diagram s /W 1N K LER , 1 9 7 6 /  
l= g r a n i te ,  2=migmatite
D is t r ib u t io n  o f  g n e isse s  / m icasch ist/  o f th e  
Szánk and Kecskemét U n its  in  th e  ACF-ÁKF diagram s 
/¥INKLER,1976/
l= g n e is s -m ic a s c h is t , 2 = p o rp h y ro b la s tic  g n e iss
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Fig. 7-
F ig , 8.
F ig . 9-
F ig . lo .
F ig . 1 1 .
F ig . 12 .
F ig .13 .
F ig . 14 .
F ig . 15 .
P ercen tag es o f the m in e ra ls  in  th e  m ig m atitic  
s e r ie s  o f  the Szánk U nit / a n a ly s is  o f  8o th in -  
s e c tio n s/
a ./  g n e iss  o r ig in ?  A = gneiss, B = p o rp h yro b lastic  
g n e is s , C=m igm atite, D= g rá n it  e ; b ./  a m p h ib o lit ic
o r ig in ; E = am phibolite, F = p o rp h yro b lastic  amphi- 
b o l i t e ,  G=migmatite, H =granite; l= q u arz , 2= pla- 
g io c la s e ,  3 = K -fe ld sp a r , 4 = m ic a + c h lo r ite + s il l i -  
m an ite , 5=hornblende
The CLUSTER-analysis o f  th e  g n e is s e s , m igm ati- 
t e s ,  g ra n ite s  in  th e  Szánk U nit
l= g n e is s , 2 = p o rp h yro b la s tic  g n e is s , 3=rnAgina t i t e , 
h= g rá n ité
Q -  Or -  Ab,An d is t r ib u t io n  o f  g ra n ito id .s  in  th e  
Szánk U nit /STRECKEISEN,19 7 0 /
1=g r á n i t é , 2=migmatite
D is t r ib u t io n  o f  g ra n ito id s  o f  th e  Szánk U nit in  
th e  ACF-ÁKF diagram s /WINKLER,1976/
1=g r á n i t é , 2=m igm atite
P ercen tag es o f the m in era ls  in  th e  main ty p e s  o f  
th e  c r y s t a l l i n e  ro ck s  in  the Bácska-Csongrád  
U nit / a n a ly s is  o f  25 th in -s e c t io n s /
A = m icasch ist, B = gneiss, C=migm atite, D = g rán ité , 
E = am phibolite , F = c h lo r ite  s c h i s t ,  G = alb it g n e is s ,  
II= a c tin o lite  s c h is t ;  l= q u a rz , 2 = p la g io c la s e , 3 -  
K -fe ld s p a r ,  4 = m ic a + c h lo r it+ s ill im a n ite , 5=horn- 
blend.e, 6 = a c t in o li te
The CLUSTER-analysis o f  the g n e is s e s , m ic a sc h is ts  
in  th e  K ecskem ét-, Szánk-, Bácska-Csongrád. U n its  
l= in icasch is  t , 2=gneiss
D is t r ib u t io n  o f  g n e is s e s , m ic a s c h is ts , porphyro  
b la s t i c  g n e isse s  o f  th e  Bácska-Csongrád. U nit in  
the ACF-AKF diagram s /WINKLER, 1976/  
l= g n e lss -in ic a sc h is  t , 2 = p o rp h y ro b la s tic  g n e iss
The CLUSTER-analysis o f am p h ib o lites  o f  Szánk 
and. Bácska-Csongrád. U n its
l= am p h ib o lite s  froin  Szánk, 2= am pliibo lites from  
Bácska-Csongrád U nit
D is t r ib u t io n  o f am p h ib o lites  o f th e  Szanlc and. 
Bácska-Csongrád. U n its  in  the ACF-AKF diagram s 
/WTNKLER ,197 6/
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F i g .  1 6 .  
F i g .  1 7 . 
F i g .  1 8 .
F i g .  I f i ,
F i g ,  2 o .
F i g ,  2 1 .
F i g .  2 2 .  
F i g .  2 3  -
F i g .  2k .
l = a m p h i b o l i t e  f r o m  S z a r ik ,  2 = a m p h i b o l i t e  f r o m  
B á c s k a - C s o n g r á d  U n i t ,  3 = p o r p h y r i t o i d
Q -  O r  -  A b ,A n  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g r a n i t o i d s  
i n  t h e  B á c s k a - C s o n g r á d .  U n i t  /S T R E C K E I S E N ,1 9 7 6 /  
l = g r a n i t e , 2 = m i g m a t i t e
T h e  C L U S T E R - a n a l y s i s  o f  g r a n i t e s ,  m i g m a t i t e s  
o f  B á c s k a - C s o n g r á d  U n i t  
1 = g r á n i t e , 2 = m i g m a t i t e
T h e  C L U S T E R - a n a l y s i s  o f  g n e i s s e s ,  m i c a s c h i s t s ,  
g r a n i t e s  o f  B á c s k a - C s o n g r á d .  U n i t  
1 = g r á n i t e , 2 = m i c a s c h i s t , 3 = g n e i s s
D i s t r i b u t i o n  o f  g r a n i t o i d .  o f  t h e  B á c s k a - C s o n g ­
r á d .  U n i t  i n  t h e  A C F -Á K F  d i a g r a m s  /W IN K L E R , 1 9 7 6 /
l = g r a n i t e ,  2 = m i g m a t i t e
D i s t r i b u t i o n  o f  m y l o n i t e s  o f  S z á n k  and. B á c s k a -  
C s o n g r á d  U n i t s  i n  t h e  A C F -Á K F  d i a g r a m s  /W IN K L E R  
1976 /
l = m y l o n i t e  f r o m  S z á n k ,  2 = m y l o n i t e  f r o m  B á c s k a -  
C s o n g r á d ,  U n i t
T h e  C L U S T E R - a n a l y s i s  o f  c h l o r i t e  s c h i s t s ,  c h l o -  
r l t e - a l b i t e  g n e i s s e s ,  a c t i n o l i t e  s c h i s t s  i n  t h e  
B á c s k a - C s o n g r á d .  U n i t
l = c h l o r i t e  s c h i s t ,  2 = c h l o r i t e - a l b i t e  g n e i s s ,  3 ~  
z o i s i t e s c h i s t , ^ a c t i n o l i t e  s c h i s t
T h e  C L U S T E R - a n a l y s i s  o f  c h l o r i t e  s c h i s t ,  m i c a ­
s c h i s t s ,  g n e i s s e s  i n  t h e  B á c s k a - C s o n g r á d .  U n i t  
l = m i c a s c h i s t , 2 = g n e i s s e s ,  3 = c h l o r i t e s c h i s t
T h e  C L U S T E R - a n a l y s i s  o f  t h e  c h l o r i t e - a l b i t e  
g n e i s s e s  o f  t h e  B á c s k a - C s o n g r á d  U n i t  and, g r a n i ­
t o i d s  o f  t h e  D a n u b e - T i s z a  I n t e r f l u v e  
l = g r a n i t o i d . s  f r o m  K e c s k e m é t  U n i t ,  2 = c h l o r i t e -  
a l b i t e  g n e i s s ,  3 = g c a n i t o i d . s  f r o m  S z á n k  U n i t ,  
g r a n i t o i d s  f r o m  B á c s k a - C s o n g r á d .  U n i t
D i s t r i b u t i o n  o f  c h l o r i t e  s c h i s t s ,  c h l o r i t e - a l b i ­
t e  g n e i s s e s ,  a c t i n o l i t e  s c h i s t s  o f  B á c s k a - C s o n g ­
r á d .  U n i t  i n  t h e  A C F -Á K F  d i a g r a m s  /W IN K L E R ,1976 /  
l = c h l o r i t e  s c h i s t ,  2 = a c t i n o l i t e s c h i s t , 3 = c h l o -  
r i t e - a l b i t e  g n e i s s
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F i g .  3 ■ á b r a
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AZ ERDÉLYI KÖZÉPHEGYSÉG METAMORF KŐZETEKBŐL FEL­
ÉPÜLŐ TAKARÓINAK ISMERTETÉSE
C serepesnó Meszéna B ern ad etté  X
M o ts-c lé s  BRGM-CMRS tá rg y s z a v a k : roclie  inétamorphique, 
l i t o s t r a t i g r a p h i e , fo rm a tio n , n appe, Montagne de 
T ra n s y lv a n ie .
A iíagyalföld k ristá ly o s kosé t e l  több a ser ja vastag üledék 
rétegek a la tt  vannak, így rétegtani helysetűk, egymáshoz 
való viszonyuk, kőzettani változataik  nehezen tanulmányoz­
hatók. Feltételezzük* hogy -az Erdélyi Középhegység takarói 
a román-magyar határnál nem érnek véget, hanem m elyresüllyed­
ve az a lfö ld i  üledékok a la tt  i s  megvonnak. Mivel az Erdélyi 
Középhegység krisztallinikuraának térképezése, amely 1 9 2 5 -tő l  
a mai napig ta r t , megbízható és pontos eredményeket hozott, 
szükségesnek érezzük a hegység metamorf kőzeteinek fe lé p íté ­
sét ism ertetni, mert az e lő s e g ít i  az a lfö ld i  te r ü le ti egy­
ségek, zónák kimutatását,
összefoglalásukat Dimitrescu, R ., Bleahu, M, , Borcos, M .+B., 
la n o v ic i, V, , T rif > A ,, Glusca, B . , Ilanomolo, I ,+ A , , S to ico - 
v i c i , E . , Stefan, R .+ A ,, Urcan, T . , V isarion , A ,, Savu, M ,, 
B álin ton !, I , , Zdincenko, B, munkáira alapoztuk, alapkönyv­
ként használtuk a "Geológia Kuntilor Apusén!" /Editura Aca- 
demiei Republici S o cia lista  Románia, Bucuresti 1 9 76 /c , köny­
vet, Az IGCP 22, Projekt keretében, i l l .  devizamentes cse -  
reutak kapcsán személyes terepbejárásokat végeztünk Dira.it- 
rescu, R, i l l ,  B álin ton !, I ,  vezetésével, az ő szóbeli vé­
leményüket , i l l ,  az IGCP 22, Projekt kiadványait, valamint,
•“Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
.Szakosztály 1985. március 6 - i  szakmásán.
K éz ira t  b e é r k e z e t t ; 1985, május 2,
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a 12. Kárpát-Balkán Geológiai Kongresszus kiadványait i s  . 
felhasználtuk* A román elnevezéseket -  amennyiben azoknak 
volt magyar változata -  minden esetben magyarul használ­
tuk.
Az Erdélyi Középhegység k ristá ly o s a ljz a ta  igen nagy terü­
leten  van fe lsz ín e n , különösen az Aranyos és a Sebes Körös 
k özö tti terü leten ; t e l je s  egészében metamorf kőzetek alkot­
ják a Gyalul hegységet és a Nagy Havast, valamint a Bihar 
hegysgég d é l i - ,  a Vlegyásza északnyugati- és a Királyerdő 
d é lk e le ti ré sz é t . De a Sebes Köröstől É -ra , a Plopis és a 
Meszes hegység szintén k ristá ly o s palákból á l l ,  az Erdélyi 
Középhegység d é li és délnyugati részén pedig a Torockói-, 
Rápolt, Karmazonest-Velisora, Hegyes-Drócsa és Kodru hegy­
ségekben kerül fe lsz ín re  / l .á b r a / .
Az Erdélyi Középhegység k ristá ly o s aljzatának osztályozá­
sát " l i t o ló g i a i  együttesekre” , sorozatokra való bontás se­
gítségével végezték e l .  Az egyes sorozatok elég jó l  megha­
tározott s z tr a t ig r á fia i és fá c ie s b e li  egységeket képvisel­
nek és a metamorf, mikrotektonikai és geotermometrikus sa­
játságok összessége elég jó l  je llem zi mindegyik sorozatot 
külön-külön.
Bonyodalmat okoz a különböző k ristá ly o s sorozatok egymás­
hoz való viszonyának vizsgálatában az a lp i tektonika. Az 
északi vergenciájú áttolódások több egység kialakulására  
vezettek, igy a Bihari autochton, Kodru takarórendszer és 
a Biharia takarórendszer egységeit tudjuk megkülönböztetni. 
Ezek mindegyikét metamorf és üledékes formációk bizonyos 
fá c ie s e i je llem zik , i l l .  ezek je le n lé te  vagy hiánya. Az 
előbb em lített k ristá ly o s sorozatok közül egyesek több 
tektonikai egységben vannak je le n , mások nem, amely meg­





A Szamos sorozat geom etriailag a legmélyebb helyzetet 
fo g la lja  e l az Erdélyi Középhegység sorozatai közül.
Igen nagy területen kerül fe lsz ín re  (nagyobb, mint az 
összes többi k ristá ly o s sorozatok együttvéve), a Gya­
lu l h g ., a Jára, a Meleg-Szamos és a Hideg-Számos me­
dencéi, a P lopis, a Meszes, a Vlegyásza é's Királyerdő 
közötti k ristá ly o s gerincek nagy részükben, vagy akár 
t e lje s  egészükben a Szamos sorozatból állnak.
Több szerző szerint i s  három tagozatra lehet osztani, 
az alsó  egy lcétosillámű, gránátos, ritkán amfibolos 
mikroklin p orfiroblasztos paragneisz, a középső egy 
csillarnos, gránátos, néhol amfibolos kvarcitpala és a 
fö ls ő , egy kétcsillám ú gránátos, turmalinos, sztauro- 
l i t o s  csillám pala (gránát -  sz ta u ro lit izográd). Egy 
am fibolit és egy. k ristá ly o s mészkő közbetelepülés is  
ism ert. Természetesen ez a hármas sorozat csak ritkán  
fordul elő ilyen  szépen elkülönülve, általában össze- 
fogazódnak, közbetelepülésként kölcsönösen tartalmazzák 
egymást. A RIsca Mica és Maré, valamint a Hideg Szamos 
völgyében anatelctikus migmatit csoportot (szemes gneisz, 
nebulitos migmatitok) i s  említenek, amelynek paleoszomja 
gránátos, am fibolit beágyazásos paragneisz. A Szamos so­
rozat kőzetei között igen gyakran a Nagy Havasi gránit­
ta l genetikailag összefüggő pegmatit testek figyelhetők  
meg. Alakjuk lehet lencse, vagy telérszerű , konkordáns 
vagy diszkordáns, a méretek nem haladják meg a néhány 
100 m-t hosszúságban és  a néhány t iz  métert vastagságban.
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A lencsék belsejében általában egy a lk á li földpátban 
gazdag mag van, majd egy irásgránit struktúrájú belső  
zóna következik (kvarc -  földpát eutektikum), a külső 
zónában nagy muszkovit, turmalin és spesszartin  k r is ­
tályok figyelhetők meg.
A sorozat üledékes kőzeteinek korát nem á lla p íto ttá k  
meg, de a geometriai egymásraralcódásból következtetve 
csak prekambriumi le h e t. A metamorfózis kora biztosan  
prehercin, K-Ar meghatározás szerint 467 m illió  év.
Arada sorozat
’,t
A Szamos sorozat fedőjében figyelh ető  meg, mintegy 
4 ,5  km vastagságban, összetételében legnagyobbrészi 
s z e r ic it  -  k loritpalák  és s z e r ic it  kvarcitpalák vesz­
nek ré szt. Ezek gyakori közbeágyazódásként tartalmaz­
nak a lb ito s  sze r ic it -k lo r itp a lá k a t és amfibolpalákat 
(bázikus metatufák). Valamely savanyú vulkanizmus me­
tamorf termékeiként porfiroidok , kvarcos -  földpátos 
fehér palák ( le p t in i t ) ,  vagy h a ll ef U nták is  említhe­
tők. Néhány vékony g ra fito s  kvarcát pad és egyetlen  
dolomitos k ristá ly o s mészkő pad e g é sz iti ki ennek a so­
rozatnak a képét.
Az Arada sorozat kőzeteiből felső-prekambriumi -  a lsó  
kambriumi spórákat határoztak meg; tehát az a la tta  te ­
lepülő Szamos sorozat ennél csak idősebb leh et.
Az Arada sorozat b azális  részén a s z e r ic it  -  kvarcitpa­
lák között egy b io tito s  k lo ritp a la  ö ssz le t is  megfigyel­
hető, tehát a Szamos sorozatot képviselő almandin zóna
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és az Arada sorozat többi részét magába fo g la ló  k lo r it  
zóna közé beékelődik egy b io t it  zóna, amely nagy terü le­
ten követhető. Egyes szerzők az Arada sorozat k lo r ito s  
zónáját "B isztra  sorozat" néven Írták l e ,  ezek a szerzők 
az Arada nevet csak a b io tito s  zónára tartják  meg.
Megoszlanak tehát a vélemények a Szamos és az Arada soro­
zatok egymáshoz való kapcsolatáról. Egyes szerzők szerint 
konkordáns, fokozatos átmenet van közöttük, mások sze­
rin t diszkordáns. A legújabb vélemények szerint az egész 
Arada sorozat csak a Szamos sorozat kőzeteinek retrográd, 
diaitor.itos változata , igy külön sorozat névvel nem is  in ­
dokolt elk ülön íten i.
Nagyhavasi (Muntele Maré) gránit
A gránitmasszivum a legnagyobb késő orogén magmatikus 
in tru ziót kép viseli az Erdélyi Középhegység k r is z t a l l in i -  
kumában. Alakja egy "L " betűre em lékeztet, Ny-i része 
É-D irányú és mintegy 35 km hosszú; D -i része K-Ny irányú 
és kb. 14 km. A masszivum maximális szélessége 10 km.
A gránitnak a k ristá lyo s palákkal mindenütt diszkordáns 
érintkezése van s belsejében i s  igen sok palabeágyazódás 
figyelh ető  meg, tehát mindenképpen magmás intruziónalc, 
batolitnak k e ll tek in ten i. A masszivum ásványtani összeté­
te le  meglehetősen egyveretű: kvarc, p e rtite s  mikroklin, 
mirmekitea o lig o k lá sz , b io t it  és muszkovit.. Textúra szem­
pontjából a gránit fő  változata a p o rfiro s , 1-5  cm-es mik­
roklin  megakristályokkal. Ebből a je lle g b ő l , valamint a 
mikroszkópi vizsgálatokból azt a következtetést vonták le ,  
hogy a kőzet alajfvető tömege egy granodioritos magma meg­
sz ilá rd u lá si terméke és hogy a mikroklin megakristályok 
utólagos metaszomatózis ( "autometaszomatózis") révén kép­
ződtek.
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A Nagyhavasi Gránitban e lk ü lön ített többi változatok  
a mikroszemcsés grán it, pegmatoid gránit és helyenként 
szuperponálódva az összes többi változatokra a gyakran 
szególyfáciest képviselő g rán it-gn eisz . Ásványtani szem­
pontból meg k e ll em liteni a turmalin és a gránát e se tle ­
ges je le n lé té t .
A gránit a Szamos sorozatot harántolja , a metamorf kőze­
tekben egymásután következő termikus kontakt zónákat le ­
het kimutatni; s z illim a n itta l (+csillám  és gránát), sz ta -  
u r o lit ta l (+csillám  + gránát) és csak csillám m al, gránáttal. 
Kimutattak sz illim a n ito s , k ord ierites, b io t it o s , gránátos 
szaru szirtek et, és trem olitos, diopszidos mészköveket i s .
A termikus kontakt zóna szélessége általában nem haladja  
meg az egy km-t.
Az izotópos kormeghatározási adatok (K-Ar módszer) a grá­
n itra , t e l je s  kőzetből 522 m illió  évet adtak, tehát f e l ­
tehetően kaledoni (ó -b a jk á li) .
Kodru takarórendszer
A takarórendszert fe lé p itő  10 takaró közül csak a Finis -  
Ferice -  Girda takaró és az Aranyosi takaró tartalmaz k ris ­
tályos kőzeteket, s a kutatók véleménye igencsak megoszlik 
a metamorf sorozatokkal kapcsolatban. Az 1980 e lő tt  pub­
l ik á lt  dolgozatokban a Finis -  Ferice -  Girda takaró k ris ­
tályos kőzeteit a fe ls ő  prekambriumi Biharia sorozat, a 
kambriumi Muncel sorozat és a szintén kambriumi Kodru Grani- 
toid sorozat a lk o tja , mig az Aranyosi takaróban a devon 
Paiuseni sorozat és a karbon Aranyosi sorozat figyelh ető  
meg. A.z újabb kutatások szerint a Muncel sorozat egyálta­
lán nem lé te z ik , kőzetei a Biharia sorozat metamorfitjainak 
retrográd v á lto za ta i. A Biharia sorozat a Kodru takarórend­
szerben nem fordul e lő , a Kodru gránitoidok fek vőjét,
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egy Kodru sorozatnak nevezett, a Szamos és az Aranyos­
banyai sorozatokkal közel azonos mezometamorf ö ssz le t  
a lk o tja . Az Aranyosi takaróban csak az Arieseni sorozat 
figyelh ető  meg.
A könnyebb irodalmi áttekinthetőség kedvéért i t t  a régi 
változat sorozatait ism ertetjük.
Biharia sorozat
A minimum 1200 m vastag Biharia sorosat fő. része a lb it  
p orfiroblasztos kloritpalákbél á l l ,  amelyek váltakoznak 
egyéb, k lo r ito s , epidotos, k a lc ito s , a k tin o lito s , a lb i -  
tos zöldpalákkal és muszkovitos -  k lo r ito s  a lb itg n eiszek - 
k e l. A sorozat fe ls ő  felén  egy változó vastagságú, meg­
megszakadó, néhol megkettőződő k r is tá ly o s , dolomitos mész­
kő közbeiktatódás figyelh ető  meg. Jellemzőek a k is  o rto - 
am fibolit (metagabbró, m etadiorit) testecskék. Néhol sa­
vanyú vulkánitokból á lló  kőzetkomplexumokat is  le im a k  
(metatrondhj©mitek). Alárendelt mennyiségben metamorfi- 
zá lt u ltrabázitok  is  megjelennek ( s z e r p e n t i n ü l ,  ta lk -  
palák, a k tin o litp a lá k ), amelyek a dolomitos mészkövek 
szintjébe nyomultak bei a kontaktuson szkamok fejlőd tek  
ki diapsziddal, grán áttal, ep idottal és a k t in o lit ta l .
A Biharia sorozat metamorfizációs foka általában nem ha­
lad ja  meg a Iclorit zónáét, a Bihar hg. k iv é te lé v e l, ahol 
megjelenik a gránát és a b io t i t .  S poro-protisztológiai 
meghatározások először fe lső  prekambriurai kort mutattak 
k i, de ezt újabban sokan cáfo lják  néhány é-paleozoós pol­
lenre hivatkozva. A Biharia sorozat bázisát granitoid  
intruziók já r j ált á t , amelyek egyes szerzők szerint geneti­
kai kapcsolatba hozhatók a Kodru migmatitos gránitoidokkal.
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Migmatitosodásról a Biharia sorozatban szó sem le h e t, zöld­
pala fáciesű  metamorfózis pt viszonyai nem elegendőek a mig- 
más folyamatok megindulásához. Újabb szerzők többek között 
ezért á llít já k ,h o g y  a Biharia sorozat nem alkothatja alap­
já t (paleoszom ját) a Kodru magmatitoknak. Szerintük a Biha­
ria  sorozat a lján  ta lá lh ató  vékony granitoid erek valami­
lyen szinorogén (kaledoni) magmamüködés termékei, s annyiban 
függnek össze a Kodru migmatiolckal, amennyiben ese tleg  azok 
nagyobb távolságra elvándorolt olvadékaival azonosíthatók.
Muncel sorozat
Ez a sorozat konkordánsan takarja az e lő ző t, három egységre 
osztható:
Az alsó  egység fő le g  a lb ito s  szericitpalákk al váltakozó  
s z e r ic it  -  k lo r it  palákból, a lb ito s  k iőritpalákból á l l ,  
ritkán a lb ito s .g n e isz  és m etakeratofir-porfiroid  közbeágya­
zásokat tartalm az. Ez a szint a lsó  kambriumi korú, amint a
sp oroprotisztológiai vizsgálatok mutatják.
A második egyseget szericitp alák  képviselik  m etario lit -  
p orfiroid  és szemes gneisz közbetelépülésekkel. Ezek a 
szemes gneiszek sok problémát vetettek  f e l .  Egyes kutatók 
szerint ezok gránit -  metaporfÍrókat képviselnek, mások 
szerint i t t  arkózás metakonglomerátumokról van szó, amelyek 
a vulkanogón -  üledékes sorozatba telep ü ltek .
A Muncel sorozat harmadik s z in tje  egy nagyon állandó gra- 
f i t o s  kvarcit sz in tte l kezdődik, amit általában egy transz- 
gressziv  márvány sorozat b o rit. Néhány helyen azonban a fe ­
kete kvarcitok fö lö tt  még b io tito s  szei’ icitpalálc i s  megjelen-
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nek, finoman b io tito s  paragneisz, amfibólpala és b io t i -  
tos m etario lit -  porfiroid  közbetelepülésekkel.
A fekete palákból és a fe le ttü l levő b io t it  palákból szár­
mazó mikroflóra kambriumi- ordoviceumi kort bizonyát.
A Muncel sorozat alsó sz in tje  a k lo r it  zónában metamorfi- 
zálódott. A b io t it  izográd vonalát a fekete kvarcitok  
sz in tje  a la tt  húzhatjuk meg, néhány helyen a fekete kvar­
citok átmennek az almandin zónába.
Mint már emlitettülc a legújabb, reambuláló kutatások sze­
rin t az egész Muncel sorozat tulajdonképpen csak a Biharia 
sorozat fe ls ő , erősen d ia fto r ito s , retrográd vá ltozata , igy  
külön sorozatnak tekintése nem -indokolt. A Biharia sorozat 
kőzetei is  zöldpala fáciesű  metamorfózison mentek á t , a 
k lo rit  és a b io t it  (almandin) zóna mutatható k i, ezek ret­
rográd metamorfózisa ú jra 'a  k lo r it  zónának fe le l  meg.
Kodru migmatitok
A leírásokból egyértelműen kitűnik, hogy tip ik u s, paleoszom- 
ból és leukoszomból á lló  migmatitokról van szó, egyes szer­
zők megfogalmazásai mégis elég homályosak, külön magmás 
intruziókról beszélnek, amely intruziók utólag migmatizál- 
ták a k ristá lyo s palákat. A következő tényeket sik erü lt le ­
szögezni: A Gyalui havasokban, a Bihar hg.-ben és a Kodru 
Móma hg.-ben találhatók ezek a képződmények. A korábban 
már lé te z e tt  és ultrametamorfózisnak a lávetett k ristá lyo s  
palákat fő leg  gneiszek k ép viselik , váltakozva csillám palák­
kal és am fibolitokkal (azonosak a Szamos és Aranyosbányai 
sorozatokkal). Ezek alkotják a migmatitok paleoszom ját, mig
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a neoszomot a granitoidok k ép viselik . Szerkezeti szempont­
ból megkülönböztetnek ré te g ze tt, elágazó, h á ló z a to s ,'p o r -  
firo b la sz to s , szemes, agraatitos, ptigm atitos és nebulikus 
migmatitokat. A granitoidok, amelyek különválva a "szülőkőzet­
t ő l " ,  keletkezési helyüktől több km-re i s  elvándorolhattak  
és intrudálódhattak az eredeti k ristá lyo s kőzetekbe i s ,  há­
rom csoportba oszthatók:
1. kvarctartalmú trondhj em it-d ioritok ,
2. ortoklászgránitok,
3. vörös mikroklin gránitok és muszkovitgránitok.
A Kodru migmatit sorozatot néhol k is  pegmatit (gránit vagy 
ritkán d io r it)  telérek  törik  á t. Az egész sorozatot a szer­
zők egyértelműen szinorogénnek ta rtjá k . Az izotópos kormeg­
határozások átlaga (K-Ar módszer) 547 m illió  évet adott, 
feltehetően a kaledoni fázishoz kapcsolható.
V ilágosi (S ir ia ) -  Pinkotai granitoidok
A Kodru takarórendszerttol jóval délebbre, a Hegyes k ristá ­
lyos masszívum ENy-i végén kerül fe lsz ín r e . A Kodru migma- 
titokhoz való tartozást a Fehér Körös medencéjében végzett 
fúrások, amelyek gi-ánátos csillám pala i l l .  b io t it  -  musz- 
kovitgneisz paleoszomú, kétcsillám ú gránit neoszomú mig- 
raatitolcat táitak  f e l .  Ez a gránitos .a ljza t fo lytatód ik  É-fe- 
lé  Nagyvárad környékéig.
A Világos és Pinkota környékén fe lsz ín re  bukkanó granitoid  
kőzet egy b io tito s  adam ellit, amelyet néhány cm -  dm vas­
tagságú, párhuzamos pegmatit és a p lit  erek járnak á t.
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Paiuseni sorozat
A sorozat le g je lleg zeteseb b  k ife jlő d ése  a Hegyes-Drócsa hegy­
ségben figyelh ető  meg, legújabb kutatások szerint a Kodru 
takarórendszerben nem is  fordul e lő , csak a Biharia takaró­
rendszerben je len ik  meg. Ez a sorozat három k ristályospala  
összletb ől á l l ,  amelyek a kőzetek je lle g e  alapján k ü lön it- 
hetőlc el egymástól. Minthogy a Paiuseni sorozat kőzeteinek  
m etam orfizáltsági foka általában gyenge, az ezekbe az ö ssz - 
letekbe tartozó kőzetek megtartották elsődleges szerkezeti 
és szöveti sajátságaikat. Ilymódon megkülönböztethetők 
b la sz to p sz e fite s , blasztopszammitos és b lasztoporfiros szer­
kezetek.
a /  Metamorfizált homokkő -  konglomerátum összlet (^G ritty  
konglomerátum") . Ebben a 2 -2 ,5  km vastag összletben do­
minálnak a kvarcitok ( s z e r ic i t e s - , karbonátos-, földpá- 
tos kvarcit) és a gyakran ritmikusan váltakozó, igen v á l­
tozatos l i t o ló g ia i  fe lé p ítésű  metakonglomerátumok. A f i l -  
l i t ,  k ristá ly o s mészkő és m etao fio lit közbetelepüléselc gya­
koriak.
b / Metamorfizált o f io li to s  ö s s z le t . Uralkodóan tufogén pa­
lákból, metabazaltokból és metadoleritekből á l l ,  amelyek 
közé k is metagabbró, m etadiorit testek  ékelődnek be. Né­
hol savanyú metatufák és porfiroidok is  megjelennek.
c /  P i l l i t e s  ö s s z le t . A Paiuseni sorozat fe lső  ö ssz le te  f i l l i -  
tekből á l l  (s z e r ié it  -  k lo r it  f i l l i t ,  k a r b o n á tfil lit , 
k lo rito id p a la , s z e r ic itp a la ) . Ezek között -  az a lsó  ö ssz - 
lethez hasonlóan -  számos kvarcit és metakonglomerátum 
szint figyelh ető  meg. Ugyancsak megjelennek a metamorfi­
zá lt bázikus kőzet betelepülések és a m etakeratofirok.
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A kiőritpalákban, ahol a AlgO^ tartalom igen magas, a k lo -  
rito id  porfiroblasztok m ellett apró disztén kristályok  is  
megje1ennek. (Nem mint izográdot je lö lő  ásvány, hiszen sta ­
b i l i t á s i  határai igen szé le se k ).
A Paiuseni sorozat metam orfizáltsági foka általában alacsony, 
és k ö ze lítő leg  megmarad a zöldpala fá c ie s  sz in tjé n , a k lo -  
r i t  izográd vonalnál. Csupán a szinorogén intruziók körül 
nő a m etam orfizáltsági fok a b io t it  izográd s z in t jé ig .
Paleophytológiai bizonyítékok alapján az a . , formáció 
kora fe lső  sz ilu r  -  a lsó  devon, a b . , formáció a középső 
devonba ta rto zik , mig a c .-n ek  a kora fe ls ő  devon -  alsó  
karbon.
Aranyosi sorozat
Tulajdonképpen csak a Paiuseni sorozat fe ls ő , biztosan  
alsókarbonba sorolható részét hivják Aranyosi sorozatnak. 
Metapeli-tes kőzetszukcesszióról van szó ,' elég ritk a  meta- 
pszammitos betelepülésekkel. Uralkodó 3zinük szürkészöld, 
a k lo r it  m elleti sz e r ié it  je le n lé te  következtében. A kőze­
tek metamorf foka alacsony, csak a k lo r it  izográdig ju to tt  
• e l .
A zöldpalák 10-50 cm vastag padokra válnak sz é t , a palás 
e lv á lá si sikok sze r in t. Egyetlen vezető szint ebben a na­
gyon egyhangú sorozatban egy konglomerátum pad, zö ld , palás 
kötőanyaggal és 2-30 cm-es kvarcit kavicsokkal. Van néhány 
amfibolpala betelepülés i s ,  ami bázikus erupcióból szárma­
zik . Néhány helyen az Aranyosi sorozat zöld p a lá it elég nagy 
számban metadiabázok törik  át.
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Az Aranyosi sorozat a ljz a tá t  szericitpalák  képezik, néhány 
metakonglomerátum b etelep ü léssel, amelyek a Paiuseni soro­
zatra jellem zőek. Ez a tény és a p alin ológiai meghatározá­
sok semmi kétséget nem hagynak az Aranyosi sorozat alsó-k ar­
bon kora irán t.
Biharia takaró rendszer
I t t  mutatkozik szinte a legtöbb e lté rés az 1980 e lő t t i  pub­
likációk  és a legújabbak között. Szintén az irodalmi á tte ­
kinthetőség kedvéért először a "r é g i "  sorozatokat tárgyal­
juk.
A Biharia takarórendszer szinte t e l je s  egészében metamorf 
kőzetekből á l l ,  négy takarót tudunk .elkülöníteni E -ról D-re: 
A Hegyes-Poiana takarót; a Biharia takarót; a Muncel-Lupsa 
takarót és az Aranyosbányai takarót.
Aranyosbányai sorozat
Az Aranyosbányai takaró legidősebb metamorf sorozata, fő leg  
a Gyalui és Nagy Havasi k ristá lyo s masszívum DK-i végén f i ­
gyelhető meg. Uralkodó kőzettípu sai: gránátos csillám palák, 
gránátos, csillám os kvarcitpalák, gránátos, szta u ro lito s b io - 
t i t  paragneiszek, mikroklin p orfiroblasztos gneiszek, am fi- 
b o lit  és k ristá lyo s mészkő betelepülésekkel. Egyes kőzetek­
ből disztént és eállim an itot i s  le ír ta k . Némely kőzetnek 
epimetamorf je lle g e  van: k lo r ito s , g ra fito s  kvarcitpalák  
is  megjelennek. Az "epimetamorf je l le g "  keletkezésével kap­
csolatban megoszlanak a vélemények. Némely szerzők azt á l­
l í t já k ,  hogy a mezometamorf palák epimetamorfokból keletkez­
tek progresszív metamorfózis következtében, ami a V in ta -i
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gránitok intruziójának (Id. később) következménye. Ezzel 
ellentétben mások azt á l l í t já k , hogy az epimetamorf palák 
d ia fto ré z isse l képződtek az Aranyosbányai sorozat normá­
l i s  kőzeteiből. Az Aranyosbányai sorozatot alkotó formá­
ciók kora a sp o ro -p ro tiszto ló g ia i vizsgálatok szerin t alsó  
proterozói.
M adrizesti sorozat
A Hegyes-Drócsa k ristá ly o s masszívum DK-i végén, a Hegyes- 
Drócsa takaróban helyezkedik e l .  Több szerző szerint nem 
önálló sorozat, hanem azonos az Aranyosbányai kőzetössz- 
l e t t e l .  Elsősorban muszkovit -  b io t it  paragneiszékből á l l ,  
amelyek közé muszkovitos, b io tito s  vagy epidotos kvarcitok, 
dolomitmárványok (néhol tr e m o litta l), c ip o lin ó , a m fib o lit , 
szerpentinit te le p ü l. Az em litett kőzetek index ásványai • 
je lz ik  a metamorfózis előrehaladott fokát (almandin zóna).
A M adrizesti sorozat fe ls ő  részére retrográd folyamatok 
voltak h atással: a paragneiszék gránátja és b io t it ja  átala­
kult k lo r ittá . Ez a d ia fto ré zis  egyidejű a Paiuseni sorozat 
progresszív hercini metamorfózisával.
Vidolm -  Lunca sorozat
Szintén nem önálló sorozat, je le n le g  már elfogadott tény, 
hogy azonos az Aranyosbányai so ro za tta l. A Torockói-hegység 
k ristá ly o s szigetének legnagyobb részét ez a sorozat a lk o tja . 
Fő kőzettípu sai: k lo r ito s  és gránátos csillám palák, k v a rcit- 
palák, csillám os, gránátos paragneiszek, csomós, in jek ció s ,
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földpát és gránát b lasztos gneiszek, szta u ro lito s gneiszek, 
szillim an itos diszténpalák. Ebben a pelitopszammitos soro­
zatban nagyszámú am fibolit és k ristá ly o s mészkő közbetele­
pülés i s  m egfigyelhető. A Vidolm-Lunca sorozat tehát az 
am fibolit fáciesben metamorfizálódott és benne megkülön­
böztethető egy almandin, egy szta u ro lit  és egy lis z té n  zóna.
Torockói sorozat
A Torockói k ristá lyo s szigethegység DK-i végén je len ik  meg 
epimetamorf je l le g g e l . Fő tömegét k lo r it  szericitpalák  
alk otják , amelyekben fehér k v a rcit, fekete g ra fito s  kvar- 
c i t  és k ristá ly o s mészkő közbetelepülések figyelhetők meg.
A sorozat metamorf foka tehát m egfelel a zöldpala (k lo r it  
zóna.) fáciesnek. Ezek a képződmények gazdasági szempontból 
nagy jelentőségűek, a bennük lévő vasérc telepek m iatt.
Az ércesedés sz id e rit  lencsék, zsákok, fészkek, telérek  
alajában je len ik  meg, a k ristá ly o s mészköveket h e ly e tte s ítv e .
A Torockói sorozat rétegtani helyzete még nincs tisztá zv a . 
Szoros' genetikai kapcsolata van avVidolm-Lunca so ro za tta l, 
de kapcsolataik még további tisztá zá sra  várnak.
M adrizesti granitoidok
Ezek a M adrizesti sorozatot á ttörő , szinorogén je lle g ű  grá­
n it  óid kőzetek, amelyek a k ristá ly o s palákkal konkordáns 
k is intruziókat alkotnak. B io tit  -  muszkovit gránitokból 
állnak és vörös mikroklin i l l .  turmalin tartalmú pegmatit 
erek járják  át őket. A tisztá n  gránitos részek közül mig- 
matit udvarok i s  megfigyelhetők.
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Vinta gránitok
Az Arany őst) anyai sorozat k ristá ly o s p a lá it tö r i át a 
mintegy 3 km átmérőjű, elég szabálytalan alakú gránit 
masszivum. Szegélyein általában elég keskeny in jekciós  
és migmatit zóna van,
A fő  tömeget aprószemcsés gránit k é p v ise li, de megkülön­
böztethetők palás változatok, mikroklin p orfiroblasztos  
változatok és pegmatoid változatok i s .  A pegmatit te lé ­
rek átjárjál?: mind a masszívumot, mind a környező k ristá ­
lyos palákat.
Egyes szerzők az egész masszívumnak migmatitos eredetet 
tulajdonítanak, amely fe lv e té st  más geológusok elvetnek. 
K-Ar módszerrel végzett kormeghatározások 508 m illió  évet
adnak.
Sohodol márvány sorozat
Durvakristályos, tömött szövetű márványokból á l l ,  fedőjét ké 
pezi a Muncel és az Aranyosbányai sorozatoknak, valamint a 
Vinta gránitoidoknak. Valószínűleg a Muncel sorozat törmelé­
kes bázisára települő karbonátos r ifté k b ő l k eletk ezett, ve­
lük együtt metamorfizálódott. Bem tartalmaz m é sz-szilik á to -  
kat és törmelékes beágyazásokat. Koruk mindenképpen kamrbium 




A sorozat kőzetei a Gyalui havasok DK-i részében a 
Biharia sorozat k ristá lyo s p a lá it fedik transzgressziv mó­
don. A következő sorozatok ismertek: a lsó , metamorf -  kong­
lomerátum és sz e r ic itk v a r c it , ritkán sze r ic itp a la  közbete­
lepülésekkel. A b laszto p szefites  és blasztopszammitos kőze­
tek szine általában fehér, az utóbbiak kinézete cukorszerű.
A metakonglomerátumok kötőanyaga rózsaszínű, vagy ibolyaszinű  
árnyalatot vesz f e l .  A középső szint dolomitokból á l l ,  ame­
lyeknek két változata ism ert: fek ete, büdös, g ra fito s  dolomi­
tok, 0 ,5 -2  m vastag padokban rétegződve és- sárgás rózsaszín , 
vagy akár violaszinű , rótegzetlen , ankerites dolomitok. A 
kőzetek aprószemcsések. A harmadik szint fehér, vagy ritkáb­
ban rózsaszínű, a dolomitoknál nagyobb szemcséjű és lapokban 
vagy 2-3 m-ig terjedő vastagságú padokban rétegzett márványok­
ból á l l .
A fent le ir t  sorozatok korára vonatkozóan két a ltern atíva  
van:
a /  középső paleozoikum (devon?), ebben a hipotézisben a már­
ványoknak lehet ugyan az a kora mint a Sohodo1laknak, 
b / t r iá s z , ami m ellett csak a v/erfeni kvarcitokkal, anizusi 
dolomitokkal és a középső -  fe lső  tr iá sz  mészkövekkel va­
ló  meglepő l i t o ló g ia i  hasonlóság szó l.
E ápolti krisztalinikum
Az Erdélyi középhegység D -i végét, Simeria helység közelében 
a metamorf képződményekből á llő  sziget a lk o tja , amely a D-Kár- 
pátok egy töredékének tekinthető. E metamorf képződmények le g ­
mélyebb rétegtani egységét hatalmas mészkő és dolomit tömeg
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k é p v ise li, oldalirányban ezek a kőzetek egy karbonátos, 
kvarcos összletbe mennek á t. Az utolsó egységet egy ep i- 
metamorf k ristályospala  csoport (s z e r ié it  -  k loritp alák , 
s z e r ic ite s  f ü l i t e k ,  g ra fito s  f ü l i t e k ,  metatufák, aktino- 
litp a lá k ) k é p v ise li. A porfiroidok m etariolit és metadácit 
dyke-ok alakjában jelentkeznek, társulva lávafolyásokkal 
és savanyú tufákkal. Megkülönböztethetők sz e r ic ite s  por­
firoidok és sze r ic ite . -  k lo rito s  porfiroidok. Ezekhez a 
kőzetekhez néha társulnak K -földpátos szemes gneiszek, peg- 
matit telérők k el. Egyes szerzők úgy v é lik , hogy ezek a kő­
zetek földpátosodással képződtek, a lk á li metaszomatózis kö­
vetkeztében. Mások azon a véleményen vannak, hogy ezek a 
gneiszek grán it03 metaporfirokat képviselnek, ami jobban meg 
magyarázná egy epimetamorf környezetben való je le n létü k e t, 
ahol migrnás jelenségek nehezen képzelhetők e l .
Minthogy a Rápoltj. krisztalinikum  valószinüleg a D-Kárpátok 
Poiana-Ruszka krisztallinikurnával azonos, igy kora paleozói, 
alsó  karbon.
Hegyes-Drócsai szinorogén gránitok
A szinorogén, b io titg rá n itb ó l á l ló , néhol gyengén palás infc- 
ruziok a Hegyesi-hg. - i  Biharia sorozatot törik  á t . A több 
tömzs-szerű te st valószinüleg egy mélyben elhelyezkedő na­
gyobb méretű pluton a p o fisá i. A b io t it  gránitokon kivül 
megfigy eltek  kvarc tartalmú d ioritok at, egy sorozat mik-
rogránit és porfiros gránit te lé r r e l . A Hegyesi gránit igen 
széles kontakt udvart alkot a környező bázikus kőzetekkel, 
am fibolitokkal. Például az eredeti vulkánit ásványos össze­
té te le : barna amílbol -  piroxén -  b io t i t ;  ezt két metamorf 
átkristályosodási szakasz követte a következő ásványparage- 
n e zisse l:
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1. h astin gzit -  gránát -  b io t it  -  a lb it  -  epidot (kaledon),
2. alctinolit -  k lo r it  -  s z e r ic it  -  b io t it  -  t i ta n it  (her- 
cin i-re tro g rá d ).
S végül a kontakt metamorf hatásra a következő asszociáció  
jö t t  lé tr e :
barna amfiból -  kontakt b io t it  -  o lig o k lá sz .
Sok szerző a kontaktuson migmás folyamatokat em lit, mintha 
nem is  a paleoszomból alakulna ki a neoszom, hanem a neoszom 
alakítaná át utólag a paleoszomot, hasadékokban cirkuláló  
in jek ei ók formájában.
Birzavai késő orogén gránitok és a lk á li kőzetek
A késő orogén intruziók különösen a Drócsa-hegységben e lte r ­
jedtek. Az intruziv testek  számos kőzettípusból állnak, ame­
lyek két fő sorozathoz tartoznak,
-  egy a lk á li sorozathoz, ami 
b ó l, mikropegmatitokból, p 
matoid szien odioritokból,
d io ritok b ól, ö io r it -p o r fir ito k -  
iroxénes szien odioritokból, peg- 
egirines és arfvedsonitos sz ie n i-
tekből és egirines granofirokból á l l  és egy szubalkáli so­
rozathoz, ami kvarcdioritokból, kvarcszienitékből, s z ie n it -  
porfÍrókból, a lk á li gránitokból, mikropegmatitokból, gra­
nofirokból, gránitporfirokból és -kvarcporfirokból á l l .
Az em lített két kőzetsorozat alap ját két fő magmatipus végez­
te  , egy d io rito s összetételű  magma, amelynek d iffe re n ciá ló ­
dásából keletkezett az a lk á li sor és egy gránitos összetételű  
magma, amelyből differenciálódás és szennyeződés útján a rnész- 
a lk á li sor k eletk ezett.
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A legújabb kutatások szerint a Muncel-Lupsa takaró nem lé ­
te z ik , hanem ez tulajdonképpen csak a Biharia takarónak 
egy pikkelye. így a Muncel sorozat sem lé te z ik , hanem ez 
a Biharia sorozat retrográd vá ltozata .
A Paiuseni sorozat kőzetei csak a Hegyes-Poiana takaróban 
vannak meg.
Az újabb kutatások három tektönömetamorf cik lu st tudnak k i­
mutatni .
Az első  egy -  pollenekkel és radiometrikus adatokkal bizonyí­
to tt  -  fe ls ő  prekambriumi korú, kadomi oro.genezishez tartozó , 
Barrow típusú, szta u ro lit -  disztén izográdolckal jellem ezhető  
metamorfőzis, ami a Szamos-, .a Kodra és az Aranyosbányai so­
rozatokat hozta lé tr e . A következő egy alacsony nyomású, de 
nagy hőmérsékletű, pollen és izotop kor adatok alapján kambrium- 
sz ilu r  korú, kaledoni orogenezisű, szillim a n it -  andaluzit -  
cord ierit indexásványokkal jellem ezhető metamorfózis, ami a 
•Biharia sorozat kőzeteit és a Kodru migmatitokát hozta lé tr e ,  
s felü lbélyegezte a prekambriumi sorozatokat, c végül egy her- 
c in i , alacsony p t -jü , k lo r it , s z e r ic it  indexásványú metamorfózis, 
aminek révén a B elio ara -, a P aiuseni-, Arieseni sorozatok és 
az idősebb kőzetek retrográd metamorfózisa alakult k i.
A három metamorfózis az ásványokon három egymástól e ltérő  
fó liá c ió t  mutat, amit szerencsés esétben egy kézi példányon 
i s  tanulmányozni leh et.
A következő táblázatok szem léltetik  összefoglalásképpen az 
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1. táblázat: Az Erdélyi Középhegység metamorf kőzeteket tartalmazó szerkézeti egységei az
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2. táblázat: Az Erdélyi Középhegység metamorf kőzeteket tartalmazó szerkezeti egységei az
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KÍSÉRLET AZ ALFÖLD METAMORF KÉPZŐDMÉNYEINEK AZ ER­
DÉLYI KÖZÉPHEGYSÉGGEL VALÓ AZONOSÍTÁSÁRA
B alázs Endre, C serepesné Meszéna B e rn a d e tté , S z i l i  
G yürgyne, N usszer Andx*ás
M o ts-c ló s  BRGM-CNRS tá rg y sz a va ié : roch e m étam orpliique, 
l i t o s t r a t ig x 'a p h ie , fo rm a tio n , c o r r é la t io n ,  Grande 
P la in e-H o n g x ie , Montagae de T ra n s y lv a n ie .
Hangsúlyozni .szeretnénk a címben szereplő "k ís é r le t "  szó t, 
mivel az Erdélyi líözépho gység fe lé p íté se  az a lp i takaró­
rendszer miatt meglehetősen bonyolult és az a lfö ld i  meta­
morf i t  ok csak pontszerűen, fúrásokkal vannak fe ltá r v a , a 
két területegység összehasonlítása mindenkeppen a fö lt é t e ­
le zés  szin tjén  marad /I .á b r a /.
Az összehasonlításnál semmilyen egzakt módszer nem á l l t  
rendelkezésünkre, az azonosság kiderítésénél csal: a kő­
zetek összetételét-, metamorf fokát, ‘utólagos áta la k u ltsá - 
gát vehettük figyelem be, ±11. a takaróreiiclsserelc csapásirá­
nyait és  határvonalukat követhettük nyomon.
ÉK-ről DlíY f e l  ' haladva a következő azonosságokat véltük 
fe lfe d e z n i:
Az Almosdl Egység g n eiszei-csillám p alái a Bihari Autoch- 
ton Szamos sorozatának csapásirányába esne];, a Szamos so­
rosat id ő s, prekambriumi képiződményei csakis abban különböz­
nek a Kodra- os Aranyos bánya, sorozatok metamorf i t  J a itó l, 
hogy azok nem az Aubochtonb.au, liánom a- Kodra--, 111. a Biharia 
takarórendszerekben vannak. így hát kőzettani analógiákkal
VKlőscKak a ITagyarh.oni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztály 1935* március 6<-i szaki ülésen.
Kézirat boorkcr;e ét: 198B. május
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hóm tudjuk m egállapítani az azonosságot* A m ellékelt 1 ,áb­
rán lá th a tó , hogy a Bihari Autóehtón és Kodru takarórend­
szer határvonalának magyarországi meghosszabbítása jó l  egye­
zik az Almosdi ügység D~i határával.
Több bizonyítékunk erre vonatkozóan nincs.
A Szánk!, i l l .  Körös -  Berettyó Egységek nagyon tip ikus kő- 
z e t fa jtá i  a raigmatitok /a  gneiszek és am fibolitok m e lle t t /,  
üzek a p orfirob lasztos gneiszek, réteges migmatitok, agma- 
t ito k , nebulitok, d iatekitek  igen hasonlítanak a Kodru Mig- 
rnatit sorozathoz, ami a Kodru takarórendszer Penesi takaró­
jának majdnem t e l je s  egészét é p ít i f e l .  A román szakiroda­
lombéi tudjuk, hogy a Kodru migmatitok É-D irányban egész 
nagyváradtól V ilágosig  nyomonkövethetők és ebben a 70-80 lan 
szélességben lépik  át a magyar h atárt. Legdélebbi fe ls z ín i  
kibúvásuk Erdélyben a Hegyes-Drócsa hegységben a pinlcotai 
gránit előfordu lás. M egfelelő adatok hiányában nem tudjuk 
eldönteni, hogy a Battonyai Egység g rá n ito ld já l a pinkotai 
g r á n itta l, vagy a Biharra takarórendszerben lévő Heg2/,es-D ró- 
csai gránitokkal azonosak. Mi inkább a Hegyes-Drócsaival és 
ezzel együtt a jugoszláviai kikindai grá n itta l való azonos­
ságot tartjuk  valószínűnek, de erre semmi bizonyíték nincs.
A Kodru takarérendszer D -i határát a Tiszántúlon tehát nem 
tudjuk megadni. A Battonyaival együtt a Pusztafö1dvári 
Egység képződményei éppúgy tartozhatnak az id ős, migmatito- 
sodás e lő t t i  Kodru sorozathoz, mint a Biharia takarórendszer 
Áranyosbányai sorozatához.
Á Bácska -  Csongrád Egység képződményei között csak egy 
olyan van, ami azonosítható egy erdélyi soroza tta l, s ez 
az algyői k lo ritp a la , i l l .  a lb itg n eisz . Ásványösszetétel 
ős metamorf fok alapján a Biharia takaró Biharia sorozatá­
nak f e le l  meg. Az 1980 e lő t t i  román szakirodalomban a Kod­
ru takarórendszerben i s  fe lté te le z té k  a Biharia sorozat 
m eglétét, csak újabban gondolják úgy,.hogy az epimetamorf,
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progresszív metamorfózisú k loritpalák  csak a Biliaria ta ­
karóban vannak* A Kodru-beliek csak retrográd metamorfó­
z is ,  d iaftorér,is réven keletkeztek a Kodru sorosat gnei­
sze ib ő l, csillám paláiból* Az algyői k lo ritp alá k , viszont 
minden bizonnyal progresszivek. A Bácska -  Csongrád Egy­
ség idősebb, erősebben metamorf képződményei az Aranyos- 
bányai soroza11a1 a sono sithatók*
A kecskeméti -  Egység képződményéi nem korrelálhatok az 
Erdélyi Középhegység m etam orfitjaival, ezeknek kapcsolatai 
a Mecseken tú l , Jugoszláviában keresendők.
Meg k e ll  jegyeznünk, hogy a Hagydlfölelnek hasonló hármas 
fe lé p íté se  alakult ki a mezozoós kőzetek ú jravizsgála­
ta során /BÉRCZIHE, 1984/* Hagy e lté ré s  mutatkozik vi­
szont az Erdélyi Középhegységgel való azonosításkor. 
BERGZIHE a Nagykörös, i l l .  Debröcen körüli zónát a Bihari 
Áutochtónnal azon osítja , amivel mi i s  egyetértünk a tiszán ­
t ú l i  részt ille tő e n *  Bácskai, i l l .  Körösök vidékének ne­
vezett zónákat i s  a Bihari Autochtonhoz c s a to lja , amivel 
viszont már nem értünk egyet. Szerintünk az a zóna min­
denképp a Kodru • takarórendszerhez csatolandó, annál is  
inkább, mert a Bihari Autochton és a Kodru takarórendszer 
Valáni és Aranyosi takaróinak egész mezozoikum!, i l l .  t r i ­
ász k ife jlő d é se i teljesen, azonosak. K ő zetk ife jlőd ési a la ­
pon tehát nem lehet a kettő között különbséget tenni, ha 
a Körösök vidéke kőzettípusai mind a Bihari Autochton, 
mind a Valáni takaró kőzettípusaival azonosak.
A Békési medence mezozoikumáról elism erjük, hogy Kodru, 
annál inkább nem lehet Biliaria, hiszen ebben a takarórend- 
sserben nincs i s  mezozoikum. Benntartjuk ellenben azt az 
állítá su n k a t, hogy a  kiskunnájsói- algyői k loritpalák  a 








ííodru képződményekre rátolódva voltak megfigyelhetők.
yes raezozoós egységeket elvá lasztó  vonalak megegyez- 
mienkkel, különbség csak Sarkadkoresztúr környékén 
A sarkadkeresztúri migmatltokat mi még a Körös -  
kyó Egységhez csa to lju k , mezozoikuma alapján pedig 
i s i  medencéhez ta rto zik .
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AN ATTEMPT AT THE IDENTIFICATION OF MÉTÁMORPHIC 
ROCKS OF THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN ¥ITH THE 
MÉTÁMORPHIC SERIES OF THE TRANSSYLVANIÁN CENTRAL 
MUNTAINS /MTII APUSENI, ROMÁNIA/
by B ern ad etté  C serepes-M eszéna
A b s tra c t
The fo rm a tio n s  o f t h r e e  main te c to n ic  u n its  o f  th e  
M tii Apusén! /Románia/, th e  B ihor A utochton , th e  
Codru Nappe System  and th e B ih a r ia  Nappe System can  
be tra c e d  westward b u ried  d ee p ly  below  the G reat 
Hungárián P ia in . I t  i s  supposed th a t  th e  jnetam orphic 
rock s o f  th e  Almosd U nit can be id e n t i f i e d  w ith  th e  
c r i s t a l l i n e  ro ck s o f  th e  B ihor A utochton , th e  ro ck s  
o f the Szánk and K örösr-B erettyó  UndLts w ith  the ro ck s  
o f th e  Codru Nappe System and th e  ro ck s  o f th e  B ács- 
ka-C songrád , P u s z ta fö ld v á r , B atton ya  U n its  p a r i l y  
w ith  th e  Codx'u Nappe System , p a r t ly  w ith  the B ih a r ia  
Nappe System .
M anuscrip t r e c e iv e d : 2 May 1985
Address o f th e  a u th o r : C serepes M. B ern ad etté
Hungárián Hydrocarbon I n s t i t u t e  
Sz ázh a lo  mb a t t  a 




l . á b r a  A N ag ya lfö ld  n a g y s z e rk e z e ti  e g y ség e i a me­
tam orf k ő ze tek  l i t o s z t r a t i g r á f i á i  beosz­
tá s a  a la p já n
CAPTIONS
F i g . l .  Tlie g re a t te c to n ic  u n i t s  o f tlie  G reat Hun­
g á riá n  P ia in  based on th e  l i t o s t r a t i g r a p h i c  
grouping o f  th e  metamorphic ro ck s and t h e i r  
r e la t i o n  to  th e  M tii  Apuseni
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